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TELEGRAMAS POE EL OáBLB. 
SMVIOIO PASTIOÜLAR 
D E L 
Ü Í A K I O D E L A M A B 1 N A . 
h £ D l A B l O D « ¿ A M A B I S . » 
Habíina ' 
T E L E G r H A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 18 de diciembre, á las) 
10 üe la noche. $ 
L a parte baja de -uno de los estri-
bos del puente, en ©1 cual ocurrió la 
exp los ión , ha sufrido m á s de lo que 
al principio se creía. 
Se ha encontrado en el vapor Bo -
m^tma caja que contiene doscien-
tas l ibras de dinamita, procedente de 
A m é r i c a . 
Nueva- York, 18 de diciembre, á l a s ) 
10 y 20 m. de la noche. > 
L o s Sres. C . W . Seyxnour, nego-
oiantsa de harina con las Antil las, 
han suspendido sus pagos. 
L o s fabricantes de tabacos esta-
blecidos en Filadelfia, se reunieron 
el s á b a d o ú l t i m o y acordaron pro-
t»star contra el tratado de comer-
cio. 
T£ILBGtItAMA£l K O X . 
Madrid, 10 de diciembre, á las 
8 y 20 minutos de la mañana. 
E l ministro de Ul tramar ha lleva 
do á cabo una o p e r a c i ó n de deuda 
flotante para Cuba, que asciende á 
cinco millones de pesos. 
L a negociación, fué realizada en 
Paris. 
Nueva-York, 10 de diciembre, á las 
10 de la mañana. 
L o s per iód i cos de esta ciudad pxi 
blican el siguiente telegrama de 
Madrid: 
E l emprés t i to hecho para la I s l a 
de Cuba, que asciende á cinco millo-
nes de pesos, ha sido contratado de 
finitivamente con el Banco Trasat-
lántico de F a r i s . 
Dicho e m p r é s t i t o s e r á pagado en 
el t érmino de un a ñ o ó en diez y 
ocho meses, á voluntad del Gobier 
no español . 
U L T I M O S T E L E a R A M A S . 
Berlín, 19 de diciembre, á las 
d déla tarde. 
Corre el rumor de que ha sido iza 
da la bandera alemana en las is las 
Nueva Bretaña , Nueva Irlanda, A l 
mirantazgo y en una porc ión de lu 
gares de la costa, situados al Nort^ 
de Nueva Guinea. 
Paris, .19 de diciembre, á las i 
3 y 20 m. de la tarde. $ 
L a c é l ebre socialista L u i s a Michel 
tiene s í n t o m a s de locura. 
Lóndres, 19 de diciembre, á las / 
4: de la tarde.) 
D í c e e e ahora que la caja hallada 
en el vapor D o v e r , só lo contiene pól 
vora para barrenos. 
Lóndres, 19 de diciembre, á las t 
5 de la tarde. S 
Se han recibido las siguientes no 
tlcias acerca de la revo luc ión que 
e s t a l l ó en Corea: 
Fueron sangxientas las luchas ha 
bidas en la capital y en las cerca 
n ías , entre las tropas chinas y las 
japonesas. 
Los soldados de Cort-a atacaron á 
á m b a s indistintamente. 
Dos ministros p e r p é t u o s fueron a 
sesinados. 
Viena, 19 de diciembre, á las t 
5 y 10 ms. de la tarde S 
H a habido un gran pánico en la 
bolsa de esta capital, á consecuen-
cia de saberse que Mr. L ú e a s J a u 
ner, director del departamento d© 
garant ías en el Banco de Descuen 
tos d é l a Baja A u s t r i a , h a b í a comet í 
do errores que perjudicaban al es-
tablecimiento. 
L a pol icía, al registrar las cajas 
del Banco, encontró un déficit de 
cerca de un m i l l ó n de pesos. 
Mr. Jauner se su ic idó , encontrán-
dosele encima ú n i c a m e n t e 2 4 fio 
r i ñ e s . 
Nueva York, 19 de diciembre, ú las I 
5 y 15 m. de la tarde. $ 
E l asilo de huérfanos de Brco-
k lyn se ha quemado, habiendo pe-
recido nueve personas. 
Paris, \0 de diciemlftc, á loa / 
5 y 20 ni. de la mañana. S 
H a reaparecido el cólera, en A u 
bervi l l í ers , habiendo ocurrido seis 
casos y han sido v í c t i m a s de dicha 
enfermedad cuatro personas. 
Da reaparic ión del cólera se atri-
buye á la desapar ic ión del frío, pues 
es muy suave la tempeiratnra que 
reina. 
Lóndres, 19 de diciembre, á las ? 
5 y 30 m. de la tarde, y 
L o s precios del azúcar han sufri-
do una gran deprec iac ión y las coti-
zaciones son muy flojss. 
T r e s cargamentos de azúcar de 
Java han sido vendidos á un precio 
tan bajo como nunca se había co-
nocido. 
Wt&sfiHi,' s>í?r,fet dicleinbre 18, a loa ¿5^ 
de ijfif'f-* 
ÜOXAS e s p a S o í M , 4 ^16-76. 
Idem mojic»nif.3, 4 ?-Xo-65. 
Descuento pRpe! fo iK^re ía í , m I Í | T . , 4 ^ 6 
<í por HM>, 
Cambios s ú h r ? . L ú s . ú T * a 9 60 di*. (bam|iier4>*. 
4*4-81^ Ote. ÍA £. 
Meaa sobre Farlgj 60 ÜÍT. (w&nqueros) A 5 
francos SS% cts. 
Idem solír^ BuabuiftO, (Jüdív. ^jsQifiSfos) 
á y 4^, 
HknuMi registradoa du l o a Estades Ucidesy 4 
por 100, A 123% ex'CiipoK. 
Centrifuga ."ííejero 10, poK ¿6, & 5i 1 <> 
Regalar ñ baen rcfl&o9 $ % A 
Ásdcar de m M * 1^ si 4^. 
XleieH; iü t u 
Manteím { ^ i i \ v . 9 - x ) en íeríí rolas, fl 7 14 ceo-
Toelií-'vs íen^r otoar, í t^H 
Nueva-Orlecbiíá,; diciembre 1H, 
Harinas elit.ne» atíperi<i^oíy $4.00 ct-. 
barril. 
CtÚfnüTtf*, dl'Hemtfre 1H 
A«J!<a.jr v e i i t s - í j t í g a , po». 4J6. 13i3 & ISfO 
Idea reg&iai reflnoj 11(3 k U\\), 
Cousoiídados, ó 89 7il6 ex-interé»* 
BJÍOS de \m Estados Uníáo^ i uor 1 0 0 , 
d 1207^ ex-cíípoíí, 
Dwoaento, R f i n c o de kugiÉEfefr*, 3 M 
100. 
Pía*» ea tMrr»), (la mim) 41) lx¿ psa* 
l.ív&rpool, diciembre 18 
Atsfo-Jtofi mUt4tiiH*j • A 6 1 .''[it> 
f a - T i s , diclemhre 18. 
Eeat», * per ICíf, 7S rranco^ JO cts- ex-
ínterés. 
< Queda prohibida la reproducción de 
I telegramas que anteceden, con arre" 
glo a l ar t ículo S I de la Ley de F r n p i t -
¿¡Mi Intelectual,) 
0OTIZAOIONES DE LA BOLSA 
el dia 19 de diciembre de 1884. 
J I P A n v i í Abrfá á 23(> por Í.00 y 
r r m i v e p i k m í cierra de 234 & 285^ i m O ESPAÑOL. ( por 100 fi !as d0@ 
F G K D O S P U B L I C O - - ! . 
Kenta 3 p § in t e r é s y nno de amort ización anual: 79J & 
79J p g D . oro. 
Idem, ídem y dos idem: Nominal . 
Idem de anualidades: 69J á 69i p g D . oro. 
Billetes hipotecarlos: Nominal . 
Bonos del T«8oro: Sin operaciones. 
Bonos del Ayontamlento: 8 i á 83 p g D . oro. 
Banco EspaSol de la la la de Cuba: 14 á 13 p g D . o r o . 
Banco Indus t r ia l : CO á 59 p g D . oro. 
Banco y Compañía de Almacenes de Begla y del Co-
mercio: 55 a 54 p g D . oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal . 
Banco Ajjrioola: Sin operaciones. 
Caja de Ahorros, Descuentos y Depósi tos de la Haba-
na: Nominal . 
Créd i to Ter r i to r ia l Hipotecario de la Is la de Coba: 
13 á 12 p g D. oro. 
Empresa de Fomento y Navegac ión del Sur: 84 & 83 
p g D . oro. 
Primera Compañ ía de Vaporea de la Bahía : Sin opera-
ciones. 
Compañ ía de Almacenes de Hacendados: 61 á 60 p § 
D . oro. 
Compañ ía de Almacenes de Depósi to de la Habada: 62 
á 01 p g D . oro. 
Compañía E s p a ñ o l a de Alumbrado de Gas: 75 á 74 p § 
D. oro. Sin operaciones. 
Compañ ía Cubana de Alumbrado do Oae: 42 & 41 p: 
D . oro. 
Compañ ía E s p a ñ o l a de Alumbrado de Gas de Ma tan 
zas: Sin-operaciones. 
Nueva ' f compañ ía de Gas de la Habana: 83 á 82 p g D 
oro: 83 á 82 p g D . oro. 
Compañ ía do Caminos de Hier ro de la Habana: 74 á 73 
pgrD.-oro. 
Compañ ía de Caminos de Hier ro de Matanzas & Saba 
nl l la : .57 At5G p g D . oro. 
CcHnpañla^de Caminos de Hier ro de Cárdenas y J ú o a -
ro: 14 á 13 pS D^oro. 
CompaHia do Caminos de Hier ro de Cienfuegos & V i -
llaclaray 63 á 52t>§ D . oro. 
Compiafiía dewCaminos de Hier ro ae'Sagua la Grande; 
SO í W a j p g p . qrg. 
Cora|>aSIalfd«3amino8 do Hier ro de Caibarien á Sano-
t i -Sptr t tus: 55 1 64 p g D . oro. 
Compañ ía del r e r rooa r r i l del Oeste; 95 á 94 p g D . oro 
Compañ ía de Caminos de Hier ro de la B a h í a ne la H a -
bana á Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarr i l Urbano: Sin operaciones 
Ferrocarr i l del Cobre: 80 a 79 p . g D . oro. Siu opera-
ciones. 
Ferrocarr i l del Cnba: 80 A 79 p . g D. oro. Sin opera 
dones. 
Bef lner ía de C á r d e n a s : Siu operaciones. 
V E N T A S D E V A I i O I l E S H O Y . 
Ayer , á ú l t ima hora, 6 acciones de la Compañ ía de 
Ferrocarr i l de Caibarien á S a n c t i - S p í r i t n s , a l 5 6 p g D 
oro C. 
S E R O R E S C O m i E D O R E S N O T A R I O S 
DE IJL BOL8* OKICIAL 
15. Roberto Reinleln. 
-. Jnan Saavedra. 
J o s é Manuel A í n a . 
A n d r é s Manteca. 
Federico del Prado. 
Darlo González del Val le 
Castor Llama y Afínirre . 
Bemardino Eamoa. 
A n d r é s López Mnñoa . 
Emilio López Mazon. 
Pedro Mat l l l a . 
Miguel Boca. 
Antonio Flores Estrada 
Federico Crespo y Kemia. 
VJF.PKNÜIKKTES AUXIUAKSS 
K' I>:^Eilro Vleytea, I ) . Pedro Ar t ld ie l lo y D . Eduar-
do Axitran y Picabia. 
NU'iA.— í .o« d e m á s señores Corredores notarios que 
trabajan en f.utos y cambios, e s t án también atoriza-
dos para operar en la snpradicha Bolsa. 
G 0 T I Z A G10 N S 8 
DJtL 
r A W F r o B . 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E K K A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
í á 6 p g P. s. p. f. y c. 
\ ) 9 i á l 9 í p g P. 
( contra onzas. 
ú0 div 
. . < 6 4 H p | 
(53 á e pl 
60 d[v. 
civ. 
3 á H p g P. 60 div. 
E S T A D O S - U N I D O S . . . . ^ 9 á 9i p g P. 60 dtv. • \ 9 l & 10i p g P. civ. 
í 8 p g hta. 3 meses, 9 
DESOÜEJSITO M E B O A J Í T I L . < hta. 4 
( y 12pg bta. 6, oro y p 
••fTfíKCASÍM « A C I O N A l 
iZUOAKEB. 
SlsiiuvB, t i «aea ¿o Dftioene y 1 
Bi l l i eux , bíyo á regalar | 
Idem, Idem, Idem, idera bueno á 
snperlor — 
Idem, idem, idem, idem florete 
Oogucho, in fe r io rá regular, n í -
i i i 6 r o 8 á 9 (T. H . ) . „ 
;d3>.u bueno & superior, número 
10 á n , idem. . . . . . . . . 
Quebrado inferior á r egu l a r , nú -
moro 12 á, 14, Idem 
l i t m bneno. n í í m e T o 15 á 16 id 
n: su penoi 
t í omina"-. 
Nominai. 
4 18 id 
Bfombuü 
JARAPO. 
¡tZUCAB OS Xlkl. 
VXPCAB UK HAdCAJiADO. 
•:-k!í « ' K . n O R l ü S C E H K 3 Í A N A . 
Jacoko Sánchez Yil la lba, auxi 
So bay 
D E C A M B 1 0 S . - D 
l iar do corredor. 
D E F l U J T O S — D . Francisco M a r i l l y Bou, y D . Joa-
q u í n Toscaco y Bain 
Es copia—Habana 9 de diciembre de 1884.-- E l S í n -
dico, l i A't 
Gobierno general de la Isla de Cnba. 
SE C R E T A K Í A . 
Gracia y Justicia. 
REGLAMENTO 
PARA LA m m m DE LA LEV m, REGISTRO CIWI 
K2) LAg 
hhis do Cuba y Puorto-Rico. 
(CONTINÚA.) 
2? E l nombre y apellido del í anc ionar io encargado 
del Registro y del que haga las veces de secretario. 
S? Certificado de no constar en el Registro anteoe 
dente alguno que impida verificar la t ranscr ipc ión . 
Estos paiticnlares hab rán de comprenderse en el acta 
correspond'eute wen párrafo'¡.Me.parndo y án tes de la in-
ssreion l i teral de la partida. 
A r t . C.i. También p o J i á n haceiso coastar en a ins-
cripción, aunque no resulten d é l a partida que haya de 
trascribirse, ai los interesados lo solicitaren, las circuns-
tancias siguientea; 
1? E l Registro en que so hubiese escrito el nacimien 
to de los contrayentes y techa de su inscripción. 
2! Si los coiitiiiyont-es son hijos legitimos ó ilegíti 
mes, pero sin expresar otra clase de ilegitimidad que la 
de si son hijos pioiiiamente diolins. niitina'.cs 6 si son 
expósi tos . 
3íf E l poder que autorice la ruprcsejitaciou del con-
trayente que no concurra personalmente á la celebra-
ción del matrimonio; ol nombre y apellido, edad, natu-
raleza, domicilio y profesión ú olicio del apoderado. 
La licencia ó solicitud de consejo ó consentimiento 
exigido por la ley, t r a t í n d o s o do hijos de familia y de 
menores de edad. 
? Los nombrts de los hijos naturales que'por el ma-
trimonio se legitiman, v que los contrayentes hayan 
manifestado haber tenido. 
C'.1 E l nombre y apellido del cónyuge promuerto, fe 
cha y lagar de su fallecimiento y registro en que é s t e so 
hubiere inscrito, en el caso de ser viudo uno de los con-
trayentes. 
Para ai ic ionar dichas circunstancias, b a s t a r á la de-
claración de cualquiera de los contrayentes, excepto las 
expresadas en los n ú m e r o ;•>? y 5V, las cuales debe rán 
just if icirse con documentos fehacientes. 
Respecto á las demás declaraciones que haya do con 
tener la inaoripciou, se a t e n d r á n los jueces municipales á 
lo prevenido en el a r t í c u ' o 4? del a n í c n l o 35 de este Re-
gla-m nto. 
A r t . 61. A l pió de la partida sacramental que ha de 
quedar archivada, te pondrá una nota, en la fora'a s i -
guiente: 
•' Transcri ta esta partida en Registro Civ i l de mi car-
go, l ibro fólio n í m e r o d é l a sección de 
matrimonios." 
Focha, firma del juez y secretario y fello. 
A r t . 65. Transcri ta la partida de matrimonio en el 
Registro C iv i l , se a r ch iva rá y colocará en el legajo ros-
icctivo. en la forma que determinan los a r t í cu los 40 y 47 
e este Reglamento. 
Si los interesados lo pidieren, se les facil i tará la co-
rrespondiente certificación en la forma prescrita para 
las demás de su clase. 
A.rt. 60. Verificada la transcricion de la partida sa-
cramental, ol encargado del Registro debe rá ponerlo en 
conocimiento dolos jueces municipales, en cuyo Registro 
estuviere inscrito el nacimiento de los contrayentes en 
olmedo y para los efectos prevenidos en el art. 21 de la 
ley d e l l í e g i s t r o C i v i l . 
A r t . 67. Cuando del Registro resultaren circuntan-
cias ó declaraciones que contradigan ó alteren de nn 
modo sustancial el resultado de la part ida que se pre-
sente, las cuales no puedan rectificarse por las declara-
ciones, documentos ó Justitlcaciones que se acompañen 
á las mismas, el juez municipal s u s p e n d e r á la inscr ip-
ción, dando conocimiento á los interesados, y devolverá 
part ida por conduelo do la persona que lo hubiere 
prepentado al pár roco respecttvo, < ir igióndole un atento 
oOcio en qno exprese las dificultades que ofrezca la ins-
cr ipción. 
Cuando esta-i diiicultados uo afecten á la validez del 
matrimonio, po.Irá el juez, si los interesados lo roc'aman, 
hajtsT una inscripción provisional que deberá ratificarse 
p r e v é s las declai aciones ó Justificaciones A que se re-
fiere el pá r ra fo anterior. 
Lo mismo se obse rva rá cuaudojlas partidas presenta-
das contengan equivocaciones, errores ú omisiones i m -
portantes. 
A r t . 68. Para el m á s fácil cumplimiento do los ar-
t í cu los anteriores, se p r o c u r a r á que las partidas de ma-
trimonio, contengan al ménos , las circunstancias signien-
l? E l lugar, dia, mes y año en que se e íec túe ol ma-
trimonio. 
2? E l nombre y ca rác t e r eclesiástico del sacerdote 
que lo hubiere celebrado. 
3í Los nombres, apellidos, edad, estado, natura eza, 
profosion ú oficio y domicilio de los contrayentes. 
4? Los nombres, apollidos y naturaleza do los padres, 
5? Los nombres, apellidos y vecindad de los testigos. 
6:.1 E x p r e s i ó n do si Ins contrayentoa son hijos l eg í t i -
mos, cuando lo fuesen. 
7? Igua l expres ión del poder que an t¿ r ico la repre-
sentación del contrayente que no concurra personalmen-
te á la celebración del matrimonio: y del nombre y ape-
llidos, edad, naturaleza, domicilio y profesión ú oficio 
del apoderado. 
8Í- L a circunstancia, cu su caso, de haberse celebrado 
el matrimonio i n art ículo mort ís , 
9? L a de haber obtenido ol consentimiento ó solicita-
do el consejo exigido por la ley, t r a t á n d o s e do hijos de 
familia y de menores de edad. 
10. El nrmbro y apellido del cónyuge premuerto, fe-
ohay lugar de su fallecimiento en el casso de ser viudo 
uno de los contrayentes. 
Art . (59. De Jas ejecutorias dictadas por los t r ibuna-
les eclesiást icos, declarando el divorcio ó nulidad del 
matrimonio canónico, se d a r á conocimiento A los encar-
gado de los Registros en que estuviere inscrito el naci-
miento di> los contrayentes para que dichos funcionarios 
cumplan lo dispuesto t-n el avt. " I de la lev del Registro 
Civ i l . 
Igua l conocimiento so dará k los encargados de los 
Registros en que estuvieron ius.-ritos loa nacimientos 
de Tos hijos habidos del matrimonio anulado, ó de aquel 
cuya partida ê hubiere raandaio corregir, ó de los hijos 
fiativale» un • h a cenirayf-ntes hayan legitimado ftl ca-
sarsf. oara qi-.o • oiu*a famb'en la c r/epoudlente nota 
mavg'i.irtJ, ttegtm lo Jis^ iif¿io m uioho.arüculo. 
(S¿ een t inua rá . ) 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R DE M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A , 
Hal lándose vacante la Subdelegacion de Marina del 
distri to de Mántua , correspondiente á esta provincia, se 
hace saber por este medio para que los aspirantes á d i -
cho destino presenten sus instancias debidamente docu-
mentadas ea esta Comandancia ó en la A y u d a n t í a de 
M á n t u a dirigidas al Excmo. ó I l tmo. Sr. Comandante 
General de este Apostadero en el té rmino de treinta dias 
á contar de esta fecha. 
Habana 17 de diciembre de 1884.—/¡tan Romero. 
3-19 
M A Y O R I A G E N E R A L . D E L , A P O S T A D E R O 
D E L A H A B A N A Y E S C U A D R A D E L A S 
A N T I L L A S . 
NEGOCIADO DE CAJA. 
Existiendo en la C^ja de és ta Dependencia deposita 
das algunas cantidades pertenecientes á los individuos 
do mar iner ía licenciados, que á continuación se expre-
san, é ignorándose el paradero dé lo s mismos, se les cita 
por este medio para qus so presenten á percibirlas en 
esta Mayor í a General, provistos de sus cédulas y licen 
ci»s absolutas. 
J o s é Valdés y Gutiérrez—Ceferino González y Fer 
reni 
LOKJA 033 VIVERES. 
efectuadas el \0 4e diciembre lb¿4 
100 tabales bacalao, 
1000 s. arroz semilla 
50 bis. fr i jolei blancos .. 
10 teres. Jamones ís 'orte . 
10 c. tocino 
120 o. cas tañas 
35 <\ idem 
26 c. idem 
2 50 o pe t ró leo 
$5$ q t l . 
7 rs. ar. 
9J ra. ar. 
$i0 q t l . 
$DJ q t l . 
$10 q t l . 
$9 q t l . 
$8 q t l . 
Rdo. 
But l lan 
Vazques— 
J o s é Suarez Torres—José Felipe Pachó—Is idro Egea— 
Cris tóba l L ó p e z - D i e g o Real—Juan Iglesias Dub 
J o a q u í n Graf ia--Jo8é Salorio—Pedro Ferradas—Pelayo 
Casáis—Bartolomé Constant ino—Jo-é Rodr íguez de I n 
cognito—Juan Bautista Puig— Juan Morel l—Beni to 
Bal ladares—José Vasques Arroyo—Juan Dopico Mon 
tenegro.—Habana, Dioiembre 16 de 1884.—Federico Mar 
tinez. 3-18 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A D E 
L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L 
A P O S T A D E R O . 
Dispuesto por el Excmo. é I l tojo. Sr. Comandante Ge-
neral de este Apostadero tengan lugar los exámenes de 
Pilotos particulares en la Mayor í a General del mismo, 
desde el dia 26 del actual y siguientes que fueren nece-^ 
sarios (por ser festivo el dia 25), se anuncia á fin de que 
los individuos de esta clase que deseen ser examinados 
para optar á la inmediata superior, presenten sus ins-
tancias dirigidas á S. E . I . acompafiadas de sus docu-
mentos respectivos, y en el concepto do que los agrega 
dos que deseen optar á terceros han de acompañar 
ellas, además de la cédula de inscripción mar í t ima, el 
certificado de los viajes autoriza-dos por la Comandancia 
de Marina respectiva: así como el certiqcado de haber 
cursado los estudios en el Ins t i tu to legalizado compe-
tentemente. 
Las refelidas instancias han de presentarse antes del 
23 del actual, quedando sin curso las que se efectúen 
después del expresado dia. 
Habana 13 de Diciembre du 188i.—El Jefe del Negó 
ciado, J twi) B. Sollosso. 3-16 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E LA HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
^ . J S T T J l S r G T O . 
D? Amal ia Diaz Enriquez, viuda, se serv i rá presen 
tarse en la Secre tar ía de este Gobierno M i l i t a r con ob 
jeto de enterarla de un asunto que le concierne. 
Habana 17 de Diciembre de 1884.—De órden de S. E. 
E l C. C. Secretario, Felipe de re l ia . 3-19 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
En cumplimiento de lo que previene los ar t ículos 8, 
y 16 del Reglamento para los carruages públicos de esta 
ciudad y sujurisdiceion, de 32 do Agosto de 1878, en 
cuanto se contrae á los permisos de circulación de ca-
rruages y ma t r í cu l a s para conductares de los mismos 
se hace saber de órden del Sr. Alcalde Municipal á to 
dos los dueños do los citados vehículos y sus conducto-
res que ocurran á esta Secre tar ía dentro del t é rmino de 
un mes, á contar desdo el primero del entrante Enero, 
de doce á tres de la tarde, á cangear los citados docu 
montos, en concepto do que deberán los interesados, 
presentar su cédula personal del corriente año y además 
los propietarios devolver los permisos de circulaciones 
de qu*< deberán estar provistos y ios recibos eorrespon-
dientes. 
Lo que se anuncia por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana y Diciembre 18 de 1884.—AgwiVn Quaxardo 
3-20 
T K I B ü N A . L E 8. 
(Jomandaaicia M i l i t a r de Mar ina de la ProHruña d« la 
Habana.—Comisión Fiscal.—Don J o s é Mar í a Caro y 
Fernandez, teniente coronel de Ar t i l l e r ía de la A r -
mada en la escalado reserva y fiscal en comisión de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia, 
Por esta mi segunda carta do edicto y pregón, cito, l l a -
mo y emplazo por té rmino de diez dins, contados desdo 
publ icación á D. J o s é Garc ía Casanova. na-la primera asanova. 
tura l de la Coraña , mayor de edad, soltero y de profesión 
botero del muelle de Luz en este puerto, para que se pre-
sente en esta F isca l ía en hora hábi l de despacho, á fin 
de evacuar nn acto de just ic ia en causa criminal que ins-
truyo, en lo que obsequiará la administración dejusticia. 
Habana, 17 de diciembre de 1884.—El Teniente Coro-
nel Fisoal. .Tonf. M a r í a Claro. !{_19 
DON JOSÉ GO.NZALRZ DK LA COTERA, teniente de navio 
de l? clase, segundo Comandanta da Marina de la pro 
vincia de Sagua y fiscal en comisión 
Por este mi segundo, haciendo uso do la autorización 
quo me conceden las Ordenanzas generales do la A r m a -
da, cito, llamo y emplazo al individuo Agusun H e r n á n -
dez Guanche, natural de Gnimar. provincia de Canarias, 
de 20años do edad, profesión del campo, vecino de C i -
marrones en el año de 18^3, para que en el tórmino de 
quince dias comparezca en este Comandancia á evacuar 
un acto de just ic a, ó so presente á la autoridad local del 
puento donde se halle para quo, notificándo á osta fla-
ca ía pueda librarse el correspondiente exhorto. 
Isabela y diciembre 1 ( do 1881.—/osé Gotera. 
3-10 
Comandancia Mi l i t a r de Mar ina d ' la Provincia de la 
•Hafiona.—Ooniision Fiscal.—D. JOSÉ MAKÍA CAIÍO Y 
FEHNANDEZ, teniente coronel de ai t i l lar la de la A 
msda de la escala de Reserva y fiscal en comisiou de 
esta Comandancia. 
Por esta mi sognuda carta do edicto y pregón, y tór 
mino dd diez diiiM. cito, llamo y emplazo á la morena 
Natalia, ó aea Mar í a Torera Cesárea y Rodr ignoí , vluds 
do Primo Buzón, lucumi de nación, de sesenta años, co-
nocida en su pa ís por 0 tai mica, quo en el mes de agosto 
úl t imo era vecina de la callo d é l a Florida número 42, 
ignorátidoso hoy su domicilio; para qno so presente en 
esta fiscalía á evacuar un acto de justicia. 
Habana, 10 de Dioiembre de 1884.—El T . C. Fiscal 
José M a r í a Caro. 3-18 
Comandancia Mil i tar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Commov Fiscal.—DON JOSÉMAKÍA CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel do ar t i l ler ía de la 
Armada de la escala do reserva y fiscal «n comisión 
de la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi primera carta do edicto y pregón, cito, 
llamo y emplaz-j para que en el término de quince dias 
so presento en e-ta F i s c l í a el mulato conocido por 
Guach, jornalero do Jas cnadrillas de trabajadores de 
b a h í a & ñ a do evaruar un acto de Justicia. 
Habana, diciembre 12 de l&H.—XI Teniente Coronel 
Fiscal. Jos/5 tfortit Caro. R-14 
Oomandancir, Mi l i t a r de Mar ina de la Provincia, de la 
Habana. -Comisión Fiscal.—DON JOSÉ M A B U CARO 
Y FERSASÜEZ, teniente coronel do ar t i l ler ía do la 
Armada lo la escala de reserv.a y fiscal en comisión 
de la cou-.andaucia do marina do esta Provincia. 
Hab iéndose fijado ol d'a 20 del actnal á las doce do su 
m a ñ a n a para proceder al remate do una cachucha sin 
fólio, retasada en cincuenta centavos oro, quo so en-
cuentra depositada en esta Comandancia por no haberse 
presentado á reclamarla su dueño, se convoca por el 
jresente á las personas que deseen tomar parte en la 
loitaoion, á fin do que se preser.ten en el anden do esta 
Capi tan ía de puerto en el dia y hora señalados; en el 
concepto quo no se admit i rá proposinion nue no cubra 
el tipo de retasación. 
Habana 11 d " Diciembre de I8M.—Bl T. C. Fiscal, Jotó 
ITarín. fían, 3.-12 
Edicto.—D. ANTO.NIO DK PAZOS Y SANTOS, capi tán de 
fragata honorario de la Armada, ayudante mil i tar 
de Marina del Dinti ito de Casa-Blanca y Fiscal de 
cau as. 
Por el preaento y término de treinta dias, convoco á 
las personas quo puedan dar razón de quienee fueron los 
tres individuos que desamarraron del muelle de Paula en 
la noche del dos del comento nn bote sin fólio y con el 
nombre de Jnanita, y se dirigieron al muelle del Dest i-
no de f'asa-Blanca con dicho bote, ciertas y seguras que 
hará» un serviblo, declarando á la recta administración 
dejusticia. 
Casa-Blanca 10 do diciembre de 1881.—AiUonio de Pa-
KIS. 3-11 
Dus ALKJANmioX'.u;¥EYrY RotHiRrÜEzTjñe}'' do primera 
instancia del distrito de Monsonate de la Habana. 
Por ol presento edicto hago sabor: que so poae en pú 
blica subasta ol ingenio Desqnite, situado en la jprovin. 
cia do Matanzas, partido Judicial de Colon, tórramo mu-
nicipal de Palmillas y ban i') de Guareira, compuesto de 
cincuenta y tres cabal ler ías y setenta cordeles de terre-
no quo formaron parto de la 1 telenda Hato Guareiras 
tasado con las dotaciones de patrocinaílos y animales, 
máquiuns , fabricas y dem's pertononcias en ciento 
treinta y un mil quinientos setenta y nueve pesos cin 
cuenta y un centavos oía, estando señalado para el acto 
del remato el dia seis de febrero del año próximo veni-
dero á las doce en los estrados de este juzgado, advir-
t léudose que no so admi t i rán ofertas que no cubran las 
dos terceras partes del avaluó, y que tanto és te como los 
antecedentes de la subasta se pondrán do manifiesto en 
la escr ibanía del actuario á los quo quieran tomar parte 
en ella; pues nsí !o he dlapaesto á consecuencia del Ju i -
cio ejecutivo seguido por f)1.1 Rosa Sotolongo, contra D? 
Marja do Regla Sardiña por sí y como representante de 
su hijo impúber 1). Juan Fuentes y Sardina.—Habana 
diez / siete de diciembre de rail ochocientos ochenta y 
ouatro.—Alejandro Ldurel.—Por mandado de S. S , M a -
nuel Baños . 18699 8-lfi 
P U E R T O í>E á.. 
Uía 10 
Hasta ú l t ima hoia no hubo. 
S A L I D A S . 
Dia 18: 
Para Nueva York vapor amerioano Saratoga, cap, l a -
tosh. 
—Yerac rnz vapor ing. African, cap. Dowling. 
Nueva Orleans barca española A lejandro Bosch, ca-
p i tán Argi laguet . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
S A L I E R O N . 
Para N U R V A - Y O R K , en el vapor amor. Saratoga: 
Sres. D . Bruno Diaz—Elena Bac Raffelin—José Gon-
alez—Ramón Rico—Henry Hemely—Jamos Richards— 
A . Lacazatte—A. "W. Lacazatte—Alfredo Gameshcn— 
Comandan to Bont—J. \V. Bronmao y señora—H. A . 
Lomilh. 
E N T R A D A S D S C A B O T A J K 
De Sagua vap Adela, cap. Goya: 817 tercios tabaco y 
efectos. 
De Cárdenas goleta A ugelitíi, pal . Cuevas: 8 bultos pe-
le te r ía y efectos. 
Da Cabañas goleta Rosita, pa t rón Tenes: 133 tercios 
tabaco, 20 sacos azúcar y efectos. 
Do .Tarnco goleta Golondrina, pa t rónPn jo l : 200 caba-* 
líos lefia, 10 sacos carbón y efectos. 
De la Teja goleta Sofia.'patrou Moner: 1000 sacos car-
bón. 
« E H P A C J H A D O S D E C A B O T A J E -
Para C a b a ü a i goleta Caballo Marino, pa t rón Inclan— 
con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Sofía, patrón Enseñat— 
idem. 
BHUiOES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Canarias bca. esp. Pama de Canarias, cap. Sosvilla, 
por A . Serpa. 
Barcelona y la Coruña bca, esp. Felo, cap. Alsina, 
por J . Ginerós y cp. 
Nueva Y o r k vap. am. Ci ty of Puebla, cap. Deaken, 
por Todd, Hidalgo y cp. 
Saint Nazaire vap. i'ranc. Vill© de I'aris, cap. I?o-
quesne, por Brida!, M o n t r ó j y cp. 
So hubo. 
í£ «JAN D B 8 P A C B A D O . 
B U Q U E S Q D E H A N A B I E R T O B E G 1 S T R O H O Y 
No hubo. 
H X T I i A C T O D E L A C A f t O A D K HVtíVV * 
? > E S P A < ! f ? A » O S 
No hubo 
P I Í Í J K A ^ COt tESS)"- - S I . D M 1S DE 
0 I C I E M B R 8 . 
8Í0 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S DU 
SE ESPERAN. 
Dbe. 21 V w o r m u ' l e » ; S*nthomao, P to . -R iw y escalsfl 
. . 21 Vi l lo de Paris: Veracruz. 
2S Ebro: Pnorto-Rioo. Oolon y esoAlas. 
. . 2? Ci ty Of Alexan dr ía : Nueva-York. 
. . 23 Hutcblnson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 24 Juana: Liverpool. 
.. 25 Newport: Nueva-York. 
. . 25 Ci ty of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 25 Apolo: Barcelona y escalan. 
25 Murciano: Liverpool y Santander. 
SALDRÁN. 
Dbe. 20 Manuela: Santhomas y escalas. 
20 Ci tv of Puebla: Nueva-York. 
. . 20 Valencia: Cádiz, Coruña y Santander. 
.. 21 Vi l lo de Paris: St. Nazaire y escelas. 
. . 22 Vapor Inglés: Veracmz. 
23 Ci ty of A l e r a n d r í a : Veracruz y escalas. 
. . 24 Hutcblnson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 25 Antonio López: Cádiz y BarceUna. 
25 Niágara : Nnova-York. ' 
. . 27 Ci ty of "Washington: Nue va-York. 
. . 30 Pasajes: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
BAKOA ESPAÑOLA 
F a m a d© C a í i a r i a s . 
Capitán D O N G E K M A N P E R E Z . 
I?ya su salida para el 5 de enero próximo; se advierte 
á los que han solicitado cargar en ella, lo verifiquen á la 
mayor brevedad, y 4 los pasajeros la entrega de sus pa-
saportes. In fo rmará dí.dio t apilan á bordo y en la calle 
de San Ignacio 81. C. 1331 19-18 D 
PA R A I L A C O R U N A Y B A R C E L O N A , S A L -dr» á fines de diciembre la barca española F E L O , 
su capitán Afsina. clasificada r>¡0 A I I en Veritas. A d -
mite carga general y tabacos. Para más informes, sus 
consignatarios, O-Reillv n . 4, J . Ginerés y Comp? 
C n . i;i30 11-18 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Dbre 24 Guauiguanico: de Verracos, Fe, Guanos y M á n -
tua. 
SALDRÁN. 
Dbre 20 Manuel»; para Cuba y escalas. 
. . 20 Adela: para Sagua y Caibarien. 
. . 24 Alava: para Cárdenas y Caibarien. 
. . 30 Pasees: para Cnba y escalas. 
31 Alava: para Cárdenas y Caibarien. 
a l c o m e r c i o . 
E l hermoso pailebot de tres palos Virgen del Cármen 
acabado de aparejar con velamento nuevo 5 reconociao 
su caeco, ofreciendo las mejores condicione» 3 - i S*»̂  
flores cargadores, ss ldrá á ía mayor brevedad al mando 
de su acreditado pa t rón I ) . Ma t í a s Alemany para los 
puertos siguientes: 
C i e n í l iegos, 
T r i n i d a d 
y M a n z a n i l l o 
Recibe carga en el muelle de Paula desde el dia 18 del 
corriente. 
Impondrán á bordo su pat rón ó en la ferret orla de Luz 
Oficios 35. 
Consignatarios en Cienfnogos, J o s é Cabroja. 
en Trinidad, Prancisco Arguelles, 
t n Manzanillo, Mandrel l y Agui r re . 
18500 l o T n 
m \ 5 
PA R A C A N A R I A S . — S a l d r á del ¿5 al 30 del corriente mes el be rgan t ín THUESA, SU capi tán D . Francisco 
Rodr íguez Quevedo: admite carga y pasajeros para Te-
nerií 'e y Gran Canaria, In formarán sus consignatarios 
Obrap ía 13 ENHIQUE MARTIKKZ Y C* 
18411 20-13D 
L a barca española F A M A D E C A N A R I A S , su ca-
pitán D. Gorman Pérez , saldrá á mediados de diciembre. 
Admito carga á fleto y pasajeros. In formará el capi tán 
4 bordo, y on la calle de 8an Ignaoio n? 84, Atonto Serpa, 
On, 121S tn-19 N 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
PUERTOS D E L A I S L A . — E N T R A D A S . 
CIENFUEGOS. 
Dia 4: 
De Filadeília berg. esp. M a i y Tiux . cap. Darrah, 
Dia 5: 
De Buenos Aires berg. esp. Belisaiio, cap. Pagés . 
Dia 6: 
De Barcelona y Cuba berg. esp. Rita, cap. Car te l l é . 
Dia 10: 
Do Filadelfia gta. amer. Keimet, cap. Cortis. 
Lunembsrgy Cnba gta. ing. Arlona, cap. Crawford. 
C A R D E N A S . 
Dia 10: 
De Liverpool y escalas vapoi esp. Español , cap, L n z á -
rraga. 
Portiand gto. amer. May O'Neil l . cap. Har t . 
Dia 12: 
DeNueva-Yoik gta. amer. A l b e i t L . Builer, capi tán 
Cates. 
—Cayo-Hueso gta. amer. * hampiou, cap. Peacon. 
D a 13: 
De Portiand gta amer. B. C. «'i-onwell, cap. Ll t t lef lehl . 
S A L I D A S . 
CIENFUEGOS. 
Dia 4: 
Para Galvestou barca noruega Morvig . 
C A R D E N A S . 
Dia 10: 
Para Barcelona yextrai i jero berg. esp. Pedro Mar-is-
tany. 
Nueva-York gta. emer. Lizzie Dewey. 
Caibarien gta. amer. Emerson Rokes. 
Día 11: 
Para Portiand bca. amer. John E. Chase. 
-Guan tánamo vapor esp. Español . 
Dia 12: 
Para Laguna de Términos (Mé¡ico) gta. amor. Thomas 
C. Kennedy. 
-Savaanah gta. amar. Josoph M . Heyea. 
Dia 13: 
Para Caibarien gta. amor. Kva May. 
Real Compañía de Vapores Correos de la 
Mala Real Inglesa. 
Para V E R A C R U Z directamente, 
el nuevo vapor 
5 
capitán SMITH. 
Saldrá sobro el 23 del comento á las ouatro de la tarde 
Para pasajes y demás pormenores impondrá el agento 
Oficios 16, altos. G . R . R U T I I V E N . 
18710 4-al8 4-19d 
Compañía general üasatiántíea de 
vapores-correos franeesei?. 
S A N T A N D E R . ÍESPASA.) 
«•P. N A Z A I R E . (FEANOIA.) 
Síldrál par» dichos pnorios. haciendo esc&la ec Hai t í 
Huerto Kioo y Santhomas, sobre el dia 22 de diciem-
bro ol espléndido vapor franoéa 
Btmmiattiiw-iOTiMranBi 
I H K O S D E L E T R A S . 
i ' í r m letras á 
j w - í o r k , Nneva Orleaiifl 
1 ^ 
?« ^ larga ÍHSÍ 'X Svlrre 
Veracrcz, Méji.«.v Man J n a ü 
Puerto-Rico, Léndres , Paris. Burdeos, L j o n , Bayona, 
Sámburgo , Roma, Nápoles, Milán, Géaova, Marsella, 
l a v r o , Lil le, Nántes , St. Quintin, Diéppe, toniose, Ve-
i*f.ia, Florencia, P^kirmo, Tur in , Mesma Scí. así como 
'obre todas las capitaiea y pnoWos de 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas la» capl-
U»le6 y pueblos mas iinpoi fai i l ís de la Peninsub», lai»» 
fbnlnftrns r Giutarias On UfU :MI.OJJ 
A 
Giran letras sobro Lóudrea, New-York , New-Orieana, 
Milán, Tur in , Roma, Venecia, Florencia, Ñápeles , Lis-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémon, Hamburgo, P a r í s , Ha-
vre, Nántos , Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Jnan de Puerto-Rico, áp-, Si. 
Ti 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Iblita, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cionfuegos, Trinidad, Sano-
t i -Spír i tus , Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , Manea-
oillo. Pinar del Rio, Gibara. Pnoi-to Prinnipe, Nnevi-
Ua & Tn 19 1» 
J. A 
g B M i p S E O . O B I I P O i l p 
HABANA. N 
G I R A N LETRAS en tedas oantldadea & cor-
ta y larga vista sobre todas las princinales pía- f*, 
zas y pueblos de esta I S L A y la'de P U E R T O -
RICO, SANTO DamNDÓyST.T l IOIVÍAa . 
T<iu-uau «obre Us Iñ'Ulol 
a. 1;.? 
Eélj 
o r j e 
u m FA80S m EL CABLE. 
m 
g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s ta 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAK 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , S A N J O A N » E P U E R T O R I C O , P O N -
CE , M A Y A O U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A V O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V i E N A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , N Á P 0 L E 8 , M I L A N , G J Í N O V A , 
&» &», A S I C O M O S O B R E TOlBAfS L A B CA P I -
A L E S Y P U E B L O S O E 
A D E M Á S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S ES-
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
0 S L O S E S T A D O S - U N I D O S V C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n . 8 18 M i 
B U Q U E B A I . A C A R G A , 
Picadora kilos.... 
PARA GIBARA 
gole ta M A R I A 
D E 5 5 0 T O N E L A D A S . 
Saldrá pa1 a dicho puerto dentro brevts olas. Admite 
(arga y pasajeros por el rnuel'e de Paula é informarán 
)ftSo8 80, M U R Y C* 
CJfl. 1539 5-39» 4-20d 
Oapitun BOQUESNE 
.t -.twlte Oftrga a flete y paa^ieros para Fianeis, A m b é -
Rotterdam, Amsterdam, Hamburgo, Brémen. L ó n -
Irea, Santhomas y demás Anti l las , Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimientss de carga par» 
Rio Janeiro. Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
oifloar ei peso bruto en kilos y ol valor de la factura, 
La carga se recibirá íinicainenta el dia 19 de noviembre 
en el muelle de Caballería, y los conocimientos debe rán 
ontregarse el dia anterior en la casa consignataria, coa 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O DE L A 
M E R C A N C I A . 
NO SE A D M I T I R A NING ÜK S Ü L T O D í í S F Ü E S 
DEL, D I A S E Ñ A L A D O . 
E l trasbordo de las meroanoías para Colon y ol P a c í -
fico se h a r á sin demoras, á la lleaada del vapor en Saint 
Thomaa. 
Las fietes par» las Anül l e s , Paolfloo, Norte y Sur, 
CJentro Amórioa, se paga rán adelantadcs. 
Loa precios de pasees, á tipos ocnvaaoiojaftles, sogeu 
ocalldíkd. 
Los vapores de esta Gompañía siguen 
tantio á hs señores pasajeros el esmerada 
rato qm tieneti aoredifade. y 4 preetos re-
iuciden. 
Estos vaporea toman carga para Lóndres 
Urecto oon m solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril, garantizándose la 
entrega en 26 dias á más tardar. 
gSpNOTA.—No so admitid UaHm do tab&oos de mé-
'..os de l l j kilos bruto. 
De fcás p o m e n a m , iasrxyuar&r. 'ASJI Ignacio nV 23, san 
••t.*z*M*r'-'* P . K i v * r wo^rrsos 'Y OOMP» 
» » VAPOi-;.aS.COil£ii50S, BU Á*t&íí$, 
D B ' íONSLADAS. 
^ • l Y J E R F O O í . , 
OOK F.SCAJUAB ttB 
PKOi'iREBO. HABANA, COHUK.á 
~ SANTANDER. Y 
OAPXTAHM 
V A P O R E S P A Ñ O L 
mm 
s u c a p i t á n O O Y A . 
Saldrá, de la Habana todos los sdhados á 
las cinco de la tardo con destino á Caiba-
rien y escala en Sagua la Grande, regre-
sando de aquel puerto con escala en Sagua 
para llegar á la Habana procisamonte los 
juóves. Para los tres puertos admite carga y 
pasajeros, y para mayor comodidad, despa-
cha á bordo los conocimientos y boletines. 
Cn. 127f» 5.1 JVn 
SOOIBDADBS Y BMPH'CAS. 
SEGÜROS CONTRA INCENDIOS 
J. F. MILLINGTON. 
S. Ignacio 5 0 - ! í a b a n a , - S . Ifiraaoio 50 
Cn. 812 I B 
T A M i U I i l F Á S Luciano Oginag*. 
l í A X A C A . , , T íba ro io de Larrafíar;». 
M S I X I C O Manual O. d e l s l f S S , 
VEBACJII ;£ .^ . . C. A . M a r ü n e » y Opí 
LmiKrooi.^., .- . . Baring Brotera y Cp» 
GORUSA.-... Mar t i n deCm-fcaríí. 
&AWiAKDKK . . Angel del Valle , 
EABAÍU.. „ Oficios u? 3 0 , 
i . EL A V ^ N D A Ñ O » C1 
m m i 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y N m 
m-Orleans, can escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta linea sa ld rán do NR o v a - ü r l s a n s 
loa j u é v o s & las 8 do la matiana, y de la Habana los 
miércoles á las 4 do la tarde, en el órdon siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Nov. 26 
M O R G A N Staples. . . Dbro, 
H U T C R I S S O N . Baker. . . . . 1 0 
M O R G A N Staples, . . „ 17 
I I X I T C I I I N S O N . . . Baker. . . 24 
M O R G A N . — Staples. . . . . 31 
Do Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarri l 
para todos lo» pantos del Norte y el Oeste. 
So admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Pranoi'soo de California, y 
so dan papeletas directas hasta Hong-Kong, China. 
La carga so recibirá en ol muello de Cabal le r ía hasta 
Us doa de la tarde, el dia de salida. 
Da más pormenores impondrán Mercaderes n9 3 5 , «na 
oonglgnatarlos, L A W T O P Í H K R I t l A N O S . 
C n . 111» 3 m.-ia n 
i B W - m B i B á N i m 
Los vapores da esta acreditada linea 
Capi tán J . Deaken. 
Capi tán F . L. Timmermau. 
Capitán J . "W. Reynolds. 
Capi tán Thompson. 
VAPORES-CORREOS 
Compañía frasatíántioa 
ANTONIO LOPEZ Y 0,A 
R L V A P í .R 
Capitán B. Isidoro Dominguez, 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A , el 25 de d i -
ciembre, llevando la correspondencia pública y de of i -
cio. 
Admite pasajeros para dichos puertos v carea par» 
Tádiz, Barcelona y G énova 
Tabaco paia Cádiz y Baretlo ;a solamonte. 
Los pasaportes se en t regarán al recibir los blUtítes da 
pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los coasignet,»-
rlos án tes do coirerlas, sin cnyoreijuisito «ei-An nulas. 
Keeibe ca^ea á bordo hasta el dia 22 
Da más pormenores impondrán sns consignatarios, 
M . O A T.VO V COMP» Ofloio» »o «iS 
B S D a ñ o 
capitán 8ÁNTAMABINA. 
Saldrá para CÁDi5'i. CORüSA y SAN-
TANDER oon escala on NEW YORK, el 
23 del corriente. 
Admite carga para Nueva-Vork, y pasa-
jeros para todos los puertos citados. 
Precios de pasaje para la Península: 
Capitán Dowl ing 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
4 de la tarde y de New-Tork iodos los 
jttéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
O s a J L o i a . c í o ijiJé-^^^^oarlk^. 
Ü Í T Y O F A Í . B X A N D a S A .Tuéves Di>re. I f 
C A P U L E T . . . 2C 
V - i r V OP P??1RBIÍA...u Knero 1 
C I V V O B V f f A H S ü a X i S V i M . . - . . . . . . í 
É S S Í I O X Í c a o l e a . E C A i ' l 9 C I > 3 3 U » t 
C I T Y O F P U E B L A Sábado Dbro. 20 
c i w «i? WArtiarNíjyon., , „ 27 
A F R I C A S - Knero 3 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 10 
C A P U L S T . . . . . . . „ , . , , . . 17 
S» dan boiutiw de xdftjy por estós VHjJOtos direotamon-
to á Cádiz, Gibicltar , Barcelona y Marsella, on conexión 
oon los vaporbs franceses <iu8 saJon de N o w - V o r k á me-
diado de cada mos, y ai H.'tvr« por ios vapores que salen 
todos los miércoles. 
Sedan pasajes por la línea de vapores fraucesos, via 
Burdeos, hasta Madrid, on $1Ü0 Currencv; y hasta Bar-
calona en $95 Currencv desdo New-York , y por los va -
pores de la l ínea W U I T E R S T A R , v ia Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Cnrren-
oy desde New-York . 
Comillas á la carta, servidas on mesas pequeñas en los 
vapcies C I T Y O F P U K 8 L A , C I T Y O F A L E X A N -
O R I A y C I T Y O F W A S H I N X Í T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la r ap i -
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, así como también las nuevas l i t e -
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las carcas so reciben en el muelle de Cabal le r ía hasta 
ÍA víspera del dia do la salida y se admite carga para 
Inglaterra, HaniburRO, Brémon, Amsterdam, Bot te r -
dam, Havre y A.rnbóres, con conocimientos directo». 
8':« consignatarios. Oficios n? 25, 
TOJIO. M i l i A M Í O V c» 
t i r t> le 
«TÍLLAS 
f T A K B í 
m m m SSESI 
Eu P 
En 21 
limara 
id. 
id. 
$140 
80 
C 11. 131 
MMM f ÎWfOBI 
LOS H E R M O S O S V A P O R E S OK H t K l C K O 
oapltaa T. S. CURTIS. 
oapiUu .í. M . INTOS1V 
capitán .T. B. B A K E B . 
Con magnificas cámaras para pasajeroR 
imbos puertos como sigue: 
DE N E W - Y O U K , 
BÁBADOfl VAPORES. 
á lasS do la tarde. 
SARATOGA 
Dbre 13 NIAGARA.. 
20 N B W P O K T . 
27 S A R A T O G A 
3 N I A G A R A . . 
N E W P O K T . 
saldrán da 
OE L A H A B A N A 
JUSÍVKB 
á las i de la tanto 
18 
24 
1 
Dbrs. 
Enero 
Enero. . . 
Á 
15 
22 
Estos l'.ermosos vapores, tan Wmi conocidos por la 
rapidez y seguridad de BUS Tiajes. tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espacinaas cámaras 
La carga se recibo en ej muelle de Caballer ía hasta h» 
víspera del dia de la salida y so luloaite carga para I n -
glaterra, Hamburgo. BreaféM Amsterdam, Rotterdam. 
B^vre y Amberes, con conasámientos directos. 
La correspondencia se admit i rá ún icamente en i<t A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje ñor los vapores do esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres , Southampton, Ha-
vre y Paris, en conexión con la l ínea Cunard, Wblte 
Star y la Compagne Gonorale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dlrigliree á la casa consignata-
ria, Ohraqia n9 25. 
Línea entre xSíew-York y Gieníiiegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAC Y S A N T J A « © OE 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
j (NL'EVO! 
¡japitan F A I R C L O T H . 
0»pita¡i L . COLTON. 
De 
New-York 
J n é v e s . 
De 
Cienfue^oH 
M á r t e s . 
Dicwmbns 
Da 
StgV de Cuba 
Sábados 
De 
Nassau. 
Ltínee. 
Diciembre 18 i« ;> 16 Dloiembi e. 19 
31 30 55siero... 2 
Enero U Enero . . . . . 13 . . 16 
Pasajes por ámbas línea» á opción del viajero. 
Par» ftets dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P Í A aiJ, 
De w4? p;>."«'«!n'->»,s* •n:rj»>ndrftn sit» ítir! 
O S E 4 » «f 
ét-srlcs, 
Capitán D. JULIÁN GARCÍA 
Kste bemoso y rápido vapor saldrA de este puerto 
el dia 20 de dícieniOre á las ciri-w do la tarde para 
los de 
l i b a r a , 
Baracoa-. 
Santo D o m i n g o , 
^ k u a d i l i l s i , 
St. T h o m a s . 
E N S O T A . — L a * u l̂hena* p a r » la c a r g a de tea ves i a 
aofñ tv. ( icmrun t u a t d t i diñ anterior do ai» s íJ ida. 
í ) J > N S Í « N A \ B A R I í s ^ 
v-,«.v.-s*»....By. D. V<09üT* 'HoiXiiX*** 
Titoava.-Sre« Veolnu Torre \ Ch'r.n-
iüaxftooft.—8re». i i m é & . i 
<!ílba. -SrOQ. L B.'r» v( l¡ 
Santo Domingo.—M. Puii y Cojnpf 
Ponce.—Srea. Pastor, Uaifqat» y Comp* 
^ a y a í l i e a . — S r e s . Patohot, C¿-iv.«iló y Comp* 
AbiTíiifllUa.—Sr.';* AKC-U, J u l i á y O' 
l^ertcr-Bloo.—ftóm ír ia t t í ' . Haa. <1« O í / . v w * y Df 
Saint-Thomíw.—ST^S. V . Brftadsted > O' 
Se ->( '.- •'o.-i peí R A M O N US -: «H.HíC'-í - es^tf p » . 
OR»* *»t. i ' i . i v . * n v t . v r . ! v 12 í ) 
Capitán I ) . FAUSTO ALBONIOA. 
FBRROCABRIL DEL 0EST£. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Con motivo de haberse aoordado una nueva emisión de 
billetes de l ibre t r áns i to por la linea de esta Compafiia 
desde 1? de enero próximo, quedan nulos y de n i n g ú n 
valor todos los expedidos hasta hoy. 
Lo que se hace saber por este medio á sus poseedores 
á fin de que se sirvan solicitar de esta Administrucion 
el oportuno can ieo.—Habana 10 de Diciembre de 1881. 
E l Administrador General, 18199 15-14D 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
EJiTRE CIlMfiOS V VIIMMA, 
S E C R E T A R Í A . 
E l Reglamento de la Compafiia en su ar t ícu lo 23 esta--
blece, que el dia 15 de Enero do cada año se celebre J u n -
ta general, con cualquiera quo sea el número de Sóoios 
que concurran; y lo recuerdo á los Sres. Accionistafl par-
ra que á las 12 del expresado dia del año próximo en-
trante, se sirvan asistir al acto á la casa callo de San I g -
nacio n . 56; advir t ióndoles que h a b r á de procoderse al 
nombramiento de Vico-Presidente, cuyo cargo se halla 
vacante, y al de tros Sres. Sócios para ol exámen y glosa 
de las cuentas correspondientes al afio económico ven-
cido en 31 de octubre úl t imo, las cuales se ha l la rán de 
manifiesto, para su exámen, en la Contadar ía , San Igna-
cio 56, durante el mes de la Convocatoria. 
Habana y Diciembre 12 de 1884.—El Secretario, J t ía r -
c ia lda lvé t . C n . 1314 27-UD 
E M P R E S A 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus 
de la Habana. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores la 
subaste anunciad» para el dia 12 del corriente para la 
extracción de las basuras de los trenes Duque de la T 
rre. Manzano y Principe, la Comisión h á acordado quo se 
celebre nueva subasta el dia 22 del corriente, á las dos 
de la tarde, en la sala de sesiones, ante la Comisión res-
pectiva, bajo las mismas condiciones que la anterior. 
Habana. Diciembre 13 de 1884.—El Administrador, 
Jos* Artidiello. C n. 1315 8-14 
Esto jiprmoso y rápido 
el dia ' Í 6 de Dioiembv 
loa de 
vap<)r «iiklrá de este puerto 
1 á IM olnoo d i la tarde para 
. 0 . JPa-íi.í'%% 
M a y a r í , 
na«?.ó 
t - W ^ O K A X A K l O S . 
3fif,«vlt»í!.-t;r. O. Yioeato R o d r i g u e 
Puerto Padre. -Sv. D . Gabriel Padrón 
•jibai*.--gitfs ViMstoo, Torre y Qotap 
Mayarl.- Sres. Graú y Sobrino. 
Baracoa, —Sres. Moné» y Oomií1-
UiiftntAnamo.—Sres. .J. Bneno y Voaxy. 
Oriba —jírea L. Ros y Oró>p. 
peí H A n r o n 
i i i . Piw,3i tU f.r 
VAPOR 
DE Ü lS T O N E f i A O A S . 
Oapiten KOMERO. 
Viajes semanal-es á Cárdenas, Sag-ua 
y Gaibarien 
I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á las S E I S de la 
tardo y llegará á Cárdenas y Sagua los j u é v e s y á Caiba-
R E T O R K O . 
ríen los viérne» 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana loa do-
•• ;•••»•! i la» ONCE de i n mAftan» 
PRECIOS DE LOS FLETES. 
P A R A C Á R D E N A S . 
Víveroo y fsrroter ia . . . $0-35 ota. oro oaballo deOftrgft. 
SínfcAnciaB.— 45 " " ^ 
P A R A S A G i ' A . 
Viveros y f e r r e t e r í a , . . $0-35 cts. oro caballo de ca r*» . 
Mercancías 50 " " 
P A H A C A I B A R I E N . 
Viveros y ferretería 000 lanohsoe $0- 40 caballo de carga 
WereRJieíRa 5o " ' r 
Sn oombinacirfTi 1 
0 e ) í > r : i - . P'ácéfc 
' ; -• * - Ix» 
Qi a. m 
¡on el fecrcoarril Xas» ce d^spacbí 
'iftlns par» Ing p6T*d«r!i)< iU 'Viria 
d o é í n f o n - i s i á ü O . R K í í t í ' . s v y 
BA10 I.\DUSTBIAL. 
Este Banco juega en el sorteo óxt raord inar io n . 1,174, 
que hade celebrarse el dia 20 del corionte mes, el bil lete 
entero núm. 5 , 1 1 9 (cinco mi l ciento diez v nueve), por 
no alcanzar el número que tiene sasorito. Habana 11 de 
Diciembre de 1884 —El Director. 
I . n . 1. íM2 
m m m DE CAMOS DE HIERRO 
DE LA HABANA. 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l . 
L a Junta Directiva de esta Compafiia, á propuesta de 
esta Adoiinistracion, Jt como medida transitoria, ha 
acoidado, que al precio sefialado en la tar ifa actual por 
el flote del azúcar onvasada en sacos, se hai;a una re-
b l a d o 28,10 p 2 , por término medio. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana 10 de Diciembre do 1884—El Adminis t rador 
General. J . F a l o . C. n . 1300 15-nD 
COMPAÑIA DE ALMACENES 
lEPOSlfO DE SANTA CATALINA, 
Por falta de representación del número necesario de 
acciones, no ha podido tener efecto la Junta general ex -
traordinaria de accionistas convocada para ol dia de 
ayer con ol objeto de tratar de las reformas que sea ne-
cesario introducir en el Reglamento de la Compafiia; 
por lo que la Juuta Directiva ha acordado que por ae-
gunda vez se convoque á los Sres. Accionistas, á fin do 
celebrar la Junto general expresada, á las doce del d ia 
22 del actual, en la morada del Excmo. Sr. Presidente, 
callo de Cuba n . 5. 
Lo qne ao publica para conocimiento do loa Sroa. ac-
cionistas.—Habana, Diciembre 10 de 18^4.—El Secreta-
rio, AnrfrA? ¿Sánete. C n . 1297 10-11 
REMATE. 
E l 22 del corriente, á las doce de hi niafiana. en «d Juz-
gado de l? instancia doBolen y por la E s c r i b a n í a de don 
J . H . Vergel, se rematan varias casas sitas on esta c i u -
ad perteneciouies á una testamentaria. 
]87o7 fr-M 
l l ACÉ P R E S E N T E <ÍUÉ 
esta ciudad, há revocado el 
poder que t en ía conferido eu 11 do Agosto de 18"4 A su 
legí t ima esposa la l l tma . Sra. D> Dolores González dol 
falle por ante el Esoribaao.D. D u ú n g o Ooeguora con 
fecha 18 do Diciembre de 1S84, de jándola on su buena 
pinion y faina en lo relativo A la expresada Admin i s t r a -
ción.—Erancisro Ampudia. 18769 3-20 
- ^ L O \ ' K MI SCUIEf ' : 
. -ihabitindo rt^resado á 
OS O U K D E S E E N I N S C R I B I R SL'S T I T U L O S 
XJdo propiedad en ol Registro de la provincia de Pinar 
del Rio, pueden dirigirse á G uanabacoa, callo de Corral 
Falso n. 8, donde serán servido con la mayor actividad 
por hallarse en int ima rcLtcion con dicho B í g i s t r o . 
18768 4-10 
El vapor eepañol Español, procedente de 
Liverpool, ha conducido á este puerto una 
barrica de vino marcada J. M. H. n? 1,150, 
consignada á la órden; y no habiéndose 
presentado el interesado A recogerla, se le 
avisa por esto medio para su gobierno. Di-
cha barrica fué embarcada en Burdeos pol-
los Sres. Ed Posse <fc 0° on 23 de octubro 
último, en el vapor Cedle, y trasbordada 
en Lim^ool . 
informarán Oficios n" 20, J. Avendafio y 
Comp» 1872C a4-]9-d4-19 ' 
I A C O M P A Ñ I A D E A L M A C E N E S D E D E P O S I --ito do la Habana^ juega en el p r ó x i m o sorteo extraor-
dinario que so celebra en Madr id , ol d ía 23 de Diclembr.» 
de 1881, el bil lete entero n . 13,104 (troco m i l ciento se^ 
senta y cuatro.)—Habana 18 de Diciembre de 1884—El 
Divector, Fernando Freyri' d", Andrade. 
fij^jjgá • 4-20 
COKSULADd^K LA. REPÚBLICA DE SASTO DOMUIGO. 
Se avisa á los onmerciautes y á los dominioanoa r e s i -
dentes en esta Is l íKaue el despacho dol Consulado ae ba 
trasladado á la calle la Amis tad n ú m e r o 32, altos. 
También se advierte que iw^oue embarquen efectos pa-
ra los pnertoa de aquella repnBrfra»«iftjien presentar ana 
facturas en este Consulado, para evlt.ar ^iirv-,'J. 'innclon 
en las aduanas de Santo Domingo.—Habana, H^tfe'ai •~-
ciembre de 1881.—El Cónsu l .—E. Hi l l in i y Homanfiez. 
13834 4 17 
A LOS I M P R E S O R ] 
S E V E M D Ü N : 
S I E T E P R E N S A S de mano, caai nueras, ; 
"Washington, patente de R. Hoe, S . Y o r k , tres tamalWs, 
las mayores propias para per iódicos del inter ior de l a 
Tsla y las otras para trabajos de obra. 
T I P O S U S A D O S y de medio uso, cuerpo de em. 
lectura y breviario, títulos, gabinetes, galeras, chívalet-c», 
cajas para lióos y todo loque paeda necesitarse p a m 
surt i r ó fundar una impronta. 
U N M O T O R B A X T B R S , casi nuevo, áe3oabaJ lo - í 
de fterza. 
Los precios son muy bajos porque se necesita el lotvfiL 
Se vende todo j un to 6 por partes, al contado é con plaaoa 
con buenas g a r a n t í a s . 
Propaganda Literaria^ 
O'JReilly 64 , 
Cn. 1301 8-12 
AVISO AL PUBLICO. 
Las goletas Angelita y Anita, desde el 15 
del corriente mes, cobrarán sus fletes como 
venian haciéndolo hasta el dia 8 del actual. 
—Sucesión de Posell.—P. Aeevedo. 
18609 4-17 
A V I S O . 
Llamamos la a tención do las personas que tuviesen, 
pendlenteapagoa ó cobros con el D r . D . Francisco Jav ie r 
de U r r u t i a y Olivares (q. o. p. d.) ó bien arreglo en;oual-
quier asunto en que hubiese jintervonido, se entiendan 
ún icamen te con sus hijos, loa firmantes, debiendo para 
ello actuar [ambos juntanente ; pudlcndo concurr i r los 
interesados á la casa San Is idro (U, ó Habana 179 de once 
á tres de la tarde durunte c-1 t émino do quince dias siendo 
nulo y de n i n g ú n valor n i efecto loa que se verif iquen 
bajo cualquier otra forma. 
Habana dioiembre 10 de 1884,—Ascustin de U r r u t i a y 
del Moral y J o s é M a r í a U r r u t i a y B a u z á . 
18010 4 17 
IA BIBliflTEOA I M E R S A l . 
CUARTO AÑO DB SU PUBLICACION. 
A l entrar eu el 49 año de esta magnifica y moderna p u -
blicación cuyos regalos, el per iódico L a I l u s t r a c i ó n Ar-
t ís t ica, E l A l b u m de Salón, el 2? aiio del tan celebrado 
leriódioo - 'E l Salón de la Moda" y las aleograflas, rega-
os que por st solos representan doble valor que la m e n -
cionada Biblioteca Universal, conviene para la mejor i n -
teligencia de laa personas que desóen suscribirse á t a n 
notable publicación outorarlos do sus condiciones. 
E m p e z a r á el servicio d é l a nueva snacricionpor el p r i -
mor pliego ó sea por el cuaderno 105 al 156 que s e r á n los 
publicados 011 ol año 1884, pudiendo servirse semanal, 
quincenal, mensual ó eu n ú m e r o y forma que estimo 
conveniente el ab.nado. 
Los nuevos auacritores d i s f ru t a r án , en vez del pr imer 
aíio del periódico de Modas, quo ha perdido su opo r tu -
nidad, de las dos magníficas oleografías de serán t a m a ñ o 
' ' L a P u r í s i m a Concepción." copia de MurilTo, y un bnu-
izo á principios del siglo X I X , que s e r án entrogadoa al 
servir el ú l t imo cuaderno ó sea ol 150, condición i n d i o -
ponsnblopara poderse colocar á la al tura do la pub l ioa -
cion lo que además lea da rá el derecho á laa nuevas con-
dlcionea. para ol p róx imo año 85. 
L a Oleografía de gran dimensión que o b t e n d r á n loa a-
)onado8 al venidero 4? año es una copia del Sto. Cristo do 
Velazquez, y las l áminas que alternando v e n d r á n á f o r -
mar el A l b u m de Salen s e r án ejecutadas por u n nuevo 
procedimiento imitación al cromo. 
Una vez manifestadas las explicaciones necesarias, 
para la mayor inteligencia del públ ico Ovsta Agencia o-
mi íe todo oncomiu do la citada obra, asegurando sola-
mente quo do laa que »o publican on español , o« la que 
ha alcanzado mayor n ú m e r o do pnacritores, c l rounstan-
cia especial que proclama su mór i to ó importtincin (bta 
alt a que la mejor de Ins recomendaciones. 
Llaumnios la atoiu'ion de que tan sólo los que reo ib t i j 
1 Biblioteca Universal por esta A geucia t e n d r á n por-
comploto " E l Salón de u Moda" quo sólo no destina 
para Amóricu, cuya circunstancia- queda sufleiontomento 
probada por la experiencia. 
Tambiou dobemosadvertir quo se rán admlt ídad las r¿~ 
lamacionosdo aquellas personas qno presenten los cna— 
ternos timbrados con el sollo do osta casa, sin cuyo r e -
quisito no podrán ucreditar ser de los abonados/ 
Con<ncjoj ies de l a s u s c r i c i o a i . 
Por un año, pagoad^lituta-do.. 
ü n cuaderno . . 
Consta al año de 5'.; cuadernos. 
*20-«) 
r>0 cts. 
Pídanse prospectos. 
UNICO AOtíNTE RESPONSAlíLE EN 
. , TODA LA ISLA 
L U I S A l i T I A G A , 
N B P f U N O P M . 8 - - H é J á i ^ 
C—1304 15—D12 
ñ 
J A L E N D A R I O - D E 
m m CON TQOQ i m POR COBRESPONDIEflIE AL OE ± 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A 
O'EEILLY, 54, HABANA. 
Si el C A L E N D A R I O es un libro de consulta diaria, porejue recuerda el cumplimiento de los debé-
is sociales, en cuanto á la celebración de los Santos de deudos y amigos, dice el dia en que se vive, las 
stividades que celebra la Iglesia, los fenómenos astronómicos que han de ocurrir, el cambio de las 
estaciones, las fechas célebres, los santos cuya celebración se .acerca y esas mil noticias que á todos inte-
resan, mucho más importante y necesario es la presente edición, porque el 
0 A . L E N ü A . K I O D E V O 0 1 O ] S r ^ X ^ I O 
editado por 
han visto la 
junto ríe 
que realzan e 
T R U D I S GO 
mo le adorna 
Por esta 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , sobre ser mis rico y variado que todos los que 
uz hasta la fecha cn esta Isla cn esa clase de noticias, contieno ademiis un bellísimo con-
O R A C I O N E S C R I S T I A N A S 
extraordinariamente su valor y que se hallan escritas por la eminente poetisa cubana GEK.-
)MEZ D E A V E L L A N E D A y por oíros reputados E S C R I T O R E S R E L I G I O S O S . Asimis-
uu magnífico retrato cn negro de S. S. I.con X I I l y una imagen de la Virgen, cn colores, 
causa, el 0AIiSNDABIO-DEVOCIONARIO editado poi " L A P R O P A G A N D A 
abinelí un objeu L I T E R A R I A , constituye el mejor regalo para las damas, en cuy< 
dible utilidad. Las ricas y elegantes encuademaciones en que se presenta esta E D I C I O N D E LUTO 
constituyen otro poderoso atractivo para la presente publicación. 
Nunca se ha visto aquí una variedad tan grande de tapas y estuches vistosos y de mérito como las 
que ofrece L A P í l O P A G A N D A L I T E R A R I A , confeccionados expresamente por las míis afama-
das casas de Europa para el 
C A L E N D A P J 0 - D E V 0 C 1 0 N A R 1 0 D E 1885 
que ha editado esta casa. Encuéntrase entre ellas, encuademaciones en terciopelo, carey, nácar, marfil 
piel de Rusia, tela, alto relieve, estilo renacimiento, incrustaciones, bordados, etc., etc., en una patahra, 
cuanto puede inventar el buen gusto y la elegancia, y realizar los más afamados artistas. Todos - ha 
lian además encerrados en preciosos estuches. Mejor que el presente anuncio 
una visita á LA P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 0 'Rei i ly , 54s 
seivirápara conocer el mérito y ia infinita variedad de fcncuademaciones del C A L E N D A R I O - D E 
V O C I O N A R I O P A R A 1885, cuyos precios oennómicos, on armonía con la situación dr| país 
varían desde 
- i £ B 8 J 2 1 
E 'ífT.os pe 
acompañándose 
s que se hagan del interior deben precisarse sr< precio y forma d é l a cubierta, 
importe, porque éstos se entenderán en firme, sin admitirse devoluciones. Sobre el 
importe de los pedidos de provincias, deben agregarse 20 CTS. P L A T A para él certificado. El fran. 
queo es de cuenta de L A PROPAGANDA L I T E R A R I A . 
impreso en buen papel de dos hojas, conteniéndolos doce meses del año y todos los datos y noticias que se 
insertan en los de librito: editado por L A PROPAGANDA LITERARIA. Precio del ejemplar 
*or mayor. 
¿ 3 0 0 1 . 1 . ^ 0 . v o s ^ l a l l l Q t o i s i » 
hace un considerable descuento. 
C A L E N D A R I O ! C Ü B A N ( 
E D I C I O N E C O N O M I C A E N L I B R I T O 
el más rico en noticias religiosas 
y astronómicas, comprendidas 
las del observatorio de S. Fer-
nando, de cuantos ven la luz, 
Los huecos al final de las páginas contienen pensamientos 
E l C A L E N D A R I O de L a Propaganda L i t e r a r i a para 
P A K A E L A Ñ O D E 
mmmt** publicado con la coi'respoñdiett-
tc autorización eclesiástica y re-
pleto de noticias titiles y curio-
sas, de interés local é iumediaío, 
y máximas morales y religio-as. 
1885 es una especie de pronluaviu, qp.tt 
en la mas 
ios múlú-
todo lo relata, fija, explica y resuelve por medio de las noticias de diversa Indole, basadas 
perfecta exactitud, pata que la utilidad esté en relación directa con la escrupulosa verdad de 
pies datos que contiene. 
E l SANTORAI,, la parle más interesante sin duda,y generalmente la más dcsatwvdida, ha sido rétisado 
con meticuloso empeño, desterrando de él crónicas inexactitudes, omisiunes y dudas, ajuslándolos ev 
trictamente álos textos y prescripciones mandadas observar por Nuestra Santa Madre Iglesia. 
Cada ejemplar lleva al frente un precioso cromo á, ocho colores, que representa, ya á Nuestra S í i -
ñora do Lourdes, ya á la Virgen de Mons.Qjrate ó á ¡a del Cobre. E l comprador podrá á su 
elección escoger entre esas imágenes, verdadera obra de arte, (jue compensan el valor del librito. 
E l sumario de las materias que contiene este C A L E N D A RIO es el siguiente: 
Al Público.—Posiciones geográficas de los lugares de la Isla de Cuba que se expresan, y • 
rencias de horas entre ellos y la Habana.—Eras más notables.—Varias fochas notables en E s i » ñ i y en 
la Isla de Cuba.-- Cómputo.--Fiestas movibles.—Tabla de fiestas suprimidas.—Témporas.—Diasen 
que se puede sacar ánima del purgatorio.—Dias cjne ue puede ganarse Indulgencia plenaria de la Bula.- -
Velaciones.—Sagradas órdenes.—-Dias de ayuno.—Distribución del Jubileo circular.—Dias de j^ala y 
besamanos.—Dias en que vacan los Juzgados y Tribunales.—Visitas de presos»,—Soirteos de la Reai 
Lotería.—Das y hora en que principian las estaciones cu la Haliaua.—Advertencias que conviene tener 
presentas para mayor inteligencia de los datos astronómicos,—Eclipses ds Sol y de Luna.—Santoral de-
I9S clcpe meses del año.—Máximas y pensamientos.—Toques d(j r^.rma de incendios.—Estaciones pan* 
dar aviso cuando ocurran incendios.—Guia del Viajero e1̂  la Habana.—Sitios donde hay establecidos 
buzones públicos del Correo.—Domicilio de los Sre:.. Alcaldes de barrio.—Tarifas de precio del ferro ra 
rril Urbano.—Idem ríe la empresa de Omn^b.v.s de Eslanillo. 
Precio del ejemplar: 1 0 CENTAVOS B I L L E T E S , 
Por gruesas se hace una considerable rebaja, así como cn las ediciones especiales que deseen los 
establecimientos para regalar á sus favorecedores. 
tS^Kn esta edición c c n n 6 m i c a , al qne tome ma« de una gmesn, sr hará la 
r e b a j a % 8 0 p o r I C O , 
siendo do cuenta de l,A ^EOPAQANDA XJTBRAHI^ el ffWpupg dfl eossae al Snteyioffi 
H A B A N A . 
VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 1884. 
Recursos. 
Con este mismo título publicamos hace 
pocos dias (DIARIO de 16 del presente) un 
artículo, en el cual hacíamos algunos co-
mentarios á un telegrama de nuestro co-
rresponsal de Madrid, relativo á la resolu-
ción del Gobierno Supremo do auxiliar al 
Tesoro de esta Isla. El referido artículo 
nuestro comenzaba en esta forma: 
"E l despacho inserto en el lugar corres-
pondiente, que con fecha de hoy nos dirige 
desde Madrid nuestro corresponsal telegrá-
fico, cuyos informes hasta ahora han sido 
verídicos, viene á corroborar lo que recien-
temente hemos afirmado respecto de ha-
llarse el Gobierno Supremo decidido á re-
mediar la situación del Tesoro de esta Isla, 
tantas veces descrita y explicada por el 
DIARIO. Nuestras noticias en este punto 
parece que se confirman y que al cabo se-
rán enviados recursos para que se eat]^.-
gan obligaciones perentorias y ^^fémiantes, 
cuyo atraso influye malamente" en el estado 
económico del país, como también en muchas 
clases ó individuos que^ependen del pre-
supuesto. ^Lo l^SjaSTlicho más de una vez, 
,7 ̂ ^Síá-xiáféás repetirlo, que la crisis que 
—aqueja á nuestro Tesoro refluye necesaria-
mente en la general del país y que el cré-
dito de aquel corre paralelo con el crédito 
público." 
Hoy nos llegan, por el conducto do la 
Prensa Asociada de Nueva York, otros te-
legramas, que pueden verse en su lugar, se-
gún los cualesi, por el Ministerio de ültra-
rntá se ha realizado en París una operación 
de Deuda flotante por la suma de cinco mi-
llones de pesos con destino al indicado ob-
jeto de auxiliar estas cajas, mejorando su 
estrecha situación, de que nos hemos ocu-
pado repetidas veces con el propósito de 
demastrai la necesidad de remediar seme-
jante estado de cosas. Por manera que ya 
es un hecho el designio que fundadamente 
fia atribuía al Ministerio que preside el Sr. 
cánovas del Castillo. De ello nos felicita-
mos, porque con ese considerable auxilio 
nuestro Tesoro podrá desahogarse un tanto 
y atender á las muchas y perentorias obli-
v.iu'Umesi »|UO !u u g u b i u o , ¡ ^ u l i i i u l u baüUmlc 
BU crédito y remediándose las necesidades de 
nurnei'osas clases, hoy en extremo afligidas 
por el atraso de los pagos. 
Pero hay que considerar que el auxilio 
de la referida operación de crédito, por muy 
beneficiosa que sea y muy oportuna en las 
actuales circunstancias, es sólo un remedio 
pasajero; cuanto más, que, según hemos 
Indicado otra vez al tratarse de una reme-
sa de esta especie, no es cosa esta que se 
puede repetir indefinidamente, ni ménos 
convertirse en regla constante. Lo conve-
niente, lo lógico, lo que se ajusta á las bue-
nas reglas y á la mejor práctica en la ma-
teria, es que se reformen los presupuestos 
de tal modo, que sin gravar al contribu-
yente en mayor escala de lo que consientan 
sus fuerzas, se regulen y nivelen los ingre-
sos con los gastos y se evite ese déficit que 
exige apremiantemente operaciones de cré-
dito como la que hemos señalado. 
De esta misma opinión es el Ministerio 
que si con la buena y plausible idea de acu-
dir á una urgencia perentoria, ha llevado á 
cabo dicha operación, dando una prueba 
de la solicitud con que atiende á los asnn • 
tos de Cuba, ya nos ha manifestado an te - í 
riormente, por medio de su insigne jefe, que 
procurará todas las reformas y economías 
que sean necesarias para que este país do-
mine^ la actual crisis económica. Por ma-
nera qne el Gobierno d* la nación está dis-
puesto á seguir el proceder más adecuado 
para normalizar la situación de nuestro 
Tesoro, lo cual sólo puede conseguirse con 
UQ presupuesto, no superior á las fuer 
zas contribuí i vas del país y en el cual 
ooTTeepoudan y 8o ajusten los gastos con 
loa ingresos. Nuestro Gobierni. lo com-
prende de esta suerte, y asi se explica su 
propásico de grandes reformas y economías. 
De estas, ya hau principiado á ejecutar-
8b algunas de bastante importancia, y o-
üfftfl veoflrán después, cuando en el seno de 
las Córtes se discutan y voten loa presu 
puestos, como también el deseado arreglo 
de la deuda, cuyas negociaciones se prosi-
guen con empeño, según el testimonio de 
uno de nuestros corresponsales de Madrid. 
Aguardemos, pues, á que la Representa-
ción nacional funcione, que eutónces podrá 
resolverse de una manera cabal el problema 
de la situación de este Tesoro. Loa térmi-
nos del problema son bien sencillos, tal co-
mo los hemos expuesto en las presentes lí-
neas y ántes de ahora: la dificultad estriba 
en la resolución, ó sea en llegar á la sol-
vencia de nuestra Hacienda con un presu-
puesto módico y nivelado. 
Esta es la cuestión, que si parece difícil 
y ardua, no debemos dudar de que se re 
suelva convenientemente, cuando contamos 
con las excelentes disposiciones del Gobier-
no Supremo y la cooperación de nuestros 
Senadores y Diputados, que encontrarán 
en la legislatura que va á empezar el mis-
mo apoyo y decisión que en la pasada en 
favor de estas provincias. Si no puede ne-
garse que la primera legislatura de las 
actuales Córtes fué fecunda y prove-
chosa para los intereses de este país, no 
debe de esperarse lo contrario de la veni-
dera, puesto que existen los mismos moti-
vos, igual espíritu patriótico y levantado 
en el Gobierno y en los legisladores, quie-
nes desearán completar su obra. 
F O L L E T I N . 
1 L C O R O N E L S O L I G N á C 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
POR 
M B . J tT L E S C L A R B T I E . 
(COXTINCA.) 
—¿Es posible que yo mismo, decía, le ha-
ya llamado junto é> ella, que yo mismo haya 
presentado uno al otro? ¡Yo! ¡Tres veces lo-
eoijnécio, estúpido, nócio! 
Y echaba á andar por la habitación de la 
Consergería, apretándose las manos con ra-
bia. ¡Se acordaba entóneos de tantas cosas 
que hasta aquel momento le habían pasado 
inadvertidas! Ciertas inexplicables con-
fusiones de Teresa, ciertos desvarios pro-
fundos, los suspiros sin motivo y los silen-
cios sin fin. 
—¡Estaba pensando en él! ¡Ansiaba vol-
verlo á ver! Yo hablaba con ella, yo estaba 
á su lado, yo le decía: "¡te amo!" Y ella, 
evocando la imágen del otro, se preguntaba 
á sí misma: "¿vendrá?" 
Entóneos el comandante, como si chorros 
de sangre le subieran á la cara, apoyaba su 
trente y sns sienes contra las barras do la 
reja. 
Su vida se habia \ u convertido sólo en 
una fiebre. 
Todo se le volvía querer eaber cOroo Te-
resay aquella mujer adorada, pudo caer en 
falta. ¿Era, pues, infeliz? ¿no la amaba él 
bastante? ¿qué poder tenía eutónces aquel 
italiano, que venía á hurtar, como un la-
drón, la felicidad agena? 
A todas estas preguntas, de suyo sin rea-
puesta, la réplica desconsolada oponía siem-
pre Cláudlo Eiviére. ¡Qué importal Lo úni-
co cierto, efectivamente, era la desgracia 
E l Arsenal. 
Sabemos por conducto fidedigno que el 
día 31 del actual, cumpliendo lo dispuesto 
por el Gobierno de S. M., se cerrará por 
completo el Arsenal de este puerto. 
El Excmo. é Illmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero ha solicitado del Go-
bierno General el crédito suficiente para l i -
quidar los haberes que se adeudan á los em-
pleados y operarios de dicho estableci-
miento. 
Naufragio. 
Según telegrama de Caibarien, recibido 
en la Comandancia General del Apostade-
ro, la goleta inglesa Mollie A. Beed, cuya 
varada en los cayos de San Felipe se anun-
ció oportunamente, se ha perdido por com-
pleto. F i ^ i t a n y I&ttfta lle-
gado á aquel puerto, de donde salió una 
lancha á trabajar en el salvamento de los 
efectos de dicha goleta. 
Plantas textiles, 
x. 
EL RAMIÉ, 
VIL 
Extracdion industrial de las fibras del ra-* 
niié.— Certámen propuesto por el Gobier-
no de la India 
í. 
En la historia de la extracción industrial 
de las fibras del ramié existe uti hecho que 
nadie ignora, y que se encuentra enunciado 
en multitud de publicaciones. 
El gobierno de la India, desde el tiempo 
en que existía la célebre compañía, comen-
zó á ocuparse con predilección de los medios 
económicos de preparar las fibras del ramié 
para poderlas introducir en Inglaterra á un 
precio arreglado. En 1869, Lord Mayo, que 
se interesaba sobre manera en desarrollar 
todos los cultivos é industrias de la India, 
ofreció un premio de 5,000 libras esterlinas 
al inventor de una máquina que pudiera ex-
traer las fibras del ramié en el estado fres-
co, y el general Hyde dirigió los experimen-
tos que fueron llevados á cabo en 1870. Una 
máquina fué presentada, y dicho general 
demostró que no era suficientemente com-
pleta. No llenando las condiciones requeri-
das por el gobierno de la India, sólo obtuvo 
un premio do 1,500 libras esterlinas. El go-
bierno de la India, en 1878, propuso nueva-
mente el premio, y el certámen anunciado 
para los meses de agosto y setiembre de 
1879, no dió ningún resultado. 
Como este acontecimiento es sobre mane-
ra notable en la historia del ramié, convie-
ne conocer por completo los términos pro-
puestos por el gobierno de la India para el 
certámen, porque nos proporcionan lumino-
sas ideas acerca de las condiciones que de 
ben concurrir en una buena máquina extrac-
tora de las fibras del ramié. Además, mu-
chos inventores para elogiar sus máquinas 
dicen que llenan los requisitos impuestos 
por el gobierno de la India, lo cual es otro 
motivo que nos obliga á hacerlos apreciar. 
Por fin, para nosotros es de una esencialísi-
ma importancia que se divulguen, pues nos 
servirán de irrefutable argumento para de-
mostrar que no podemos equivocarnos al 
asegurar que en la actualidad existe una 
máquina perfecta para extraer no sólo las 
fibras del ramié, sino las de otras plantas. 
En el siguiente documento en vez de ra-
mié se nombra Ria ó Rheea, que se le da en 
Asam, y lo hemos conservado para no ha-
cer ninguna alteración. 
Hé aquí los términos en que íué anuncia-
do el segundo concurso: 
'•I.—En 1870, el gobierno de la India 
ofreció un premio de 5,000 libras esterlinas 
al inventor de la mejor máquina ó del mejor 
procedimiento para la preparación de la 
fibra, del bcehmeria nivea, (comunmente co-
nocida con los nombres de Rheea, ramié y 
china-grass), y la época en que habían de 
ser admitidas las máquinas en el concurso 
fué anunciada en la India, Europa y Amé-
rica." 
"Muchas personas manifestaron la inten-
ción de concurrir; pero, llegado el momento, 
sólo fué enviada una máquina al lugar 
donde debían realizarse los experimentos. 
Esta máquina, cuidadosamente examinada 
en Saharaupoor durante el otoño de 1872, 
fuá encontrada imperfecta en diversos pun-
tos de vista importantea, y el inventor no 
fnó Juzgado digno de obtener la completa 
recompensa. Sin embargo, se le concedie-
ron 1,500 libras esterlinas en consideración 
del buen éxito parcial que había alcanzado 
después do perseverantes esfuerzos." 
"2.—Esta máquina no ha sido desde en-
tonces perfeccionada por su inventor, al 
punto de poder ser utilizada en la práctica, 
y ningún otro progreso ha sido realizado 
por otraa personas con el fin de preparar 
las fibras de Rheea. Mióntras tanto conti-
nuaron los pedidos de Rheea y los motivos 
que habían en 1870 impulsado al gobierno 
do la India á proponer un premio, subsis-
tían incólumes." 
"o.—Por esta razón. Su HONOR el presi-
dente, juzga que conviene reiterar el ofre-
cimiento, y por consiguiente, el presente 
acto hace saber que una recompensa de 
50,000 rupias será concedida al inventor de 
la mejor máquina ó del mejor procedimien-
to para separar. 
Io La corteza y la fibra del tallo. 
2? La fibra de la corteza del hophmeria 
nivea. 
"4.—Una segunda recompensa, que no 
pasará de 10,000 rupias, será acordada al 
inventor de la máquina ó procedimiento, 
que merezca el segundo rango, siempre y 
cuando que á ella sea digno y que su in-
vención pueda fácilmente ser empleada en 
la práctica." 
"5.—Se pide una máquina ó un procedi-
miento capaz de preparar por medio de un 
motor animal, hidráulico ó al vapor, una 
tonelada de fibra de tal calidad, que pueda 
alcanzar en el mercado inglés un valor mí-
nimum de 45 libras esterlinas, ocasionando 
irreparable, la traición evidente, la infamia 
cometida. ¿Quién era el más culpable de los 
dos? El comandante ni áun trataba de ave-
riguarlo: hubiera querido vengarse del uno 
y de la otra; aparecerse ante ellos y escar-
mentarlos. 
Toda su sangre hervía á la sola idea de 
venganza. Un hombre le había robado su 
honor, le había inferido el más inicuo y vil 
do los ultrajes, y aquel hombre vivía no obs-
tante. ¡Qué imagen tan espantosa! Cláudio 
Riviere necesitaba esfuerzos violentísimos 
para desterrar los pensamientos atroces que 
le asaltaban. 
—¿Por qué no dar muerte á ese hombre? 
murmuraba sin cesar á su oído una espe-
cie de voz irónica, y sin embargo do-
lorosamente distinta. ¿Por qué no te has 
do vengar, cuando en tu mano está ha-
cerlo? 
En mano de Cláudio estaba. Las astutas 
palabras de Fouché se le venían á la memo-
ria cien veces al día. El comandante tenía 
en su mano su propia libertad. Dos palabras 
á Fouché y se abrirían las puertas de la pri-
sión: ¡viórase libre Cláudio, y podría caer 
sobro el inicuo italiano y sobre su cómplice 
y confundir á entrambos, implacable como 
un justiciero! 
Cuando esta, sola idea cruzaba por la men-
te del soldado, se ruborizaba y se desprecia-
ba á sí mismo corno si hubiera cometido un 
acto infame. 
—¡Entregar á uno para saciar una ven-
ganza personal! ¡vamos! 
Y oprimiéndose el corazón bajo su levita, 
impedíale palpitar y se arañaba el pecho 
con las uñas para ahogar su tormento, cual 
se maceran los fanáticos para ahogar las 
tentaciones. 
Algunas veces, aunque raras, el fervoroso 
amante de la libertad predominaba sobre el 
esposo herido en el alma, y entóneos se 
reanimaba, decíase que á lo ménos ningún 
un costo, en el cual se comprendan todos 
los gastos de preparación y valor de los 
detalles, de 15 libras esterlinas cuando más 
por tonelada entregada en cualquier puerto 
de la India y de 30 £ , si la entrega se hace 
en Inglaterra, habiendo sufragado todos los 
gastos y estando la mercancía lista á ser 
puesta en manos de los manufactureros. 
Por procedimientos de preparación se en-
tienden todas las manipulaciones necesa-
rias, desde el momento del corte de los 
tallos hasta aquel en que la fibra se halle 
en estado de ser remitida al mercado." 
6. —El aparato empleado debe ser sen-
cillo, sólido, duradero, poco costoso, pu-
diendo ser instalado fácilmente en las fin-
cas en que se cultiva el Rheea.—Debe ser 
propio para el tratamiento de los tallos 
frescos, tal cual se acaben de cortar en el 
campo. El tratamiento de los tallos secos 
presenta ciertas dificultades y la fibra pre-
parada de esta manera sale siempre más 
cara, que la fibra obtenida con los tallos 
verde?:—Además, exceptq.durante la esta-
ción de las sequías, que p i ^ o c d é á ia,c, n u -
vias en la India superior, lluvias durante 
las cuales la producción del Rheea es más 
abundante, es muy difícil secar los tallos 
sin que se produzca cierta fermentación ó 
enmohecimiento. Pero, durante la sequía, 
los tallos son comparativamente cortos y la 
cosecha poco abundante, á ménos que no 
se emplee el regadío, lo cual aumenta los 
gastos del cultivo.—En la estación de las 
lluvias, la planta está en buenas condicio-
nes; pero, es casi imposible entóneos secar 
los tallos en gran cantidad sin correr el 
riesgo de echar á perder la fibra, dado que 
no se recurra á medios artificiales, que au-
mentan sobre manera los gastos de explo-
tación. 
Es necesario, pues, que los inventores se 
propongan, como fin, hallar un sistema de 
extraer las fibras empleando los tallos fres-
cos, recientemente cortados. 
7. —Los experimentos se realizarán en 
Saharaupoor en las provincias del N. O., 
durante los meses de agosto y setiembre de 
1879.—Las máquinas destinadas á tomar 
parte en el certámen deberán hallarse co-
locadas y dispuestas á funcionar el 15 do 
agosto, pues el concurso principiará al otro 
día. —Los jueces serán nombrados por el 
gobierno y deberán asistir á todos los ex-
perimentos. Las máquinas serán maneja-
das por sus inventores y ninguna otra per-
sona extraña podrá tocarlas sin su per-
miso. 
8. —El gobierno de la India suministra-
rá los medios de instalar las máquinas en 
Saharaupoor y la fuerza motora que re-
quieran para su trabajo. Pagará el tras-
porte desde la costa á Saharaupoor con 
arreglo á una tonelada por máquina, de-
biendo los propietarios abonar el resto si se 
necesitase.—Según la actual tarifa, el tras-
porte por el camino de hierro de Calcuta á 
Saharanpoor, cuesta 3 rupias 10 por maund 
6 sea 98 rupias 11 por tonelada y de Bom-
bay á Saharanpoor 4 rupias 1 por maund ó 
110 rupias 9 por tonelada.—Un billete de 
segunda clase para Saharanpoor será en-
tregado gratuitamente á toda persona, que 
acompañe la máquina." 
9. —El ó los propietarios de la ó de las 
máquinas premiadas, no podrán recibir la 
prima sino llenando las siguientes condi-
ciones: 
1? Suministrar una completa descripción 
técnica de la máquina acompañada de pía 
nos dibujados con escala, cuya descripción 
será publicada por el gobierno, el cual pa-
gará todos los gastos ocasionados por ese 
trabajo. 
2o Al expirar los tres años á partir del 
momento en que el juicio haya sido expre-
sado, el público podrá fabricar máquinas 
semejantes, con la obligación de pagar al 
inventor un derecho de 10 por 100 del valor 
de cada máquina fabricada. 
. .10. —Todas las personas deseosas de con-
currir en las épocas y en las condiciones 
precitadas, deben manifestar su intención 
ántes del 31 de diciembre de 1878, dando 
las siguientes indicaciones: 
Io El nombre completo y lugar de resi-
dencia. 
2o Profesión ó situación. 
3o Número de máquinas que deban en-
viar al concurso. 
4o Sucinta descripción de cada máquina. 
Los competidores deberán al mismo tiempo 
declarar (bajo pena de ser excluidos del 
concurso y do perder todo derecho á la re-
compensa) que se conforman completamen-
te con todas las disposiciones impuestas por 
el gobierno ó por los jueces nombrados por 
el gobierno para presidir á la ejecución de 
los experimentoa. 
Las comunicaciones y podidos de infor-
maciones deberán ser enviados al Secreta-
rio del Gobierno de la India, departamento 
de hacienda, agricultura y comercio. 
11.—Cierta cantidad de Rheea será culti -
vada en los jardines botánicos de Calcuta, 
y las personas deseosas de experimentar sus 
máquinas ántes del concurso público, po 
drán obtener una pequeña cantidad, diri-
giéndose por conducto de este departamen-
to al superintendente de los jardines." Fir-
mado G. H . 31. Batten, Secretarh del Go-
bierno de la India." 
Explicarémos pronto la gran trascenden-
cia de este documento. 
Continuarémos. 
ALVARO RETNOSO, 
Máquina para preparar las fibras del 
ramié. 
Las personas que deseen admirar los re-
sultados que se obtienen con la máquina 
que recomendamos para extraer las fibras 
del ramié, pueden ver en la redacción del 
DIARIO una muestra fehaciente. 
Esta muestra hace aparente el trabajo de 
la máquina.—Se operó con un tallo de ra-
mié de 1 metro 50.—Se han conservado in-
tactos 23 centímetros del tallo y en el resto 
aparecen limpias las fibras, con un largo de 
1 metro 27 centímetros. 
Con este ejemplo y lo que dirémos maña-
na, nadie podrá dudar de la bondad de la 
máquina. 
ALVARO RETNOSO. 
papel, ninguna huella indiscreta había ven-
dido á uno sólo de los hombres que conspi-
raban por la república, y que al cabo el 
éxito coronaría la empresa. Un conjura-
do sólo estaba preso, que era él. Los nom-
bres de todos los demás seguían siendo un 
secreto, Oudet, el verdadero jefe de la aso-
ciación, estaba combatiendo en Wagram. 
Quedaba espacio seguramente para esperar 
su regreso y obrar. La policía imperial, con 
tener á Cláudio, no tenía á nadie, á nadie 
absolutamente. 
—Un hombre que fusilar, y nada más, 
pensaba el comandante. 
—Pero de ese hombre no han do obtener 
ni una palabra, ni una señal que pueda com-
prometer á ninguno, añadía. 
Cláudio Rivióre consideraba todavía con 
un sentimiento profundo de calma y satis-
facción que la víspera misma de aquella no-
che del mes de junio, á cuyas altas horas 
fué detenido y conducido á la prefectura de 
policía, acababa de remitir al filadelfo, que 
en la asociación llevaba el nombre de Va-
rus, el estado de los fondos destinados á ha-
cer vivir y prosperar aquella especie de frac-
masonería militar. 
Veinticuatro horas ántes de la llegada 
de la policía tenía en su casa el comandan-
te una suma de 300,000 francos en diferen-
tes clases de valores, letras, vales ó bi-
lletes de Banco. Una de esas casualidades 
que son á veces la salvación, quiso que 
Cláudio Riviere hubiese recordado al coro-
nel Thevenot, que es al que llamaban Va-
rus, que Oudet había ordenado se enviase á 
Burdeos, y de ninguna manera permanecie-
se en París, el dinero de la sociedad; así es 
que le entregó por junto las letras y los bi-
lletes. 
—Gracias á Dios, decíase Riviére, el di-
nero de nuestros compañeros de armas no 
habrá servido para premiar el celo de los 
agentes del señor duque de Otranto. 
Los ingleses en Egipto. 
Los periódicos de Nueva York recibidos 
por los últimos vapores, contienen los si-
guientes pormenores acerca de la expedi-
ción inglesa en Egipto: 
Londres, 6 de diciembre.—Fox noticias 
de Massouah se sabe que las mujeres y ni-
ños que se encontraban en Sanheit, han lle-
gado sanos y salvos á aquella población. 
En Sanheit no quedan más que los hom-
bres. Se ha enviado á dicha ciudad el dine-
ro necesario para el pago de las tropas. 
Bongola, 8.—El mensajero llegado ayer 
de Khartum, dice que un oficial enviado 
por el general Gordon para apoderarse de 
Shendy, ha tenido que usar de los cañones, 
haciendo gran número de prisioneros. A-
ñade que algunos cortos destacamentos de 
insurgentes atacan diariamente á Khar-
tum, siendo constantemente rechazados. 
—El cuerpo de conductores de camellos 
y tres regimientos á las órdenes del coronel 
Stewart, llegarán á Ambukol hácia fines de 
este mes y estarán listos para marchar so-
bre Shendy, atravesando el desierto, en el 
caso de que el general Gordon tenga nece-
sidad de ellos. 
E l Cairo, 9.—El tribunal internacional 
ha ordenado al gobierno que restituya á la 
caja de la Deuda pública todos los fondos 
que fueron extraídos en beneficio del teso-
ro. El tribunal no ha admitido la responsa-
bilidad del primer ministro Nubar-pachá. 
El gobierno ha apelado de esta decisión. 
Bongola, 9.—El cuartel general do la ex-
pedición inglesa, se establecerá el sábado 
próximo en Ambukol. Las tropas se dirigi-
rán á toda prisa hácia este punto. 
Lóndres, 10.—La persona recientemente 
fallecida, y que se suponía fuese el Mahdí, 
no es el falso profeta, sino un tio suyo, que 
desempeñaba el cargo de gobernador de El 
Oboid. 
E l Cairo, 11.—Se dice que los cónsules 
de Alemania y Rusia han pedido al Khedi 
ve que sus naciones se hallen representadas 
en la Comisión de la Caja de la Deuda pú-
blica 
Bongola, II.—Corren rumores de que los 
rebeldes continúan sitiando á Umderman, 
cerca de Khartum- Disminuyen los cereales 
y los comerciantes que llegan aquí ven que 
todas sus mercancías desaparecen rápida-
mente. 
Alejandría, 11.—En esta ciudad se crée 
que el lugar-teniente del Mahdí avanza há 
cia Dongola á través del desierto de Baju-
da. 
El Mahdí ha dado órdenes, á sus tenientes 
en Darfur y Kordofan, de enviar sobre 
Khartum todas las tropas disponibles con 
municiones y dinero, 
—Ismail Pachá está en camino para Cons-
tantinopla. 
—El Khedive ha recibido el siguiente des 
pacho del Mudir de Dongola: "El sultán do 
Darfur ha despojado de sus honores y he 
cho prisionero ai emir del Mahdí, en Kalid, 
y ha expulsado del país á sus dervises. 
Bongola, 12.—Loa indígenas eréen que la 
expedición inglesa sufrirá sérios percances 
y no se atreven á acompañar á las tropas 
inglesas más allá do Meraweh. 
E l Cairo, 12.—Después de celebrar va-
rias entrevistas en Suakim con los sheicks 
amigos, á fin de conseguir el aprovisiona-
miento de cereales, el mayor Chermside se 
dirigirá á Massouah y Senheit. 
E l azúcar en Alemania. 
Con fecha 21 de noviembre, Mr. Light 
anuncia que el rendimiento manufacturero 
de la remolacha en azúcares de todos lan-
ces, en muchos casos es aún superior al ob-
tenido en la zafra pasada, que fué tan ex-
cepcionalmento buena. En sus primeras 
evaluaciones había calculado un rendimien 
to sólo de 10.25 por 100 do remolacha en 
vez del 10.75 por 100 que se consiguió en 
la zafra anterior:—de manera que puede 
haber un excedente de azúcar relativamen-
te á la cantidad prevista. 
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(Omusluye). 
Tampoco puedo extenderme en la des-
cripción de los espectáculos que la luz nos 
ofrece desde esa téaue suavidad de (a luz 
zodiacal, que nos denuncia la existencia do 
un polvo impalpable, detritus de la crea-
ción, á los intonsos fulgores de), brillante 
arco ¿m; desde esas auroras boreales que 
compensan en el polo la fúnebre existencia 
de una vida sin sol, hasta esas engañosas 
apariencias que mistifican como el espejismo 
la ardorosa impaciencia del viajero en los 
desiertos africanos. Todos reconocen por 
causa de su difusión, y muchos de su exis-
tencia, esos fenómenos que llamamos de 
refracción ó de dispersión, y que consiaten 
en la desviación del rayo luminoso torcien-
do su camino, ó en la descomposición de la 
luz blanca en sua colores fundamentales 
Esos cristales tallados que se suspenden 
para fulgurar como joyas al rededor de 
nuestras arañas, muy altos, muy ténues y 
muy perfectos, los coloca Dios invisible?, 
ya en esféricas gotas de vapor acuoso pró-
ximo á la condensación, y que fórmalas 
nubes cercanas á la tierra, ya en agujas 
diamantinas allá en aquellas alturas donde 
el frió fabrica sus cristales 
Eso vap >r acuoso que invisiblo llena nues-
tra atmósfera, esas nubes blandas que so 
llaman cúmulus, esas otras heladas que se 
llaman eirrus, juegan un importante papel 
en los crepúsculos. 
Al caer la tarde, el sol va cambiando una 
á una las tintas con que á la luz lo plugo 
embellecer la vida. 
Cuán insensiblemente mudan do color 
esos destellos rápidos, esos arrebolados res-
plandores, esas melancólicas cascadas de 
luz con que nos imunda el sol poniente en 
sus últimos momentos: esos pulidos rayos 
que se quiebran en la blanda nube, encon-
trando en el más téuue obtáculo un pretexto 
para volver sobre sus pasos y acariciar una 
vez más á la tierra con su luz moribunda. 
Esos crespones rosa, matizados hasta el 
rojo, que pronto busca en la paleta do la 
tristeza más sombrías tintas y se convierte 
en el carmesí brillante, que á su pesar no 
dura sino para engendrar el violeta quo le 
sigue, cambiando siempre hasta el negro 
que lo cubre todo. 
Y esto, sin interrupciones, sin resaltos, 
sin violencias, pasando por todos los tonos, 
sucedióndose todos los matices, hasta el 
punto de ser imposible el conocer cuando 
abdica un color y cuando el otro reina, y 
conservando en nuestra alma la impresión 
del día cuando ya la noche envuelve con 
sus tinieblas nuestros ojos. 
Al nacer ó al morir el dia, el crepúsculo 
amortigua tan ruda transición, mitigando 
los estertores do la agonía ó las angustias 
del alumbramiento; es el crepúsculo para la 
luz como la melancolía para nuestro espíri-
tu, bálsamo del sentimiento que funde en 
suaves albores los acentuados rasgos del 
dolor y del placer. 
Ahora observo que consumo vuestra pa-
ciencia en descripciones por demás sabidas, 
y aún debo tratar de la velocidad de la luz 
en sus relaciones con el tiempo. 
No creáis que sea el tiempo un motivo 
banal de conversación. 
Sobro si existe ó no existe con esencia de 
realidad, no os podéis figurar cuántos filó-
Esta idea proporcionaba siquiera un leni-
tivo al dolor que sentía, cada vez más a-
margo, desde que su pensamiento se lija-
ba en Teresa, Todo se le volvía luchar 
consigo mismo, hacer por vencerse y des-
terrar con una sacudida enérgica aquella 
cruel imágen, cada dia más punzante, como 
una mordedura envenenada; sus pensamien-
tos no tenían más que un objeto, así como 
sus lábios, en las horas de insomnio, no sa-
bían pronunciar más que un nombre. To-
dos los esfuerzos de aquel hombre minado 
por un sufrimiento único, todos sus movi-
mientos febriles no hacían más que dilatar 
la herida: arrancando el apósito, la llaga 
se mostraba más abierta. 
José Fouché sabía demasiado que la sole-
dad que proporcionaba al comandante Ei-
viere era la prueba más espantosa. Un preso 
en su celda, que había de tener continua-
mente á la vista el brillo de una hoja de ace-
ro, que hallaría inevitablemente al extender 
la mano la empuñadura magnética de un 
arma; semejante hombre acabaría de segu-
ro por traspasarse con el puñal. Fouché, 
raciocinando por analogía, estaba persuadi-
do de que el comandante RÍVUTO cedería á 
la tentación de verso libre para vengarse. 
La libertad para Cláudio Riviere era una 
vileza;—pero ¿cuántas vilezas, cuántas infa-
mias, repetía Fouché, no han hecho come -
ter las pasiones en este mundo? 
¡Hubiera querido ver, refunfuñaba el du-
que de Otranto; hubiera querido ver si Ote-
lo, teniendo abierta de par en par la puerta 
para caer sobre Cásalo,' realmente traidor, 
y sobre Desdémona, efectivamente culpa-
ble, titubeaba en hacerlo!...- La refiosion 
ha debido moderar la obstinación del co-
mandante. 
A l cabo de algunos dias de aquella prue-
ba hecha mediante la soledad, José Fouché 
dló la órden de que llevasen á su presencia 
á Cláudio Rlvióre, 
sofoa han discurrido con ?n m i endo su exis-
tencia en unas discusiones que ô  parecerán 
bien extrañas á vosotras, cuyo recto sentido 
y apropiado criterio os mostrará como un 
sarcasmo de la experiencia, el hecho fatal 
é indeclinable de que tanto los filósofos de 
un bando como los del otro, envejecían al 
compás de ese tiempo quo unos invocaban 
y negaban otros. 
De todos modos, nosotros los españoles 
tenemos en nuestro lenguaje gramatical dos 
frases muy filosóficas, hacer tiempo y matar 
él tiempo, quo providencialmente resultan 
sinónimos. 
Haciendo tiempo en las horas pares y 
matándolo en las horas impares, resulta un 
trabajo continuo para las veinticuatro del 
dia, quedando resuelto con esta labor que 
no cansa, el problema económico de pro 
ducir tanto como se consume, en la forma 
más halagüeña á la actividad humana, la 
huelga; porque mecerse en la hamaca de la 
holgazanería haciendo en un sentido lo que 
luego se deshace en el contrario, es un 
trabajo tan barato y tan cómodo, que asom-
bra el considerar que al fin y al cabo no 
podamos impedir que nos cueste la vida. 
Es, sin embargo, el tiempo algo que no 
acierta á medir el corazón ni la cabeza, ni 
las regulares apariciones del sol sobre el 
horizonte bastan á dividirlo de un modo 
permanente; pues, al lado del bienestar y 
la alegría quo reducen las horas á brevísi-
mos instantes, podemos notar el cómo la 
impaciencia ó el sufrimiento, sirviendo de 
microscopio para apreciar los más diminu-
tos latidos del tiempo, agrandan los conta-
dos segundos con la apariencia de largas 
horas gigantes do agonía. 
La luz es por su parte lo que más se ade-
lanta á nuestros anhelos, aportando á nues-
tros sentidos los avisos más rápidos, porque 
á no existir obstáculos que lo impidan, los 
ojos se hallan ya enterados cuando llegan 
las noticias á nuestros oídos. 
Esto retardo es solo efecto de una odiosa 
comparación que establecemos entre la pau-
sada propagación del sonido y la velocísi-
ma de la luz: pero también esta podría a-
parecer como distanciada, si dispusiéramos 
de la electricidad, por ejemplo, que la su-
pera en rapidez. 
El fogonazo nos anuncia el disparo ántes 
que la detonación, y el relámpago deslum-
brante nos advierte ántes que el trueno los 
destrozos del rayo; poro la luz, á pesar de 
estas ventajas, no es instantánea, porque 
esta cualidad supone una velocidad infinita, 
y lo infinito no existe en nuestro alrededor 
y á nuestro alcance. Por muchos siglos o-
cultó la luz sus imperfecciones á los ojos 
del hombre, valida de que en los reducidos 
límites de nuestro planeta no había campo 
bastante para medir su velocísima carrera; 
pero el astrónomo Romer, teniendo en cuen-
ta longitud tan enorme como la del diáme-
tro de la órbita terrestre, tendió un lazo á 
la luz al observar la ocultación dü un saté 
lite do Júpiter, denunciando al mundo a-
sombrado que también la luz se fatigaba al 
recorrer su camino con una velocidad de 
300,000 kilómet;ros por segundo, capáz, por 
otra parte, de satisfacer al más desconten-
tadizo. 
La distancia de la luna á la tierra es re-
corrida por la luz en un segundo: desde el 
sol, bastante más lejano, tarda 8 minutos en 
llegar á nosotros: desde Júpiter una hora, 
y dos horas largas desde Neptuno, el últi-
mo planeta de nuestro sistema. Las es-
trellas clasificadas por magnitudes y cuyas 
distancias á la tierra se suponen inversa-
mente proporcionales al grandor de sus 
apariencias, envían también sus rayos de 
luz, que tarda tres años desde las más pró-
ximas ó de primera magnitud, 180 años 
desde las de magnitud sétima, y desde 
aquellas clasificadas en el órden dozavo 
¡asustaos, pero creedme! cuatro mil años. 
De tan portentosos datos se deduce que 
nosotros al mirar al sol lo vemos como es-
taba hace ocho minutos, á Júpiter como vi-
vía hace una hora, á Neptuno como res-
plandecía hace dos horas largas, y á la es-
trella Vega cómo fué hace ya cuatro mil 
años. 
¡Cuántas estrellas habrán nacido en esas 
alejadas constelaciones que áun no han lle-
gado á nuestro tardío conocimiento por esa 
torpeza de la luz quo creíamos tan diligen-
te y tan perfecta! ¡Cuántas otras habrán 
estallado en polvo y esparcido por los ám -
bitos de su nebulosa las pavesas de su lum-
bre y aún so mostrarán enteras y brillantes 
á generaciones y generaciones, hasta quo el 
último destello que vibró en su cataclismo 
logre llegar á la tierra después de cuatro 
mil años de insensata peregrinación! Si in-
vertimos ios términos, suponiendo (la hipó-
tesis no molesta ni ataca las creéncias) que 
en todos esos soles y en todos esos mundos 
hay también observadores quo so preocu-
pan de nuestra existencia, convendréis con-
=rmigo en que si alguno de ellos dirige su 
mirada á nuestro humilde planeta, el do la 
luna verá la tierra como era hace un se-
gundo, el del sol como estaba hace 8 minu-
tos, el de Júpiter observará en la tierra lo 
que sucedía cuando yo comencé á hablar 
hace una hora, y el observador de la estre-
lla Vega, si el telescopio no le falta, distin-
guirá á Moisés caminando en busca de la 
tierra de promisión. 
Es, pues, la luz testigo insobornable de 
todo cuanto vives en el tiempo, y el azulado 
espacio archivo mudo de todos esos sucesos 
que se graban en sus esferas como en las 
concóntiicas capas que descubre el aserra-
do árbol secular, están impresas las sucesi-
vas y añosas trasfoimaciones de su albura 
Arriesgaos á seguirme por los espacios de 
la fantasía y no hagamos para este vía o o 
tíos reparativos que definir lo que os posi-
ble, y tepararlo do lo que puede ser practi-
cable. 
Es posibio todo io que no contradice las 
leyes del pensamiento y del raciocinio, áun 
caando no sea practicable ni con los recur-
sos de hoy, ni con los de mañana, ni con los 
de nunca Lo practicable es lo posible, do-
mesticado ya para nuestro provecho. 
A la velocidad de la locomoción supérala 
del sonido, á ésta vence la de la luz, la del 
fluido eléctrico deja muy atrás á esta últi-
ma; es, pues, posible que haya una veloci-
dad mayor y más grande que todas las co 
nocid as j y yo quiero suponer que dispone 
mos de ella. A la simple vista no distingui-
mos Ib mismo quo con anteojos; más que con 
estos vemos con el telescopio marino; mu-
cho más con el astronómico es posible, 
pues, ver á distancias casi infinitas y sin que 
sueñe con la práctica, yo quiero suponer que 
disfruto do esa potencia visual. 
Hechos estos preparativos, lancémonos al 
espacio á hojear los sucesos en el campo de 
la historia. 
El relámpago, fenómeno meteorológico 
que se completa en un décimo do segundo, 
se oculta á nuestro estudio por esa agilidad 
de prestidigitacion con que procede la na-
turaleza; mas la observación de ese comba-
ta donde enormes fuerzas eléctricas se asal-
tan en colosal embestida, no es tan insigni-
ficante como aparece del brevísimo instan-
te en que se realiza. Si yo pudiera ser arre-
batado hácia el sol con una velocidad casi 
idéntica á la de la luz, de modo que yo lle-
gara á aquel astro un décimo de minuto más 
tardo quo el rayo luminoso, con mi vista po-
dría seguir el desarrollo del meteoro cuyo 
comienzo fuese la señal de mi partida y cu-
yo término me alcanzaría en ol sol, habien-
do dispuesto do esos ocho largos minutos 
que habría tardado en mi camino para ob-
servar durante él ese fúlgido destello quo 
apenas deja huella. 
Tan mágico poder nos daría el medio do 
aplicar al tiempo el microscopio, haciendo 
taMaBaHmaBaEBBaanasei 
—¿üa tomado Vd. su determinación, co 
mandante? le preguntó, 
—¿Qué determinación quiere Vd, que 
tome.' 
—La más prudente, la de olvidar el inte-
rés ageno y pensar en el propio. 
Riviére palideció algún tanto, y no res-
pondió. 
—kY ble ni dijo el ministro. 
—He respondido el otro dia que nada ob -
tendría de mí. Puede Vd. mandar quo me 
lleven de nuevo á mi calabozo. 
—Comandante, dijo Fouché, apónas le 
quedan á Vd algunas horas para decidirse 
á adoptar una resolución. Hasta ahora he 
sido yo su único juez de instrucción; pero 
desde mañana su causa va á seguir su cur-
so regular, se lo prevengo á Vd. 
—Yo no pido otra ley que la ley común, 
contestó Riviére. 
—¡Oh! Sé muy bien que es Vd. un valien-
te y que nada se conseguirá de V. por me-
dio de la intimidación; por eso, como ve Vd., 
he querido valerme de razones. Pero es una 
locura, en verdad, vacilar, como Vd. vacila, 
en franquear el umbral de una prisión, cuan-
do un miserable (me refiero al autor de las 
referidas cartas) esté abusando de su caba-
llerosidad do un modo lastimoso. 
—Que un hombre abuse do su confianza 
y sea un miserable, le interrumpió Riviére, 
ya lo he dichoque no es una razón para 
volverse un infame. 
—No; así es que yo no le aconsejo á Vd. 
una infamia, sino habilidad. 
—No comprendo las distinciones que 
hace. 
—r¡Vamos! dijo Fouché de repente, afec-
tando una sonrisa; Vd. crée, por lo visto, 
que sus declaraciones son indispensables 
para saber los nombres de la mayor parte 
de los filadélfos, como ustedes dicen? Pero, 
comandante, ¡si sabemos de memoria todos 
esos nombres, ó casi todos! 
los segundos del tamaño de las horas, como sa obtienen los Insootos con la apariencia de 
elefantes. 
Suponedmo ahora en una nebulosa tan 
distante, que á ella llegan en la actualidad 
las ondulaciones de luz con que vibró el éter 
cuando hace ya railes de años se hallaba la 
costra de nuestro Globo repuesta apénaa do 
las últimas conmociones geológicas. 
Si con una velocidad infinitamente supo 
rior á la de la luz; tal que yo pudiera ado 
lantar en segundos las distancias que la luz 
tarda siglos en recorrer, me lanzara yo al 
espacio con la vista siempre fija en este hu-
mildísimo planeta que habitamos; ea el tiem 
po que durara mi viaje, y que yo puedo su 
poner tan corto como queráis exigirme, yo 
podría grabar en mi conciencia, como se 
pintarían en mi retina los sucesos, toda la 
Historia de la Humanidad.—Humanidad 
que yo distinguiría en su primera y solitaria 
aparición sobre la Tierra al partir de la ne-
bulosa y que hallaría á mi arribo crecida en 
número y multiplicada en potencias, por los 
seculares esfuerzos acumulados en una no 
interrumpida civilización. 
En un lustro, en un año, en un dia, po-
dría abarcar todo el lapso trascurrido desde 
los misteriosos arcanos de nuestra infancia 
geológica hasta la fecunda pubertad do 
nuestro presente, y no como aquel que lo es-
cucha en la tradición, ó lo estudia en la eró 
nica, sino con la plenitud do criterio de a-
quel que lo presencia, viviendo siglos du-
rante un segundo, con la misma minuciosa 
perfección con que el insecto recorre todo el 
cielo de su existencia, desde el ensayo de su 
niñez de crisálida hasta la caducidad de sus 
brillantes potencias de mariposa, cielo que 
cabe con holgura en el espacio de 21 horas 
para nosotros despreciables y derrochadas. 
Arrastrado por la vertiginosa rapidez que 
yo supongo, y ceñido siempre á aquel rayo 
de luz, iofiexible guía de un movimiento y 
estela de mis impresiones, yo vería al Hom-
bre rompiendo las salvajes ligaduras que lo 
uneían á la Naturaleza en !a edad de Pie-
dra, vencer laa rudas transiciones que le 
conducen á la Edad Histórica, y siempre en-
vuelto en la polvorosa nube de la duda que 
levanta con sus pasos, seguir con rumbo si 
nuoso, pero cierto la senda de su perfección. 
Vería á la Humanidad implorando en un 
principio á los falsos Dioses do sus temores 
y sus apetitos divinizados, presentir muy 
pronto la existencia de un sólo Dios Crea-
dor del Universo, enderezar luego sus pasos 
hácia las tierras de promisión, detenerlos 
para rendir su homenaje á la estrella de 
Belén, arrostrar después el martirio por la 
verdad confesada, desertar engañada por el 
falso brillo de la media luna, conducida más 
tarde por el báculo de los Pontífices, formar 
tras el pendón de los cruzados, encender 
luego con los rayos desprendidos de los a-
natemas las hogueras de la intolerancia, 
proseguir más tarde deslumbrada por los 
siniestros fulgores de la Revolución, y siem-
pre jadeante, siempre sin descanso, confun-
dir vacilante sus extravíos y sus triunfos, 
sus gloriosos martirios con sus horrendas in-
j usticias, señalando su paso sobre la haz de 
la tierra con los ídolos derribados, las vícti-
mas inmoladas, las ruinas de los altares y 
los despojos de la lucha. 
En ese encadenamiento de sucesos quo 
comprende la Historia del hombre, siempre 
rectificando sus propios juicios y concibien-
do en sus descalabros la idea redentora que 
ha de rescatarle de su ignorancia, aparece-
ría como una serie de puntos brillantísimos, 
el proceso de su filosofía, destacándose con 
incontrastable evidencia esas leyes provi-
denciales, por cuya virtud se funden y con-
gregan en torno de la verdad culminante 
todas las nacientes disidencias que en su 
origen la entorpecen, ayudando al fin aque-
llas aspiraciones que parecían rivales, como 
sirven las estribaciones y contrafuertes que 
entroncan en la cordillera para más y más 
enaltecer las eminencias de sus cumbres. Y 
todo lo percibiría en un instante y de golpe, 
tan completo en sus detalles como perfecto 
en su conjunto, abarcándolo como se com-
prende en la diminuta semilla el árbol gi-
gautesco, como se encierran dormidos en el 
górmen, que espera inactivo su mistoriosa 
fecundación, todos los atributos de la espe 
cíe, como caben compendiados on un sólo 
instante de contrición perfecta de nuestro 
espíritu, todos los remordimientos quo bao 
tarían para colmar una vida entera de pe-
nitencia y arrepentimiento. 
Es, pues, el tiempo marco tan sólo del 
cuadro de los sucesos: inmenso y dilatado 
cuanto es el ancho horizonte que circunde, 
sin limitarlo, el estenso paisaje que se des-
cubre desde la cima de altísima montaña, 
estrecho y reducido é idéntico á sí mismo, 
sin embargo, cuando encierra la imájen en 
el afilado cono de luz que la conduce á nues-
tros ojos impresionando apónas un punto de 
la retina. 
Posible es el concebir relámpagos que du-
ran dias, posible es saborear los siglos con 
impresiones de minutos tanta sutileza y 
elasticidad tan grande, hacen incoercible á 
nuestros sentidos el concepto de tiempo, 
obligando á nuestra inteligencia á colum 
piarse recorriendo la incomonsurable dis-
tancia que separa lo inmenso de lo micros-
cópico, distancia que al pretender sondear-
la el pensamiento humano, hace sufrir esa 
obsesión quo yo llamo el vértigo de lo inde-
finido. 
La atracción que tal abismo ejerce, nos 
brinda con voluptuosas sensaciones, y como 
en todaembriaguéz, sigue á la exaltación el 
enervamiento. 
Surje la idea, y la pueril soberbia la pule 
y i a agiganta mostrándose más generosa en 
conceder la fantasía, que exigente en pedir 
es la razón: este que es el único momento 
del éxtasis, ea el primero del desaliento. Ci-
fras sin cuento, colosales magnitudes, mu-
chedumbres sin número, arrollan con sú ma-
sa infinita la imaginación que las enjendra, 
y en torbellino infernal vence al espíritu 
con el ímpetu de su rotación vertiginosa, 
procurándole, en vez del botín de la victo-
ria, el marasmo del cansancio humillante. 
/.Habéis sufrido alguna vez ese deslum-
bramiento con que el sol castiga al que se 
atreve á mirarlo de hito en hito? 
Pues la contemplación del infinito cara á 
cara ofu?ca el ánimo de idéntica manera. 
Ni áun desear puede el hombre impune-
mente. No basta, nó, cerrar los ojos para im-
pedir el daño, pues esas múltiples iraájenes, 
brillantes, fugitivas, cambiantes y girato-
rias, lo atormentan. 
No basta, nó, desviar la dirección de la 
mirada, que á todas partes le siguen inexo 
rabies como el remordimiento y siempre 
cambiando de color, de magnitud y de dis-
tancia; ya agobian al espíritu con las gigan-
tescas proporciones de sus formas difusas, 
ya lo paralizan bajo la singular vigilancia 
de su único rayo deslumbrador, cuando dê  
saparece su núcleo abismado en la inmen 
sidad de la distancia. 
¡Ese es el vértigo de lo indefinido! 
Unico galardón de nuestras aspiraciones 
insaciables. 
Habana y diciembre de 1881, 
JOAQUÍN RUIZ, 
0 R O fí l 0 rTTÑ E K Á L . 
—Según telegrama recibido por ol Agen 
te de los vapores de la Mala Real Inglesa, 
d Edén salió do St. Thomas y llegará á es-
to puerto sobre ol 23, siguiendo viaje para 
Veracruz ol mismo dia, á las cuatro do la 
tardo, 
Se trabaja con actividad para que án-
tes del 31 del corriente queden terminadas 
las reparaciones que se llevan á cabo cu el 
Arsenal en distintos buques. 
—Eutónces, ¿por qué me los pregunta Vd? 
-¡Oh! ¡Ya lo creo! ¿Vd, lo duda? ¿Y si yo 
lo nombrase al jefe superior do su asocia-
ción y lo dijera cuál es su grado, su situa-
ción y sua pormenores? 
—¿De veras? dijo Riviére. 
—¿No se llama Juan Jacobo Oudet el 
hombre que tiene en su mano todos los hi-
los de esas intrigas? 
Cláudio Riviére se extremeeió iuvolunta-
riamente, 
—¡Oudet! exclamó con expresión de an-
gustia mal disimulada, miéntras pensaba 
en sua adentros: "¡Oudet está perdido!" 
—Oudet no es ya peligroso, por lo demás, 
continuó Fouché. Oudet ha muerto. 
—¿Muerto? dijo el comandante, cuya voz 
se ahogaba, y cuyo semblante se ponía aún 
más pálido. 
—Ha muerto en Wagram el dia después 
de ser nombrado brigadier. 
—¡Muerto á manos del enemigo, respon-
dió con lentitud Riviere, después de una 
pausa, eso es siquiera una felicidad! ¡Ha 
muerto por la patria! Pero, añadió 
un momento después, morir por la libertad 
es también una muerte hermosa! 
—¡Vamos, dijo Fouché, es tontería! ¡De 
Vd, no se ha de lograr lo más mínimo! 
—¡Nada, señor ministro; y yaque Vd. sa-
bía que el coronel Oudet era de los nues-
tro, puede mandar prender á todos los que 
estimaban y adoraban á Oudet, que son in-
finitos y á la hora del peligro todos ellos 
hubieran sido sus cómplices, pues sabían 
que aquel hombre ora un héroe. 
Vd. no me ha entendido, comandante; re-
pito, pues, mis proposiciones. La libertad 
de Vd, depende de V. mismo. ¡Nadamásque 
unos cuantos nombres y está Vd. libro al 
momento! 
—Fio ganado todos mis empleos á costa 
de mi sangre: ¿cómo quiere Vd. que vaya á 
eomprar mi libertad al precio de mi honor? 
—Ha sido ronibradá-¿apellan del Asilo 
de San .fosé, el Pbroi t>. Podr:- Sarscheí 
Gutiérrez. 
—El crucero Sánchez Barcáiztegui ha 
llegado á Cienfuegos, de cuyo puerto sal-
drá para ol de la Habana con el objeto de 
reemplazar ñus calderas y limpiar sus fon-
dos. 
—Dico La Lealtad do Cienfuegos que en 
nada ha variado el mercado en la decena 
que finalizó el dia 15, aunque ya ha empe-
zado á llegar fruto nuevo. Varios ingenios 
han empezado ya la molienda con buenos 
resultados en el fruto y para fines de mes es 
probable que todos estén ya funcionando 
Por ahora no hay animación por parte de 
los compradores para empozar á operar, 
pues todos esperan el resultado que obten 
drá en el Senado americano el tratado de 
comercio. 
—Siendo el juéves 25 del corriente, dia 
festivo, el vapor correo americano Niágara, 
saldrá para Nueva York el miércoles 24 á 
las cuatro de la tarde. 
—Dice ol Diario de la Esperanza: 
"Ayer lúnes comenzó la molienda el in-
genio "Dos amigos", de D. Pedro G-oicoe-
chea, próximo á esta localidad. 
Dado el desarrollo en que se encuentra la 
caña de dicha finca, es de esperarse que 
haga una zafra bastante buena. 
Se nos dice que el mismo dia ha empeza-
do á moler el ingenio "Santa Rita," de la 
propiedad de D. Antonio Berenguer." 
—El vapor mercante nacional Leonora, 
de Nueva-Orleans para Liverpool, sufrió 
pequeñas averías en el casco y obra muer-
ta, al tropezar contra el muelle del último 
de esos puertos, y el Enrique, do la misma 
bandera, tuvo muy mal tiempo durante su 
última travesía á Nueva-Orleans, perdien-
do dos embarcaciones menores y sufriendo 
leves averías on la obra muerta. También 
tuvo malos tiempos frente á Chárleston, del 
28 del pasado al 2 del actual, la barca ame-
ricana José E. Moré, de Cárdenas para 
Nueva York; pero no sufrió averías. 
—La goleta americana Je«me Middleton, 
do Filadelfla para Cárdenas, arribó á New-
Castle, el 7 del actual, con pérdidas de al-
gunas velas, y seguirá su viaje tan pronto 
las haya repuesto. 
—El segundo comandante de marina de 
la provincia de Santiago de Cuba, capitán 
de Infantería de Marina, D. Emilio San 
Pedro, ha sido relevado por el teniente de 
navio D. Pedro Jiménez. 
—Ha llegado á Santiago do Cuba el cru-
cero Jorge Juan, procedente de distintos 
puertos de Santo Domingo y Haití. 
—En el dia de mañana saldrá de esta 
ciudad con dirección á Santiago de Cuba, el 
nuevo fiscal nombrado para la causa del 
cabecilla Bonachea y demás expediciona-
rios. Tocará en Manzanillo con objeto de 
ampliar allí algunas declaraciones. 
—Cuando se traslade á la Península la 
Sección de atrasos de la Administración Mi-
litar, se creará en la Intendencia una Sec-
ción compuesta de un jefe, dos oficiales, con 
el número necesario de escribientes, para 
que represente á aquella en esta Isla. 
El envío de la documentación de dicha 
Sección, se hará bajo la dirección y cui-
dado de uno de los jefes administrativos 
que, como excedentes, deban regresar á la 
Península. 
—Por la subinspeccion de Infantería se. 
circula lo resuelto por la Capitanía Oeneral, 
respecto á reclamaciones hechas por algunos 
cuerpos, del importe de varias cuentas for-
madas por estos, por la adquisición de mon-
turas para las compañías montadas. 
—Se ha concedido autorización á los Sres. 
Astabiza y Comp. para extraer escopetas 
de la Aduana. 
-Por la Capitanía G-eneral se ha resuelto 
que se sufraguen por los respectivos fondos 
de entretenimiento de los cuerpos, los gas-
tos de papel sellado para las certificaciones 
que expidan los padres capellanes, solicita-
das por las Autoridades. 
—Ha sido aprobada la comisión desempe-
ñada por los capitanes de la Guardia Civil, 
D. Santiago Armanda Navarro, D. Severia-
no Rodríguez Manzanares y D. Ramón Rou-
ra Bermudez. 
—En el Instituto do Voluntarios se han 
dispuesto los eiguientes ascensos: de alférez 
supernumerario de la primera compañía de 
Santiago do las Vegas D. Antonio Méndez 
Romero, y para la compañía de Artillería 
de Montaña de Pinar del Rio, de teniente 
D. José García Fernandez, y de alféreces 
D. Felipe Ruisanchez Fuentes y D. Grego-
rio Ruiz Oruña. 
—Se ha concedido el aumento de un pa-
sador on la medalla de constancia á varios 
individuos de la segunda compañía de San 
Antonio de los Baños. 
--Se ha dado conocimiento á la Inten-
dencia Militar, de haberse ordenado el en-
vío á la Península de la Comisión Liquida-
dora de Infantería. 
—Se ha dejado sin efecto el regreso á la 
Península del capitán D. Antonio Navarro 
Valenzuela. 
—Por la Subinspeccion de caballería se 
han aprobado las cuentas de Caja de los 
disueltos escuadrones de la Princesa y A l 
fonao X I I , correspondientes al ejercicio de 
1883 á 84. 
—Por la Capitanía General se ha aproba-
do el nombramiento interino para la asis-
tencia módica en el batallón Cazadores de 
la Union, á favor del médico primero del 
cuerpo de Sanidad Militar D. Agustín .Tu-
reyro. 
—Resoluciones del Ministerio do la Gue-
rra recibidas por el vapor-correo Antonio 
López en la Capitanía General: 
Circular general sobro indemnizaciones á 
los oficiales de Ingenieros, para visitar las 
obras. 
Disponiendo el licénciamiento do los indi-
viduos del reemplazo de 1877. 
Aprobando la propuesta reglamentaria de 
Guardia Civil, del mes de noviembre. 
Accediendo á instancia del coronel D. En-
sebio Saenz. 
Concediendo el empleo do cómante al ca 
pitan D. Bernardo Ferrer. 
Destinando á la Caja de Ultramar, al al-
férez D. Ramón Alvarez. 
Accediendo á instancia del alférez D. Je-
sús Romo. 
Concediendo el empleo do oficial tercero 
de Archivo, al sargento primero D. José 
Sánchez Robles. 
Aprobando la inversión de 4,000 pesos, 
para obras del polvorín de San Antonio. 
Accediendo á instancia del -comandante 
C>. Enrique Galludo. 
Concediendo retiro al capitán D. Manuel 
Boquete. 
Concediendo pensión, á D. Manuel, D. 
Angel y Dn María Josefa Rio Miranda y 
Padrón. 
Aprobando obras en el apeadero de Mo-
rón y el proyecto para cercar el terreno 
donde se hallan los polvorines de San Tol-
mo y Santa Bárbara. 
Accediendo á instancia del farmacéutico 
D. Mariano Salazar. 
Concediendo retiro,á los comandantes D. 
Fermín Sánchez y D. Miguel Aguilera. 
Disponiendo continúe en esta Isla, en si-
tuación de supernumerario, el alférez D. 
Juan Brieba, 
Aprobando las cuentas de caja del segun-
do batallón del disúelto regimiento de In-
genieros, de los anos de 1882 á 83 v 1877 á 
78. 
Accedieudo á instancia del teniente D. 
José Casansan, 
Concediendo retiro al capitán D. José 
Fernandez y pensión á D'í María de las Mer-
cedes Ortiz y á D* Consuelo Calvo. 
—A ta mía, comandante, dijo Fouché, 
que es Vd. heróieamente obstinado; pero 
un solo nombre siquiera, nada más que 
uno..—•. 
—Ninguno, con el mió le basta. Júzgue-
mo V. 
—Poro el de 
—¿El de quién? dijo Riviére al ver que el 
ministro se detenía. 
—¿El del autor de estas cartas, esas car-
tas que Vd. mismo ha leido! 
—¿El suyo? dijo el soldado palideciendo. 
— A h ! ese á lo ménos. 
—Ni ese ni otro alguno, contestó Riviére. 
Uno sólo puede poner á Vd. sobre la pista 
de los demás. ¡Nada sabrá Vd.l Le ruego, 
señor ministro, que me lleven de nuevo á mi 
prisión. 
—Adelante. ¡Ah! ¡es tenaz su generosi-
dad! ¡Cáspita! ¡yo me vengaría más fá-
cilmente que Vd.! 
—¿Y quién le ha dicho que yo no estoy 
dispuesto á dar mi vida por vengarme? dijo 
el comandante miéntas que el ministro lla-
maba á sus agentes y les comunicaba algu-
nas órdenes. 
Cláudio Riviére se resistía valerosamente 
á aquellas horribles tentaciones, y sin nece-
sidad de que Fouché pusiera el dedo en la 
llaga, su imaginación le representaba la 
irritante visión de Agosthm y do Teresa 
agazapados en cualquier rincón de París y 
saboreando su felicidad oculta, furtiva, cul-
pable ó infamo. Veíalos miéntra? que ha-
blaba el duque de Otranto, y los volvió á 
ver caando se halló á solas de nuevo en su 
calabozo delante de su desnuda mesa y de 
su reja. Entóneos aquel hombre quo se ha-
bía impuesto el deber de permanecer sere-
no, decidido y como impasible en presencia 
de Fouchó, sintió que la desesperación ple-
gaba su voluntad y que le atormentaba á él 
mismo hasta el punto de arrancarle gritos 
: anáo que no es posible acceder & 
los deseos del subinspector médico D. Lau-
reano Peray. 
Concediendo prórroga de licencia al coro-
nel D. Emiliano Loño. 
Aprobando quede sin efecto el regreso á 
la Península de los tenientes D. Angel Pé-
rez y D. Justo Snarez. 
Accediendo á instancia del comandante 
D. Antonio López. 
Concediendo licencia al teniente D.Fran-
cisco Lasso. 
Accediendo á instancia del ídem D. Lú-
eas Alonso. 
Concediendo retiro al coronel D. Juan 
Ravelo. 
Disponiendo el regreso del brigadier D. 
José March. 
Disponiendo que los socios militares de 
salvamentos de náufragos no usen la meda-
lla de dicha Sociedad. 
Disponiendo tienen derecho á ingresaren 
los Hospitales los oficiales en situación de 
supernumerarios. 
Accediendo á instancia del comandante 
D, Aleiandro Escamilla. 
Concediendo mejora de retiro al coman-
dante D. Rafael Guardiar y Reyes y pensión 
á D^ Amalia de la Caridad Camacho. 
Desestimando instancia del comandante 
de Voluntarios D. Adolfo Ponce de León. 
Concediendo retiro al alférez D. Celesti-
no Pedrales* 
Declarando en estado de guerra las islas 
y demás territorios españoles del golfo de 
Guinea y los de las Marianas y de Joló en 
Occeanía. ' 
Dejando en suspenso la licencia concedi-
da al módico mayor D. Nicolás duri l lo . 
Nombrando director subinspector de In-
genieros de la Península, al mariscal de 
campo D. José Almirante. 
—El dia 17de diciembre gabán recauda-
do on, hi Administración Económica por 
consumo de ganado $1.167-75, slondo o¡ to-
tal basta la fecha $192,885-00. 
—En la Administración Local de Adua-
nas 3e han recaudado el dia 19 de diciem-
bre por tíerechos de importación, esporta-
okai, multas, aavegaclon, comisos, áepésity 
mercantil, interés de pagarés é ingreso & 
depósito sobre impuestos de bebidas y a5 
otmtavos de tonelajo y cabotaje: 
En oro 
En plata.-. 
En billetes. 
$23,344-6.c 
Correspondencia del "Diario de la Marina-' 
Barcelona, 20 de noviembre. 
Nada de cólera, gracias á Dios. En Pa-
rís disminuye la epidemia y en España no 
hay más casos que los de Toledo y los de 
Beniopa, pueblo do la provincia de Valen-
cia, sin que el mal revista gravedad por sus 
proporciones. Aquí hemos salido de la 
última alarma producida por algunos casos 
sospechosos, que, por fortuna, no se han 
reproducido; y como llevamos muchos dias 
en completa tranquilidad y con un frío más 
propio de diciembre y enero quede noviem-
bre, la gente ya no se ocupa poco ni mucho 
en la epidemia. 
¡Qué frío! Eso do pasar bruscamente del 
veranillo de San Martin á una temperatura 
rayana en el hielo, es algo fuerte, pero no 
desagradable, pues con la venida del frío se 
han ido los temores que inspiraban los mi-
crobios. Las montañas cubiertas de nieve 
constituyen un excelente cordón sanitario. 
La opinión pública ha estado preocupada 
estos dias con motivo del conflicto entre el 
ramo de Guerra y el Ayuntamiento. Re-
cordaró que la ciudadela edificada por Fe-
lipe V, cuando hubo dominado á Barcelona, 
fué cedida junto con los terrenos que com-
prendía, al Municipio, con la condición de 
destinarlos á Parque y Jardines; debiendo 
el Ayuntamiento edificar cuarteles en reem-
plazo do los do la Ciudadela. Fijóse el im-
porto de aquellos, que con bastantes apuros 
logró ir pagando el Municipio; y tantos eran 
que siendo capitán general de Cataluña el 
general Pavía, amenazó con incautarse del 
Parque y Jardines, si no se le abonaba la 
cantidad convenida. Se conjuró el conflic-
to y se fué tirando, como vulgarmente se 
dice, insistiendo en sus reclamaciones la 
autoridad militar y entregándosele canti-
dades á cuenta. El general Rlquelmo re-
produjo la amenaza de BU antecesor el ge-
neral Pavía, ó hizo un requerimiento al al-
calde por medio do notario. Por fortuna, el 
Ayuntamiento logró hacer en ventajosas 
condiciones una operación que le proporcio-
nó el millón doscientos mil y pico de pese-
tas que debia cobrar por saldo el ramo de 
Guerra, y anunció al Capitán General que 
tenia la suma á su disposición. 
La respuesta de la autoridad militar fué 
inesperada, pues si bien so prestó á recibir 
la cantidad, dijo quo no firmaría la escritu-
ra como finiquito deflaitivo, pues habiendo 
transcurrido muchos años desdo que so co-
bró el contrato entre Guerra y el Ayunta-
miento, se reservaba el derecho de hacer 
cuantas reclamaciones creyese pertinentes. 
En vista de esto, el Municipio se negó á en-
tregar el saldo y dijo que lo depositaría en 
el Banco, acudiendo inmediatamente al 
Gobierno. La prensa y el público se ente-
raron en el acto de lo que ocurría y se colo-
caron con resolución al lado del alcalde. 
Además de esto, Guerra reclama la pro-
piedad de dos parcelas, sita la una delante 
de la Capitanía General, quo comprende 
parte del Paseo de Colon, y la otra frente al 
Parque de Ingenieros, abarcando parte de 
la Plaza do la Paz. El Paseo es una de las 
principales arterias do Barcelona y la pri-
mera del Puerto, y en la Plaza do la Paz 
desemboca la Rambla. A consecuencia de 
una queja de la Capitanía General, el mlniS' 
tro de la Guerra mandó que se cercaran di-, • 
ohos terrenos; pero como la autoridad mili-
tar del Principado hiciese presente á su su-
perior, que lo era entóneos el general López 
Domínguez, la dificultad de llevar á cum-
plimiento tal disposición, por el ministerio 
de la Guerra se dictó otra real órden dejan-
do al Capitán General en libertad para fi-
jar cuando debia precederse á cercar las 
mentadas parcelas. Ocurría esto á prime-
ros del año, y desde eutónces no volvió 
hablarse del asunto; pero hace pocos dias 
por la Capitanía General se amenazó al 
Ayuntamiento con cumplimentar la citada 
real órden, si no accedía á las reclamacio-
nes do Guerra. 
Como el Municipio so niega á reconocer 
la propiedad que dicho ramo invocó, reunió 
en el acto á notables jurisconsultos, quienes 
dieron un luminoso dictámen favorable á 
los derechos de la ciudad. El alcalde con-
vocó á ios senadores y diputados por Bar-
celona y su provincia, y todos los reunidos, 
acordaron por unanimidad firmar tres car-
tas dirigidas al señor Presidente del Con-
sejo y ministros de Gobernación y Fomento, 
exponiéndoles la gravedad de la amenaza 
del Capitán General y la posibilidad de un 
conflicto, quo podía convertirse en cuestión 
do órden público si la llevaba á cumpli-
miento, cercando terrenos sitos en puntos 
de tan inmensa circulación. Durante unos 
días la prensa y el público no se ocuparon 
en otra cosa; pero todo so ha resuelto de 
una manera satisfactoria, porque el Capitán 
General ha accedido á recibir el millón y 
pico do pesetas como saldo definitivo, y por 
ol ministerio do la Guerra se ha ordenado 
que se suspenda la operación de cercar las 
parcelas mióntras el consejo de ministros 
resuelve la cuestión, quo es precisamente lo 
quo pedían ol. Ayuntamiento y los Sonado-
rea y Diputados. 
Hemos tonido en Barcelona al señor 
Obispo de Angola y del Congo, do paso pa-
ira la capital del orbe católico, á donde va 
;do dolor y lágrimas. Experimentaba una 
amarga alegría al verse sólo y maldiciendo. 
Los cerrojos separaban do su esposa á 
aquel marido ultrajado que le adoraba con 
frenesí, y sabia que se hallaba libre, ¡Ubre 
y fugitiva con otro! ¡Tormento horrible y si-
niestro! El comandante creía algunas veces 
que iba á volverse loco: la cabeza le pesaba 
en sus hombros maciza y vacía á la vez, 
próxima á extraviarse. Y Fouché tuvo ran-
zón. Ahora el juez do instrucción, con una 
frialdad y un bisturí maestro, iba á hacer 
más saugre en la herida y á tocar al hom-
bro en carne viva. Riviére tuvo que sufrir 
incesantes pregunt as, tuvo que ver de nue-
vo aquellas malditas cartas y tuvo que oír-
las leer. Cuando ol magistrado las tenía en 
las manos, de buena gana Cláudio ee hu-
biera apoderado de ellas y las hubiera he-
cho pedazos con los dientes. 
En lo quo Fouchó había estado mesura-
do y prudente en la apariencia, ol jaez de 
instrucción estuvo implacable y cruel. Ca -
da una de sus preguntas hacía en el co-
mandante el mismo efecto que una de aque-
llas cuñas de madera que los torturadores 
introducían á mazo entre las rodillas do los 
pacientes. Era una prueba más, y hubiera 
preferido la bala de una escopeta. 
Entóneos las insinuantes frases de Fou-
ché, las tentaciones vehementes, se le apa-
recían de nuevo como pesadillas on un sue-
ño incompleto. ¡Estaba en su mano evitar 
el suplicio de aquellas interrogaciones y á 
la vez correr libremente á la venganza! 
¡Ah! ¡ya daría él muy pronto con aquellas 
dos personas, aquel hombre y aquella mu-
jer á quienes la policía cercaba sin descu- ¡ 
brirlos, y adivinaría sin demora su escondi-
te! Y entóneos, ¡cómo clavaría sus unas en 
el cuello de Ciampi diciéndole con boca y 
ojos; ¡Eres un infame! 
V 
con una misión del gobierno do Portugal 
Acompañado del eeñor cónsul de dicha na 
elon, visitóla iglesia parroquial de Santa 
ííaría del Mar, la Catedral y la Univerei 
dud. 
Se han plautoado^eu nuestra ciudad las 
reformas del general Salamanca, director 
de administración militar, encaminadas á 
proporcionar á l o s señores jefes y oflciales 
los artículos de primera necesidad con gran 
economía. Aquí se ha inaugurado el servi 
cío para repartir á domicilio los pedidos de 
pan que hagan los militares pertenecientes 
á los cuerpos de guarnición en la plaza y 
castillo de Montjuich, servicio que prestan 
unos carruajes parecidos á las tartanas. Un 
soldado de la brigada de obreros de Admi-
nistración militar es el encargado de hacer 
la entrega y recibir el importe. 
Varias veces he hablado de loa adelantos 
de nueatra industria, y hoy puedo citar un 
nuevo dato: en la fábrica do los Sres. Sert, 
Hermanos y Solá ee está terminando una 
magnífica alfombra destinada á la Santa 
Iglesia Catedral, que costea ol Prelado y 
qae ha de ser la mejor obra en su clase que 
haya salido de dicho establecimiento. Los 
tres telares en que se elabora tienen unos 
seis metros cada uno y trabajan en ellos 
veinte o p e r a r i o s . El f o n d o es carmesí os 
curo, con franja de diversos colores, eam 
peaudo entre los adornos ol escudo de armas 
del Cabildo, el de las cuatro barras rojas y 
los cuarteles del escudo del señor Obispo 
El escudo completo so destaca en el centro 
déla alfombra, que es tan notable por la 
propiedad del dibujo como por su rica ela 
boracíon. 
Gayarre, el gran tenor, ha proporcionado 
á la empresa d e l Liceo cinco llenos, l o que 
equivale á decir que en cinco noches ha co-
brado 5,000 pesos. Ha cantado dos óperas, 
Africana y Favorita. ¡Quién fuera tenor!— 
T. B. 
O-A.€ E T I L I C A S , 
TEATRO DE IRIJOA.—Anoche se inaugu-
ró la nueva temporada lírico-dramática de 
los Sres. Arcaraz, Palou y Compañía, en el 
lindo y ventilado teatro de Irijoa, que se 
vió favorecido por numerosa concurrencia, 
ocupando parte de los palcos algunas fami-
lias conocidas. 
Púsose en escena la obra titulada Los 
mosqueteros grises, que fué perfectamente 
desempeñada, habiendo sido necesario re-
petir algunos números de su bonita música, 
á instancias del auditorio. 
Las Srtas. Euiz y Delgado y los Sres. 
Arcaraz, Palou y Carriles trabajaron con 
notable acierto; pero es de j asticia hacer 
espeeialísima mención de la Sra. Montañés 
y el Sr. Pastor, que bordaron sus papeles, 
com í suele decirse. Los coros muy bien. 
LICEO DE REGLA.—He aquí el programa 
de la función que tendrá efecto el próximo 
domingo, en dicho instituto, á beneficio de 
los fondos del mismo: 
Primera parte.—1? Obertura de ''Semíra-
mis," arreglo para doble quinteto de cuer-
da, piano y órgano, ejecutada por los pro-
fesores de la Sociedad de Conciertos que di-
rige el Sr. D. Miguel González Gómez. 
2? Conferencia á cargo del Ldo. D. Ju-
lián Gil sobre el tema "Juana de Arco." 
3? "Danse Macabre,'7 poema sinfónico, 
(Saint Saens), arreglo especial para doble 
quinteto de cuerda, órgano y piano, por el 
maestro M. Cuero. 
4? Primer acto de la comedia en tres ac-
tos y en verso de D. Tomás Rodríguez Ua-
hí Honra y provecho, desempeñada por la 
Srta. D* Mariana Marrús y los Sres. Eche-
varría, Marrero, Jimeno, Mir y López. 
Segunda parte.—1? Poesías por las Srtas. 
Da Emilia y D* María Teresa Díaz. 
2? Mosáico de ia ópera Mignon, de A. 
Thomas, por los profesores de la Sociedad 
de Conciertos. 
3? Segundo acto de la comedia. 
Tercera parte.—1? Preludio del ' 'Anillo 
de Hierro,'7 del maestro Marques, por la 
Sociedad de Conciertos. 
2? Tercer acto de la comedia. 
3? "Vals de Concierto" arreglo para 
quinteto y piano por el Sr. Figueroa. 
4? Baile.—A las 8. 
Agradecemos mucho la invitación con 
que se nos ha favorecido para concurrir á 
dicha función. 
TE ATEO DE ALBISU.—La representación 
de La muerte civil proporcionó anoche mu-
chos aplausos, aunque poco dinero, al pri 
mer actor D. Leopoldo Buron y sus compa-
ñeros do tareas artísticas. 
Para mañana, sábado, so anuncia en di-
cho coliseo la undécima función de abono 
de la segunda serie, con el magnífico drama 
de D. José Echegaray La muerte en los la 
bios. El espectáculo terminará con la gra-
ciosa pieza La campanilla de loi apuros. 
El domingo inmediato se repetirá por úl-
tima voz La Pasionaria. Para el di a 24 se 
preparan E l memorialUta y los Aguinaldos 
de Noche Buena. 
EXÁMENES —La Sra. Directora del cole-
gio Nuestra Señora de los Angeles, situado 
en la calle de San Ignacio número 132, nos 
ha favorecido con la siguiente invitación: 
"Debiendo verificarse los exámenes ge-
nerales do esto plantel en los 21, 22 y 23, 
así como la distribución de premios á sus 
alumnos el dia 24, á las doce del dia, teñe 
moa ol honor de invitar á usted para que 
concurra á ámbos actos, advirtiéndole que 
los exámenes priucipiau los dias ya citados 
á las seis de la tarde, y nos honrarómos con 
BU presencia. Habana, 18 de diciembre de 
1884.—Bnmitila García de Coronado.—Ni-
colás Coronado y Piloña." 
LA GRAN VERBENA.—Siguen los prepa-
rativos, en escala ascendente, para la gran 
verbena que debe efectuarse el 24 del co-
rriente en los terrenos del Cluh Almendares, 
que serán convertidos en campo de la ale-
gría. El que concurra á ellos y no t e divier 
t i , bien podrá morirse al otro dia, porque 
sará indicio cierto de que está de más en 
el mundo. 
TEATRO DE CERVANTES.—Programa de 
las funciones de tanda que se anuncian 
para la noche de mañana, sábado: 
A las ocho.—Entreno do Los Bandos de 
Villa-frita —Baile. 
A las nueve.—La obra titulada Vivitos y 
coleando.—Baile. 
A las diez.—La zarzuela denominada E l 
Polichinela.—Baile. 
Se ensayan varias obras nuevas que se-
rán puestas en escena próximamente. 
LA DIVINA CARIDAD.—Mañana, sábado, 
tendrá efecto en dicho instituto un gran 
baile, á bsceñeio do los fondos del colegio 
que sostiene el mismo. Hemos sido galan-
temente invitados para asistir á ese sarao y 
lo agradecemos do todas veras. 
TEATRO DE TACÓN.—La compañía líri-
co-dramática que dirige el conocido artis-
ta D. Emilio Carratalá, pondrá en escena 
el próximo domingo, en el gran teatro de 
Tacón, la preciosa zarzuela titulada E l 
Anillo de Hierro. Los precios do entradas 
y localidades serán muy reducidos. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, en las alcaldías siguientes:—En la do 
la Ceiba, do 1 á 2; por el Dr. Rcol. En la de 
San Juan de Dios, de 2 á 3, por el Dr. Pal-
ma. En la de San Lázaro, de 1 á 2, por el 
Ldo. Hoyos. En la de Santa Teresa, de 12 á 
1; San Isidro, de 1 á 2, y Paula, de 2 á 3, 
por el Ldo. Rodríguez del Valle. 
EL ECO DE COVADONGA.—Hemos recibi-
do el número 79° del periódico que así se 
titula y del cual os director el jó ven D. Cár-
los Ciaño. Contieno diversos trabajos de 
mucho interés para los asturianos, á quie-
nes está dedicado. 
LAr, DOS PRINCESAS.—La bellísima zar -
zuela que así se titula es la eíegida para la 
fancion de mañana, sábado, en el teatro do 
Irijoa, por la compañía lírico-dramática de 
los Sres. Palau y Arcaraz. El domingo so 
representará la denominada Los Mad-
giares. 
PAEA AGUINALDOS.—Los Sres. M, Ruiz 
y Compañía, acreditados grabadores, im-
presores y litógrafoa de la calle del Obispo 
número 18, han puesto á la venta unos lin-
dos calendarios de lujo, para el próximo 
año de 1885. Son muy propios para Y^m-
naldos. Su encuademación nada deja que 
desear. Loa recomendamos á las personas 
de buen frusto. 
TEATRO EE TORRECILLAS.— Funciones 
do tanda quo ae anuncian para la noche de 
mañana, sábado: 
A las ocho.—^ último flgurm.~Ba.il6. 
A las nueve.—Nadie se muere hasta que 
Dios quiere. Baile 
A las diez.—La zarzuela titulada Los 
carboneros. Baile. 
LA GRAN CORRIDA—LOS andaluces han 
tenido el privilegio do despertar la anima-
ción y el entusiasmo dé los aficionados á las 
corridas de toros con el espectáculo que les 
ofrecerán el próximo domingo 21, á favor 
da su Sociedad de Beneficencia. La fiesta 
táurica ha sido patrocinada por las Exce-
lentísimtis Sra. Da Angela Betancourt de 
Fajardo, Da Isabel Camps de Valverde y 
D* Manuela Haro de Haro, las señoras 
D1? Julia Jorria do Martiuez y D^ Carlota 
de Haro da Edzalde y la Srlta. D* Vicenta 
González y Salgado, quienes han ofrecido 
magníficas moñas que se exhibirán mañana 
por la noche en Eí Lou vre, cafó, se pasearán 
eala gran cabalgata del domingo y estarán 
luego de manifiesto en el palco de la presi-
dencia, ocupado por las distinguidas ma-
drinas. 
La comisión de adorno de la plaza, en 
que fijaran l a 3 la.oágoa.act aücíaaadod se 
fljr<í3 Kiiz^ CarmJaa, Toro y GUcoia Ráy, 
se ocupa en hacerla aparecer más vistosa 
que nunca: mióntrás quo los encargados de 
la c( rdda, después de haber contratado á 
loa diestros Machio y León (el Mestizo), 
han escogido en la ganadería de Betancourt 
nueve toros de los más bravos, que ofrecen 
dar jaego en la lidia y renombro á la corri-
da del domingo. 
A estas fechas apónas quedan palcos y 
vallas disponibles, y os considerable el nú-
mero de entradas vendidas. 
La comisión de cabalgata ha tenido la 
feliz idea de contratar quinientos bouquets 
que irá repartiendo entre las señoras y se-
ñoritas que encuentro en las calles que ha 
de recorrer. Es una galantería puramente 
andaluza. 
PABELLÓN AMERICANO.—En el que a-
doroado con multitud de banderas se alo-
jan los leones, el leopardo y el burrito de 
Pubillones, junto con el elefante y el reno, 
el camello y él gigante de las bolas, se dará 
mañana, 8 á b a d b , ' u n a función sobresaliente, 
á juzgar por lo que dice el programa res-
pectivo. Allí se pueden pasar dos horas a-
gradablemente, viendo á bípedos y cuadrú-
pedos en amigable y dulce compañía. 
P U B L T C A C I O N INTERESANTE—Aunque ya 
otras veces hemos tratado detenidamente 
del periódico que con el título de E l Mundo 
Artístico comenzó á publicarse en esta ca 
pital el dia primero del año actual, bajo la 
direíícion de nuestro amigo Edgardo, hoy 
creémos necesario volver á dedicar nuestra 
atención á esa revista, con motivo de haber 
llegado á nuestras manos el último número 
de 1884. 
Lo hemos reunido á los anteriores que po-
seómos, y nos encontramos con un hermoso 
volútnen, donde figuran excelentes trabajos 
do redacción, biografías de artistas y com-
positores, juicios críticos de obras líricas y 
dramáticas, anóodotas, efemérides, leyen-
das, artículos literarios, y como brillante 
complemento de tan instructivas materias 
notables trabajos de los Sres. Montero, Pe-
ña y Goñi, Varona, Desvernine, Ramírez, 
Várela Zeíiueira, Suarez lucían, Cruz (Juan 
Sincero) y otros liceratos y profesores de le-
gítima reputación. 
A esto debemos agregar veinte y cuatro 
piezas de música, todas de mérito, las cua-
les forman UQ precioso álbum. 
E l Mtmdo Artístico es una publicación de 
mucha importancia, que no debe faltar en 
el hogar de ninguna familia, no sólo por la 
utilidad que ofrece, sino también por lo a-
mena ó inetructiva que en lectura es. 
Fíjense nuestros suscritores en el anuncio 
que la casa editora de E l Mundo Artístico 
publica en otra sección de este periódico, y 
no podrán ménos de convenir en las venta 
jas que ofrece el euscribirse para el próxi-
mo año. 
Sabemos además, porque así lo dica el e-
ditorial del número que acabamos de reci-
bir, que en 1885, á más do seguir la norma 
de conducta que tan buen resultado ha da-
do á la publicación que nos ocupa, se inser-
tarán en sus columnas la preciosa novela 
Historia de una parisiense, última produc-
ción de Octavio Peuillet, que ha desperta-
do un vivísimo interés en todos los círculos 
literarios de Europa, y cuya obra es poco 
conocida entre nosotros. Además insertará 
también curiosas revistas de modas escritas 
en París, y la bellísima leyenda La Bohe 
mia, precioso cuadro de costumbres, debido 
á la pluma de Adolphe Badin. 
Con estos alicientes, y el módico precio 
de suscricion marcado á E l Mundo Artísti 
co, verá este periódico engrosar considera-
blemente el número de sus ya crecidos fa-
vorecedores, quienes recibirán también en 
el ano entrante varias composiciones musi-
cales originales ó de un mérito coaocido. 
POLICÍA.—A las nueve de la mañana de 
ayer se presentó en la delegación del sépti-
mo distrito un individuo blanco, manifes-
tando que al transitar en la noche anterior 
por la callo de la Salud, entre Campanario 
y Lealtad, había sido asaltado por dos par-
dos, quienes cuchillo en mano le despojaron 
del reloj y leontina, como así mismo la car-
tera que sólo contenía su cédula de vecin-
dad y^unos cinco pesos en billetes del Banco 
Español. Los asaltantes lograron fugaree 
p-̂ r la segunda de las citadas calles, sin 
que hasta la fecha haya sido dable su 
captura. 
—El celador de primera clase del cuarto 
distrito detuvo en la tardo de ayer á un in-
dividuo blanco, que en unión de dos más 
que lograron fugarse, estaba jugando á las 
Tres bolas, en. el mostrador de un estableci-
miento de víveres de la calle de Neptuno, 
esquina á Gervasio. 
—Al ser conducido en un coche al Hos-
pital Civil un asiático, vecino de la calle de 
la Zanja, falleció dentro de dicho vehículo. 
El alcalde del barrio de Guadalupe se hizo 
cargo del cadáver, para proceder á lo quo 
hubiera- lugar. 
—Ha sido detenido y remitido al Juzgado 
Municipal del distrito del Pilar un moreno, 
vecino de la calle de Zequeira, por ser acu-
sado por otro sujeto de igual clase como el 
autor de las heridas que le infirieron, en el 
mes de octubre último. 
—Una pareja de Orden Público y un 
guardia municipal detuvieron á un vecino 
de la calle do Antón Recio, por ser acusado 
como autor del robo de carbón de piedra 
que se venía cometiendo en el depósito quo 
tiene el ferrocarril de Villanueva en el pun-
to conocido por el Cavadizo, quinto distrito. 
—Por órdon del Juzgado Municipal del 
distrito do Belén, fué preso ó incomunicado 
á un vecino de la callo de Obispo. 
Que es altamente higiénico el uso del a-
gua de Colonia para mezclar el agua de las 
lockmes diarias, para friccionarse la piel, 
para aromatizar el pañuelo y para los dis-
tintos usos que de tan conocido perfume se 
hace constantemente, es indudable; pero 
el empleo de buenas Aguas de Colonia so 
lamente se lo podían permitir, hasta ahora, 
ciertas encopetadas personae; porque el 
uso de Aguas de Colonia cursis, antihigié-
nicas y perjudiciales, exclusivamente esta-
ba reservado á gentes de escaso ó estraga-
do gusto ó de poco dinero. El Agua de Co-
lonia de Orive por sas magníficas cualida-
des do elegante, higiénica, aromática y sin 
rivai economía ha resuelto el problema, 
poniéndose al alcance de todas las fortunas. 
De hoy en adelante todo el mundo puede 
usar por poco dinero una superior Agua de 
Colonia, La inimitable Agua de Colonia de 
Orive, se vende, donde se vende ol Licor 
del Polo y en todas las Farmacias y Perfu-
merías bien surtidas Exijid la marca de 
fábrica y la inscripción de Farmacia de 
Orive, Bilbao, en ol vidrio, cápsula y eti-
queta para evitar la falsificación 
Unicos agentes para Cuba y Américas 
R. Larrazábal y Ca, Muralla 99, Botica y 
Droguería de San Julián.—Habana. De 
venta en todas las principales Perfumerías 
y Farmacias de la Isla de Cuba. 
R U O G H O N EATS.—Muer te do los ratones.—JDea-
t raye los ratones, los escarches, las moscas, las ho rmi -
gas, las chinches do cama, los escarahaios, los topos, 
los insofitos.—Unico A sento en Gnb», I ) . J o s é S a t r á . 
:•: l.NTÜKSS FERSON. 
D E B A J O D E I OS P O R T A L E S 1>K LÜ58 
B ' 1 
Acabamos tío recibir la aoostambrada remesa'do nnes-
tro tan acreditado calzado, y oomo creemos un deber, 
impuesto por la gra t i tud , ponerlo en conocimiento d é l a s 
distinguidas y numerosas persona» que, debido & su de-
licado guato como t a m b i é n á saber emplear su dinero, 
siofnpre han favorecido & la pe lo te r ía Í J A MARINA, 
tenemos !a sa t i s facc ión de darles este aviso y <l la vez 
hacerlo ostensivo & las d e m á s respetables personas que 
aun no nos hayan honrado vlnienao & proveerso del es-
pecial calzado con quo, con orgullo, contamos poder de-
j a r satisfechas las osigencias del m á s exquisito gusto. 
T a m b i é n queremos hacer saber que la costumbre 
arraigada en nosotros de vender barato ha sido una de 
las causas principales á que debe la fama qne disfruta 
L A M A R I N A . 
PIEIS, CARDONA Y C" 
On. 8.17 P ftSO-lOe 
NUEVO LICEO S E LA HáBINá . 
SECUKTARÍA. 
Acordado por la Jun ta Direc t iva la creación de una 
A C A D E M I A D E M U S I C A , que d i r ig i rán los sefiores 
D . Ignacio Cervantes y D . Ju l io Navalon, comenzará 
sus tareas desde el p róx imo mes de Enero.—Y se pone 
en conocimiento del públ ico , y en particular do los brea. 
Sóoios del Ins t i tu to , quedando desde hoy abierta la mar-
t r l cu l a en esta Secre ta r ía , de 12 á 3 de la tarde, donde 
p tdrán entenderse con el Sr. Navalon, los quo deséen 
inscribirse. 
Las clases s e r á n alternas y en diferentes dias las ae-
fioras y sefioritas de los destinados a caballeros; estar-
ble -iéndose por ahora los ramos de enseñanza que com-
pieiKlo ¡SOTJFEO, P I A N O , V I O L I N , V I O L O N C E -
H - O . F L A U T A , C A N T O , A R M O N I A , F U G A , 
C D N T U A l ' C N T O , I N S T R U M E N T A C I O N Y C O M -
P O S I C I O N . 
Los sócios del Liceo é h^os menores de los mismos, 
abona rán la cuota mensual do T R E S E S C U D O S 
O l l O ; f lo» que no sean sócios M E D I A O N Z A . 
üaba i i a , Diciembre 9 de ISni .—liernarán CoUaln y 
Sotolongo, Secretario. P O JJ, 1310 9-13 
SOCIEDAD DE INSTPJJCCION Y RHCPVKO. 
SECRETARÍA. 
A propuesta del profesor D . Emeterio Montenegro, y 
próvio informe de la sección de Ins t rucc ión , se abre la 
matricula para una clase de His tor ia general de E s p a ñ a 
y particular de Galicia. Los que deseen inscribirse pue-
den hacerlo on esta Secretaria, de 7 á 10 de la noche, to -
dos los dias hábi les hasta el 23 del corriente. 
Habana, diciembre 15 do 1884.—El Secretario, Delmiro 
Yieites. O—n. 1323 V 6-17 
S B A J 
i n m r m m 35. 
Participo á mis favorecedores, que ha-
biendo sabido que á algunos de ellos se le 
han remitido tarjetas de precios ruinosos, 
con objeto de adquirirse marchantes, estoy 
dispuesto á seguir cumpliendo sus gratas 
órdenes á los miamos precios que otro cual-
quiera que les ofrezcan mayores ventajas, 
garantizando la cantidad y calidad de mis 
efectos, como tengo acreditado. 
Habana, diciembre 4 de 1884. 
A n t o n i o C u e s t a . . 
tOTlIA i 
PARA E L a s m DICISHBfiE. 
1 de 
1 de 
3 de!!I.\^"25o'.í'óó!!'.!!'.!!".*. 
4 de 125.000 
18 de 50.000 
26 de 20.000 
2.019. de . . . . . . . 2.500 
4.999 reintegros de 500 pesetas para los 4.999 
números cuya terminación sea ignal á 
la del qne obtenga el premio mayor 
99 aproximaciones de 2.5O0 pesetas cada 
una para los P9 números restantes de la 
centena del que obtenga el premio de 
2.500.<>C0 pesetas 
99 idem de 2,500 id . , para los 99 números 
restantes de la centena del premiado 
con 2.000.000 de pesetas • 
99 idem de 2.500 id . , para los 99 n ú m e r o s 
restantes de la centena del premiado 
con 1.500.000 pesetas 
99 idemd6 2.fi00 idv, para los 99 números 
restentes de la centena del premiado 
con 750.000 pesetas 
2 idem de 50.000 id. , para los números an-
terior y posterior al del premio mayor. 
c^idem de 35.000 id . , p á r a l o s números an-
terior y posterior al del premio segundo. 
3 idem de 2L'.00O id . , para ios I Úmeros an-
terior y posterior al del premio tercero. 
2 Idem de 12.750 id. , para los números au-
torior y posterior al de! premio cnarto. . 
TEbETAS, 
3.500.000 
2.000.000 
1.500.000 
760.OCO 
750.000 
500.000 
900.000 
520.000 
5.10S.COO 
2.499.500 
247.500 
247.600 
247.500 
247.500 
100.000 
70.000 
40.000 
25.500 
7.500 18.250.000 
LOS HAY DE VENTA EN 
Obispo 21 y daliano 59. 
Cn. 1333 5-17a 5-18d 
DIA 30 DE DICIEMBRE. 
Témpora .—Ayuno.—Ordenes .—Santo Domingo de Si 
los. abad y confesor, y San Julio, már t i r ,—Indulgencia 
Plenaria. 
Santo Domingo, llamado do Silos por la larga mansión 
que hizo en el monasterio de este nombre, vino al mundo 
el año 1000, fué natural do la v i l l a do CaEas, entre N á -
jera y Santo Dominso de la Calzada, en la Rioia. L a 
educación quo le dieron sus padres, fué muy cristiana; 
bien que su bello natural, su docliidad y su inclinación 
& las cosas de la religión les ahor ró mucho de aquel t ra-
bajo quo suelo costar á otros padres el imponer a sus hi-
jos en los principios de la piedad y de ia rel igión. Sus 
costumbres nada tuvieron de pueri l : tuvo al E s p í r i t u 
Santo por maestro, el que le iba llevando como por la 
mano & la cumbre del sacerdocio, dignidad ú quo le ele 
vó el Seíior en premio de sus virtudes, y para que sir-
viese A los demás do luz, de gula y de modelo. 
FIESTAS EL DOMINGO. 
MUas tioltmnes.—lSn J e s ú s del Monte la del Saora-
moi;to, de 8 i > A: en la Cátedra!, la de Tercia. & las 8 i . y on 
!»>• d e m í s iirWiiag, Inn de cnat.nmbrft. 
Procesión.—La, del Sacramento, de 5 á 5J de la tarde, 
después de las preces do costumbre, y de aqui va ai 
Monsorrate. 
Eeal y muy ilustro Archi^ofradia del Sant ís imo Sacra-
mente erigida en la parroquia de Nuestra Señora de 
Guada lupe .—Secre ta r í a . 
W domingo 21 del que cursa & las ocho de la mañana , 
so oelebrarA la solemne festividad del domingo 3V Y ae 
anuncia por este medio para conocimiento y asistencia 
de ios señores cofrades en general. 
Habana 8 de diciembre de 1884.—El hermano seo ro-
tarlo, Pranclaco Ati lano do I l a ro y Mar t ínez . 
18352 3-18 
Iglesia de Jesús María y José. 
La Congregación do Hijas do Mar í a establecida en d i -
cha iglesia t r ibu ta á su exoe'sa patrona los cultos s i -
guientes: 
Dia 13.—A las sois do la tardo dará- principio la nove-
na con p lá t i ca y cánt icos 
E l 20, íl la misma hora, solemne salvo y le tanías . 
Dia 21.—A las ocho d* la maíiana misa solemne, en la 
que conaulgarán las Hijas do M a r í a y las n iña s de las 
esoaelas dominicales, predicando el R. P, Santiago Gne-
zuraga de la GompaSla iie J e s ú s . 
Nota.—El Excmo. ó I l lmo. Sr. Obispo l oncede 40 dias 
do indulgencia- & las que confesando y comulgando a-
sisten íí la fiesta. 18C07 4-17 
10 DICXBMBBB 
Seivicio paj-a «I dia 20. 
•late út¡ itiiv.—El T . Coronel del 3er batallón do V o -
Iriátatiós, D. J u l i á n Solorzano, 
Vis i ta de htspital.—Bon. de Ingenieros. 
Uapitant» general y P a r a - í 3er Uatalíoii do Volnttta? 
da. , . . . . J r íos. 
Koepital n ú u í a r . - B a t a l l ó n d t i i i ^eniero^ do ínjéroíto. 
Bater ía do la Eoin?.—Bou, de Ar tú l e r i a . 
Ayudante do guardia en ot (.¡robisrno Mi l i t a r . —Ei 2 ' i t 
1» Flasa D . Qracibano Baez. 
Tinaginaria on idem.—El. 3 • ( j* !«, mlaiE», 0 . Manuel 
Eernandez. 
El Coronel Sargento Mayor, Recaño. 
2. » 
U • H 
» 9 2 
: í 
g t S » » p ? » 
:• » oi 3 a £ 3 o £ 3 
ilífiilltfi 
• • CJ' n i o ui w c;i «i p 
m í u m u . 
Hoy se cumple el primor aniversario del fallecimiento 
do la que ee l lamó D i Mercedes Avalo do Segovia, nues-
tra inolvldftbio t ia 
E l 20 de Diciembre do 1883, agolpa á nuestra mente 
t r i s t í s imos lecuerdos y nos hace llorar sobre la tumba 
que encierra las restos venerandos do aquella que fué 
en vida dechado de virtudes. 
20 de Diciembre de IS81.A. $ . y T Y. 
18771 1-20 
CUCO UE JANE. 
"Dllima l'oncion de lucha canaria á beneficio do los fon-
dos de la Asociación Canaria de Beneñconcia y Protec-
ción Agr íco la que se ha de celebrar el dia 21 del corrien-
te, & la una de la tarde. 
E l buen resultado que dió en la ú l t ima función el sor-
teo de los bandos azul y amarillo, estimulando de esta 
manera ol esfuerzo de los luchadores, ha decidido á la 
Comisión & formar otra vez los des bandos, sorteando 
los cincuenta atletas más fuertes de los contendientes 
Canarios, que ob tendrán el premio que se les tiene de-
signado. 
L a función ha de ser más amena y por lo mismo espe-
ra que el públ ico acuda & presenciar el espectáculo. 
I ÍOTA.—Terminado loa doa bandos, dos jóvenes , su-
Seriores en la lucha, bavaüarán tres c a l í a s ad jud icán-osele al vencedor treinta buzas oro. 
Por una entrada & palcos y lunetas $1-00 
T J n a i d ' m á l a ter tul ia ..." 0-50 
A S I E N T O S í i R A T I S . 
18710 3-19 
Para el í 3 de diciembre hay billetes en el baratillo 
PUERTO DE MAR, n . 13 en la nueva plaza de Colon, 
y para el qne no quiera gastar mucho dmer.i se erpon-
ilen en dicho baratillo compañías de papeletas m ú y bien 
repartidas quo por ca'la paso en hilletes puede sacar 
1,470 pesos oro. Y lo mismo digo cn las oompaSlas que se 
hacen de la lotería de aqu í , quo por un peso papel se pue-
de ganar 4,000 pesos.—S. GAUNA. 
1K5R8 a-16a 0-17d 
M T R O I R I J O A . 
G R A N B A I L E D E S A L A organizado por la Sección 
de Reoreo y Adorna del Centro de Dependientes & be-
neficio de ía Sección de Beneficencia del mismo Centro. 
Por acuerdo do la Sección Organizadora sotrasflero 
el baile anunciado para el dia 20 el sábado 27, por defe-
rencia á la Compañía de Zarzuela de los Sres. Alcaraz, 
Pa lón y O?, que tiene que actuaren dicho Coliseo. 
Los billetes familiares son intrasmisibles y solo se rán 
valederos A la persona A quo haya sido expedido, 
TocarA la 
1? O R Q U E S T A D E V A L E N Z U E L A , 
dirigida personalmento por ó! en obsequio á esta Seoplon 
de Eecteo y Adorno. 
Habana, 20 do Diciembre de 18>í4.—El Secretario de la 
Sección, F . O. Torrens. 
P a n t o s de v e n t a . 
Caló Pá ja ro del Océano, O'Reilly y A g u a c a t e - E l No-
vator, Obispo y Compostela—Bosque de Bolonia. Obis-
po 04—Mercaderes n. 10— Sombrere r ía La Ceiba. Monte 
V Agu i l a -Ba jos del Centro Gallego, café—Velería E l 
vapor. Monte 193—Salud n. 7—Rióla, casa Misa, plato-
ríar—Cafó de Luz—Bazar Par is ién—Café Central—Cafó 
t rnivorso—Sedería E l ( lavel, Neptuno 111—Plaza del 
Vapor n. 33, tienda do ropa E l T iompo~y en la Socreta-
r indn t&tok Sección, «itnnda on los entresuelos del Centro, 
tí s, 1387 7-10» 
Aviso al público de la Habana. 
Por orden de la Junta Directiva, desde el 19 de enero 
do 1885, la instalación de Teléfonos SERÁ EBDUCIBA A 
$ 8 - 3 0 , dentro de los limites de la calzada deBelas-
ooain.—El precio do la suscricion segn ' rá como siempre 
& $8-50 al mes. 
E l servicio sorá continuo todo el dia y toda la noche. 
Para evitar demoras y chascos & los qne deséen Teléfo-
nos, se recibirán y e jecutarán sus. solicitudes durante 
el mes de diciembre, bajo las mismas condicionoa. 
N O T A 1? Hay un teléfono público en el Centro, ca-
llo do O-Reilly n? 5, por el cual puede cualquiera comu-
nicarse por 20 centavos billetes con cualquiera de los 
suscritores, desdo las siete de la mañana hasta las cinco 
de ia tarde. También en el Centro de Oro, esquina de 
Obispo y Baratillo, desde las U y 30 ma. de la m a ñ a n a 
hasta las 3 y 30 ms. de la tardo. 
N O T A í í? E n el Centro se facilitan listas de suscri-
tores á 50 centavos billetes á los no suscritores. 
NO VA 3 í E l Administrador va á publicar en el mes 
de diciembre en algunos do los principales periódicos, 
una lista de suscritores por gremios, y los nuevos sus-
critores abonándose en tiempo, gozarán del beneficio dó 
dicho anuncio. 
V. F. Bviler, Administrador. 
C A L L E O ' R E T L L Y S , 
CttMPAM ELECTRICA DE CÜBA. 
Director V. F . BUTLER. 
C A L L E D E O ' R E I L L Y H U M E R O 5. 
Unico agento on la Is la do Cuba para el legít imo T E -
L E F O N O D E BELL.—Instrumentos telefónicos y iole-
gráñeos do todas clases y de los de más reciente inven-
ción —Timbres eléctr icos.—Máquinas para sorprender 
ladrones nocturnos.—< imbres ó indicadores para Hote-
les.—Herramientas para los extendedores de líneas.— 
Alambres, aisladores. — Conmutadores. — Presupuestos 
para l íneas, y so procuran P E R M Í S O S D E L G O -
B I E R N O para colocar l íneas telefónicas, y se hacen 
composiciones de todas clases.—La Compañía Eléctr ica, 
siendo los dueüos exclualvós de las patentes de Bell. 
Edison SÍ Blako para la Isla do Cuba, respetuosamente 
avisa á todas las personas que usan Teléfonos falsifica-
dos sin licencia do -esta Compañía , qué es t án sujetos & 
prosecución psr dalloa y perjuicios por infracción, y se-
rán perseguidos ante la ley. 
Además , en vista do que cierto número de teléfonos 
han sido robados á esta Empresa, prevenimos al público 
para que no compren teléfonos do procedencia dudosa. 
C n . 1348 27-30 N 
ALMACENES DE FORRAJE 
QUE TIENEN COMUNICACION TELEFÓNICA. 
2TÍ 
ÍOO Antonio Cuesta, Amargura 33. 
3ii4 Querejeta, Hno. y Cp?, Baratil lo 2. 
1.234 Manuel Soto, Blanco ̂ 5. 
1.277 J o s é Novo y Hno., Monto 402. 
BANCOS Y BANQUEROS 
QUE TIENEN COMUNICACION TKI-EF6NI0A. 
N9 
20 J . Barbón y Cp?, San Itmaclo 76. 
26 Caja de Ahorros O-Reilly 25. 
27 Banco Industr ial , Amarguras . 
32 Grlats y Cpf, Agular 0». 
3í J . Bal ella y Cp?, Cuba 43. 
38 J . A . Eanr.es, Obispo 21. 
42 L . Euiz y Cp?, O-Reillv 0. 
^0 Banco del Comerc o, Mercaderes 86. 
95 Banco Espafiol, Agular 81. 
184 Conili é hyo, Teniente-Rey 71. 
1.128 Banco fiipotecario, Monte 8. 
Compañías, Sociedades y Empresas, 
QUK TIENEN CCOMIJNICACION TELEFÓNICA. 
Spaulsh H g h t & Powei" Comp^ Monto 1, 
Perrocarril de la Habana, Dragones. 
Compaflía Espaííola de Gas, (Sucursal), Monte 
núm? P82. 
Auto lo Mar ty i , Inspección Alumbrado de Oas, 
Teoerife 41. 
TELEFONOS PUBLICOS 
365 
1.007 
1.V00 
N9 
286 Centro de Oto, BaraUDo 3. 
EXPRESOS 
QI;K TIONKN COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. 
Teléfono 
437 Rafael B . Pegado, Tacón 2. 
TASAJERIAS 
QUK TIBNKN COMUNICACION TBLBFÓNICA. 
Teléfono 
363 B a r r a q u é y Comp?, Oficios 48. 
Fábricas y Depósitos de Hielo 
QUE TIENEN COMUXICACION TftT.RVÓNICA. 
N9 
1.235 Compañi a Habanera do Hielo, Infinita v San 
José , (Fábrica.) 
1.233 Idem, idom idem, ladnstr ia 150, (snonrsal.) 
Trenes de G-uaguas y Establos 
QVK TIENEN COMUNIC ACION TBLEFÓNICA. 
cloloin 
92 P. A . Estanillo, ípavadero do {juagnas), Plaza 
de Armas, Klosko. 
178 Bohe ryHno . , '-Establi de Luz , " Luz 21. 
10! Prudencio Inc lán , (establo). Picota 22. 
2u7 Eduardo Gómez, (id.), Bernaza 46, 
313 Jes* Fernandez, (id ), Amargura ?,9. 
• m " E l Prado," (id.) Prado 30. 
372 Victoriano San Pedro, (id.), Ohrapía 87. 
4X0 l l amón Fernandez Polaez, (Id.). Cuba 43, 
1.014 ' E l Lonvre ," (id ), San Rafael 3í . 
1.043 Vicente Canal (id.). Dragones 42. 
1.060 Fé l ix Pnmrada, (id ), Amistad 83. 
1.133 Lnie Faster, (id.), J e s ú s d»l Monto 11. 
1.147 " E l Modelo," (Id ), Amistad 1V4. 
1.203 Eduardo Monendez, ' L a Ceiba," (id.), Monte 
núm? 28. 
BOMBAROS (cuarteles) 
QUE TIENEN COMUNICACION TELEFÓNICA. 
Teléfono 
42!) Bomberos Municipales, Obrapla 37. 
4^4 Idem idem, cuartolillo. Eg idoySo l . 
85 Bomberos del Comercio n? 1 , Kstaoiou Central. 
Sol 110. 
1.075 Idem idem. Estac ión Local, Oallano 120. 
HOTELES RESTAIJRANES y CAFÉS 
QUE TTENEN COMUNICACION TELEFÓNICA. 
Teséfono 
N9 
174 "Hotel Universo," Cuba 37. 
190 Pujol vSareda, 1 CaféCen t ra l , " Zuluaia y Kep-
tnoo. 
'•63 FlorentinoMenendez, " " a f é de Luz , " Oficios 
iiTím° 35. 
359 Edcuard Chal.t, "Restrurant de Paria , ' O-Rei-
l ly U . 
415 Sccundlno Rebollo, "Hotel San Cários ," Oficios 
núm? 35. 
•t 10 Feilpe González Gibrian, restaurant "Das Her-
manos," San Pedro y Sol. 
1.003 "Hotel Telégrafo " Amistad IS^. 
1.134 Antonio Salas, restaurant, Znlnota 11 y 12. 
1.183 Fernanda, Canto y C p V ' L a s Tnl le r ías , ' San 
Rafael 0. 
1.181 Restaurant " E l Louvre," Consolado 140. 
1.218 Munc í y Casanova, "Porla do Cuba," Amis -
tad 130 J. 
1.Í21 Joaqu ín Gouzaloz, café "La Granjo," San R a -
fael 4. 
1.2fl> Manuel Martine!!, "Hotel de Inglaterra," Pra-
do. 
LOTERÍA y BARATILLOS 
QUH TIKNKN COMUNICACION TlíI.F.FrtNICA. 
Teléfono 
N9 
307 Francisco Gutierrei-,, Aduuna V H a . 
1.009 Idem, Plaza del Vapor 42. 
422 Pellón y Cp? Tenientp-Roy i t i , 
1.03t Francisco ÍToriega, P l a z a d'ol Vapor 40, 
1.008 Múreos Noriega, Morcado de T a c ó n 47. 
l.0:{0 Ramón Pcdn-ira y Cp?, Mercado de Tacón 2. 
I.(i4i J o s é Fornandoz Menendez, Monte y Cíirdenas. 
.1.244 J o s é M? Xiqués y Enti-algo, (colecturía). A m i s -
tad 'Oí . 
l 003 Garc ía y Menendez, Mercado de Tacón 41. 
Maquinaria, Máquinas de Coser, Fundi-
ciones y Herrerías, 
QUK TIENUN COJIUNICACION TRtBPÓKICA, 
'J95 Kioasio Garricabu ¡fl, (fundición), Cuartelos 7. 
1.255 Francisco Arroyo, (id.), San Lázaro 192, 
J o s é Sepelía y Cp?, (n iáoninasde coser), O'Rei-
l ly 112. 
4 0 A . Arambalaa v Gn?, (luaqulnaria), t iamparl-
Ua 9. 
1.211 J o a q u í n Gómez Dolando, (mcclínlca), Paseo de 
Tacón 211, 
1.290 Francisco Gallegos. (Honoi ia) , Tenerife 86. 
Talleres de Maderas y Barros, Sierras, Ca-
jonerías, Carpinterías > Mueblerías, 
QUE TIKNKN COMUNICACTON Tr.T.ElViNTCA. 
F? 
128 A n d r é s del Rio y Peivz, (maderas). Prado 73. 
129 Antonio Tellerín, (Id.), Prado 61, 
182 Pons y Hnos,, (barros), Egldo4. 
202 Frrnrisco Garc ía Carrera, (carpintería) , Con-
sulado 41, 
214 Laudó y y Cp?, (barros). Prado 113. 
290 l íemesio Pérez, (ivueblerla) Bernaza 39 y 41 
1.023 Crespo y Cp?, (maderas), Monto 361. 
1.024 Emilio GBell y Gp?, (id.). Cristina 1. 
1.059 Antonio V i l a (sierra) Bolascoain y Pocito. 
1.1(14 Jnan de la Vega, (oajoneria), Manrique 03. 
1.113 Bartolomé f i r tol l , (id. y sierra), San José 97. 
1 1 ¡7 Ltopoldo Alvarez, (cajonería). Belaccoaín y 
Tenerife. 
1.148 Domingo Balbl, Estrella 184, 
1.230 Libarona y Vidaurrar-Dga, (cajonería), Tene-
rife 44. 
Dependencias del Estado y del Municipio. 
QUE TIENEN COMUNICACION TELEFÓNICA. 
35 Inspección Genenil de Telé frafos, Agular fi7. 
37 Jefatura de Policía Gubernativa, Guba 26. 
60 Capi tanía General, Palacio, Plaza de Armas. 
52 Escmo. Ayuntamiento, ídem. 
58 Capi tan ía de Puerto, San Pedro 
77 Adminis t rac ión do Correos, Oficios y Cuno. 
87 Gobierno GÍTÍI, Cuba 26. 
112 Casa de Socorro, 1? Demarcación. Amargara 82. 
ICO Exemo. Sr. Comandante del Presidio Departa-
mental. Prado, (Presidio.) 
J35 Obras Municipales. Loa Fosos, Cárcel . 
140 •Dirección General de Hacienda, Adriana Vieja. 
152 Inspección de Ar t i l l e r ía . Chacón. 
153 Giimandancia General de Marina, Cuna. 
151 Comandancia do la Guardia Civ i l Cuba 40 
185 Inspección de In f an t e r í a j Caballer ía , O-RelUy 
y Tacón. 
190 Cuartel de Pol ic ía Municipal , Empedrado y 
Mon<<errat6. 
5'20 Comandancia de Ingenieros. Tacón L 
285 Comandadcia del Or ton Públ ico, Prado 102. 
309 KecrHtatía del Gobierno General, Palacio. 
343 Inspección de Ingenieros, Tacón 1. 
S'iS Cuartel de Ar t i l l e r í a de Montafia, Compostela. 
351 Dijiutacion Provincial do la Habana, Empedra-
do 30. 
357 Reconocimiento de Bnques, Muelle de la M a -
china. 
42^ Cunrtel de Orden Públ ico , San Is idro y Picota. 
427 Orden Públ ico , 5? Comp-tílía, Cuartel de la 
Fuerza 
439 Bombems Municipales, Obrapí1* 37. 
43* Idem idem, Sol y Egido 
4i6 Trunmal de Cuentas, Prado 105. 
1.065 Casa do Socorro, 6? Demarcación, Monto 304. 
1.135 Orden Público, 3? CompaSía, Lagunas 85. 
1.126 Idem idom, 1? idem, Estrella l í l . 
1.143 Hospital Mi l i ta r , Diar ia y Suarez. 
1.157 Gasa de Bencílcdncia y Maternldnd, San L á -
zaro. 
1.197 Qointa do los Moiinos, Paseo de Tacón. 
1.259 Francisco Diaz, Armer ía del Orden Publico, 
Salud 104. 
1.276 Academia Mi l i t a r , Belascoain. 
1.283 Antoaio Anza , Arquitecto Municipal , Ga'la-
no 122. 
1.285 Casa de Socorro, ü? ílomaroanion, San Mlg-nel 
miro? 70. 
i .'.'ífi t ' b m idoin, 3? idem, ñm Miguel 180, 
i ' ITospital do FMginno Prtbllca, Cerro. 
Habiéndose extraviado tres cuadragésimos del billete 
número 3 , 9 9 3 , folios 12,13 y 14 correspondientes al 
sorteo n . 1,174, que ha de celebrarse en la Habana el dia 
20 del actual, suplico íl quien los haya encontrado los 
devuelva al quo suscribe: advirtiondo quo e s t án toma-
das todas las medidas oportunas para que no puedm ser 
cobrados mas que por mí, en ca o de salir premiados. 
Topaste. 17 do diciembre de 1884. 
José Briél. 
c o l l a m m m i 
La DÍTeeti va lia acordado convocar á Jun-
ta General extraoidinaria para ias doce 
del dia 2! del actual, con objeto de que la 
Comisión Ejecutiva pueda dar cuenta délos 
trabajos verificados para la instalación de 
esta Colla. Habana; 16 diciembre de 1884. 
—El Secretario, Jaime Angel. 
Cn. 1328 1-17» 4-18 
A V I S O 
Habiendo cesado desde el 30 de noviembre úl t imo on 
ol cargo de cobrador do los censos del v ínculo de Gasa 
Moutah'o, D . Fernando Roger, que eiercla aquel se 
avisa por este medio á los Sres. censatarios para que no 
sat isfagan cantidad alguna por aquel concepto al referi-
do Roger, puesto que desde la fecha indicada el encar-
gado do dichos cobros en el campo lo os D . Lorenzo N . 
López, y en la Hahana, Matanzas y Cá rdenos D Miemol 
Eemlrez, únicos recaudadores autorizados para percibir, 
si bien entendiéndose, que los recibos deberán i r siempre 
firmados por el que suscribe, como apoderado gem ra l í -
simo do la Exorna. Sra. Condesa viuda de Gasa Montalvo. 
Habana, diciembre 15 de 1884.—Francisco Bemirez. 
18517 8-16 
lr¡L O 3£3 £ 8 X O S T X I fig B 
V I C E K T i í A L B Ü E R N E . 
M É D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. San Rafael n . 30, entre Agui la y 
Galiano. 18740 15 20 
PROFESORA 
Consulta á las aoSoras que padecen afecciones propias 
A la prolesion á $4 B.— ( i id . á domicilio:— Virtudes 2} 
esquina á Znlnota. Gratis de diez á once. 
O n . 1265 J dbre 
D5?, C O R D E R O . 
Dentista ae Cámara de SS. MM. 
HEINA N? 3 . 
Opera al públ 'co todos los dias en las plazas públioas 
de 7 á 8 de la mañana . IRflfS 15-iOD 
ENRIQUE LOPEZ, 
I V C é s e S - l G O - O l 3 . " t a . J £ 8 / 3 0 . 0 . 
Se ha dedicado en Paris durante dos afios á las 
ENFERME» A DES DE LOS OJOS 
en las clínicas de los especialistas más eminentes de 
aquella capital. 
Aguacate 110, entre Mural la y Tenlento-Rey—Con-
snltas de 2 á 2 todos los dias. Gratis para los pobres. 
l>-596 22-17D 
FRANCISCO PrRODaiG EZ," 
DENTISTA. 
Galiano 111, entre San J o s é y Barcelona. 
18630 I5-I7D 
MANUEL CAMACHO RODRIGUEZ 
PERITO MERCANTIL. 
18626 
KSTUDIO: S A N T A C L A R A 2. 
28-1CD 
LDO. J O S E I G N A C I O T R A V I Ü S O . C O N S U L T A S CUATIS para todo lo referente á la nueva Ley del KKGIS-
TKO Civ i l , durante el año préximo. Los intorosados que 
puedan se se rv i rán consignar brevemente por escrito el 
anto para que deseen instruirse, y sus dudas. 
GF^This consnlt is offered also to foreigners wbo may 
be in need of i t . 
—Cetto consultation est aussi offerto aux é t r a n g e r s 
qui pourront en avoir besoin ,—AGUIAR <J1. 
18557 10-16 
DR. R. VALERIO, 
Muralla 47, casi esqdina á Habana. 18379 8-12 
JUAN MANUEL PRIETO. 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
C O N S U L T A S D E 1 2 A 2 . 
18007 
C O N C O R D I A S ¿ . 
CHAGÜACEDA. 
Dentista de Cámara de S. M. el Bey 
Alfonso X I I . 
PRECIOS MUY MODICOS 
DOCTOR EN CinUJÍA DENTAL 
POR E L COLEGIO D E P E N S r L V A N I A , E . U . 
IT087 15-4 
m m m m v m m m , 
ABOGADO. 
26-30 N 
M . F r o i l a n C u e r v o , 
A B O G A D O . 
Tcasladé su estudio á la callo do Tejadillo u . 18. Wo-
s de despacho; do 12 á 3 de la tarde. 
17700 ?fi-3nN 
A P M É S T R U J E L O Y ARMAS. 
ABOGADO. 
A¡>I4IU;I;R,\ N? 2 1 . 
líeos 
DE 12 A 3. 
26-20 N 
ANTONIO S, DE BÜSTAMANTE. 
ABOGADO. 
17585 20-26 N 
SI Dr, Raímimdo de Castro 
U-aaliuIadó á ia calzada do Galiano núm 
COK.mTLTAS DK 1 2 A 2 . 
A B O G A D O . 
.deras. ?. (!Viío8)ud* 
Solfeo y p ia^ío , 
LECCIOSES POR L A S R T A . ISABEL M U S G O L . 
Almacén do música del Sr. López 
16742 
Ohrapía 33. 
15 20D 
f T N A P R O F E S O R A I N G L E S A (DE L O N D U E S ) , 
«J con C6rtificscior.es. da clase á domloi lo y en casa, (á 
precios coiivenciocales): enseña en muy poco tiempo idio-
mas, música, los ramos de instrucción 011 ospafíol v bor-
dadóá Ira, (fraiicesa). da clase*. Dir igirse A la pe-
Inqueria " E l Siglo,"O-ÉfiHy número fil. 
1 18.77 K-H 
beooiflnes por el profesor 1). J o s é P. Mongol: ¡jhuacu-
aea-de mús i c l do D. Ansoimn Lope». Obrapia 23 v Sre». 
KBOWÍH?. v H? Obispo 127 18131 15-7 D 
DE T0R1B10. 
Profesora de Idiomas 
I N G L É S "ST F R A N C É S . 
veo á los padres de familia v ft Im direcl«r&a de 
V)ara la oiisuíianr.a de los referidos idisraas. 1)1-
. calle ae los í ioloros nílmoro 11 tm los Quemados 
'taoao y tamoton Inrornaaráii en la Admiui t t ra -
i DIARIO I>K LA MAUINA ( i ic. V 
NUEVO CURSO DE INGLES 
d o 9 á 10de la noche, purameuto práctico, sin libro ni es-
tudio.—F. Herr ra.--Neptuno 4'. -Pensión nn doblón. 
17987 15-40 -
3a I d h ' S r ^ 
PORNARls. 
Libro da aiu>nos Cantos popnlaToO lo.-i cautoH d«l 
Silwney 3 tomos Poesías do Palma 1 tomo, id . do Lua-
ces l tomo Llbre i la La Universidad. O'Reilf.vSO. 
18729 4-10 
i lc to i lo .lo phiúu por Lomoine, id . por Bslava de sol-
lo» 11. Estudios •v arios, danzas vnises, polk»«, &. L i -
brorla TJnlTaraidád O'Relll.y 8ó 5ft-:i0 4-19 
"í.íTElUTülA. 
Oiljon, progre'o v estado aotaal d é l a Li tera tura por 
el Abate Juan A n d r é s 10 ts. con pasta $5. Historia de 
LaciTilizacinn Espafiola, desde los á rabes hasta el dia, 
4 tomos $<. Diccionario Geográfico Pnlversal por una 
sociedad de Literatos 20 tomos raavores gruesos quo 
costó $100 se da on $?0. HiHloria de E s p a ñ a por B . M o -
desto Lsluente 27 tomos $30. Diccionario de la lengua 
castelianapor una sociedad de Literatos con el Diccio-
nario do la Rima y o l do los Sinóninos, 1 1 . raayer grueso 
$ i Precios 011 EiR. Se reparto g rá t i s ol católogo. Salud 
23. L ihVH baratos. 18733 4-10 
DUrio ¿jue vu la luz on Oviedo, d o s t i n a d o á ladolausa 
de lus intereses de aquello provincia. 
Admite suscriü oues on • sta is'a, al preoio de cuatro 
pe.ioe oro por semestre a-Jelantado, el agente D . J o s é A . 
Goiualez, Loalted 47. IS703 4 10 
GontleBí uu-excelente retrato del Kxomo. 6 i l tmo. Sr. 
Obispo: datos ast tonúmicos: almanaque judicial ; santo-
ral- señalándose los dias festivos con t in ta roja: a i t í c u -
los'de aerlcultura y morales: proliiema : chascarrillos, 
pensamientos flíosiificos, másima>3; fábulas, origen de 
proverbios: lista do Beúores obispos que ha tenido esta 
diócesis: uso do papel helliido; reducción de onzas y cen 
tenes á pesos; producción d,> la i s la on los afios 1859 y 
is'^o Uinorai ios do ferrocarriles v toque de incendio. 
Tiene además U N C Ü A D K O S I N O P T I C O D E L A 
H I S T O R I A E C L E S I A S T I C A D E S D E SU O R I -
G E N H A S T A N U E S T R O S D I A S . 
Se v e n d e e n e l A s i l o dft U i é r -
fanos, s i tuado en l a c a l l e de 
1 
18508 15-10D 
Arfes w Oñ&m 
A V I S O . 
Lamodista Mart ina Sierra de Mauroner se ausenta de 
esta ciudad por seis meses, dejando en su lugar á otra 
spílora compfrtento de la cual d a r á razón D9 Margarita 
Recolin, viuda de Dediot. Obrapla 46 Lo pone en cono-
cimientó de todas las señoras que la honraban con sus 
trábalos, tanto porque acudan á la persona que reco-
mienda, oomo por tener el honor de despedirse^de sns 
favorecedoras. 18744 
L E A N S L b l iS 
Z A N J A 7 5 
A J I P I L L A S 
í A B A N A 
h a c e saber a l p ú b l i c o p o r este 
m e d i o que é l es e l UNICO Y EX-
CLUSIVO d u e ñ o de l a 
que se b a i l a bajo s u d i r e c c i ó n 
e n l a c a l l e de l a 
H A B A N A N. 92. 
A i a vez p a r t i c i p a á ^us p a -
r r o q u i a n o s que h a r e c i b i d o y 
t i e n e á l a venta : 
3 0 0 P a í m e r s t o n , y 
1 0 0 Sobretodos e x q u i s i t a -
m e n t e forrados y á p r e c i o s m u y 
r e d u c i d o s . 
Comí* t a m b i é n u n m u y v a r i a -
do s u r t i d o e n g é n e r o s de d i a -
gonales , t r i c o t s y a lb iones p a r a 
l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
HABANA N. 92. 
O n . 127» 16-la IK-SdD 
H e g u l a d o r a d e l e s t ó m a g - o 
y e l m e j o r r e f r e s c o p a r a e s t e c l i m a . 
De venta on todos los cafés y tiendas de víveres de esta Isla. 
DEPOSITOS PRINCIPALES; 
Cárdenas 
Olenfafgos.. , 
Cuba 
Gibara 
G u a n t á n a m o . . . . . . . . . 
Matanzas 
Finar del Rio 
Puerto P r í n c i p e . . . . 
Remedios 
S igua la Grande. . , 
E l Enranto, Real 81. 
Sres. Cas t año ó Intr iago. 
" Schuman y C? 
" Bol ívar y C? 
" C Br . u e t v C ? 
" Bea, B e l M o y C* 
" J . González Hnos. 7 C? 
D. Pedro Gómez. 
" J . F . Comjedo 
Sres. M . Fuentes y C? 
Sres. Ur ia r to y Miyares . 
G. 6. CHAMPAGNE, 
afinador de pianos, O'Reilly 72, marmoler ía de Sirgado, 
Habana 38. 18:135 8-12 
1.a Union Obrera, 
FABEIGA DE CIGARROS 
D E 
fóaliciiii ó i — I n v Gfci. 
Esta sociedad bace presento al públ ico que se ha cons-
t i tu ido on ol tínico objeto de podor estos obreros remu-
nerar el jornal da au trabal » y al mismo tiempo favore-
cer á sus consumidores elaborando nuestra Industria 
con lo< mejores materiales de este rico suelo, dando ca-
torce cigarros cajilla y treinta en peso, y al mismo t i e m -
po para editar cualquier ta I " i fi'-ación de nuestro exce-
lente cigarro que so hada a la altara de per uno de los 
mejores quo se expenden en plaza por sus buenas condi-
ciones ventaiosas. 
Establecemos el regalo slguic-nte: el consumidor que 
presente treinta cajillae vacias en la fábrica 6 sus d e p ó -
sitos qu < correspondan & este obsequio, se le e n t r e g a r á 
un cupón con un número para los KO'teos qne s- v e n f l -
quen en esta capital y que en dicho cupón 8« especificará 
paraentiogar al portador y á su presentac ión, el regalo 
siguiente: 
A l do 201000$ 250$ 
A l d o 50,000 100 
A l d o 20,000 60 
Por cada uno de 10.000 23 
Por Idem de A, 000 10 
Por idem do 1,000 2 
Por Idem de 500 1 
A l mismo tiempo suplicamos al público en general que 
no conozca nuestro cigarro lo pidan r o r todos los esta-
blecimientos y comprenderán la realidad de lo qne en 
esto anuncio ofrecemos. 
A s i como nos (.frecemos & cualquier corresponsal del 
interior darle más ventaias tanto en el n ú m e r o de ciga-
rros como en el tanto por • iento del eapendlo de dicha 
industi ia que otro fabricante pueda dar. 
Hübana , | ] de diciembre de 1884. 
F r a n c i s c o S a n t i n y Ca 
D E P O S I T O G E N E R A L 
MONTE NUMEBO 158. 
Se reciben órdenes del interior de la lela. 
18291 6-'4 
Aviso á las señoras y señoritas. 
L a peinadora que án t c s permanecía en la callo de ia 
Economía, se ha trasladado á la Caleada de Galiano 52. 
Recibe avisos á todas horas Peinado de novias en m ó -
dico precio. Do baile y teatro á los mismos precios de 
siempre. 1*490" 8-14 
R E T R A T O S . 
Retratos do parientes ó amigos tomados de fotografías 
y puestos en marcos do caoba ijt-gra de 14 por 10 pulga-
das y 16 por 20 pulgadas. Precios $3 oro los primeros y 
$4 oro los mayores. Remícanso las fotagrafías por el 
correo. 
SolicUanso agentes para recibir órdenes. 
Dirigirse á J . Donovan n? 17 Marión St. Nueva-York. 
10-18 
M a d a m e C o u t u r i e r , 
MODISTA FRANCESA. 
Corta y entalla vestidos á precios arreglados y adorna 
sombiers- á peso oro. San Cários 22 (Cerro ) 
18828 5-17 
A V I S O A l P U B L I C O . 
Rayo 06, gran depósito do corcho y tapones y elabora-
ción de todas clases. A . Valera y Moreno; precios m ó d i -
cos, se sirve á domicilio con pront i tud y esmero. 
18202 15-11 
^ncacion 
3ar9 superiores 
So hacen contratas de estos envases para 
la próxima zafra. 
Paediín verso las tmieatraá Empedrado 
nóm. 1. 
O 
S S S T i J B S T H O M O T E . 
BUMOÍ 0 E M N A L Y LMITIMO. 
T a n baratos^ c o m o para p ó -
N K H L O f í A L U / J A N C E D E T O D O S , O F R E C K -
mos áM r e n t a loi» s iguientes 
A B T I C Ü L O S s S r i í i ü J W A S OK COSEK COW T O -
dos _ ios m o d e r n o » adelantos; 
g í W \ plancba** y m á q u i n a s de 
r i í X A R { í O i n D I H A D / i a j P L A N C í í AS B R U Ñ I D O -
r í í S í ^aina.s de h i e r r o $ bronce; 
t i A ^ F Á R Á S j t tÉOAWfCA'S, E C O N O M I C A S V 
i * « i . t o o í á t i c a s ; m e s í t a s p a r a j u -
c o r t í i r ; mecedores de a l fombra; 
Cn. la 9 
S f C 
94. 
U n, i ' M 
GRAN: Ti í t í PA'Rá ' . ? M i M « 2 A DR L E T R I N A S , 
K)ZOrt Y « Ü M J D E K O S . k H l<8. P I F A -
Desínfectant*! deodoriiíado?! muericano irrAí ia. 
Satt-aistcnia es c-i «jae •"•'is «•.-.•.)-r-aias «l>«cc ai público 
e i i " ' .'.«vó. ¡jvoptarjad en ••| ' r ab i le y •conoroifooii los pro-
OÍÍW dé tijusit'-'. wéibe •irdeiies caf»' t a Viofori» calle de la 
JÍÍ'.-ÍI'Í;».--f'aaN v Damas A^tihu },' Rmtwdradf; bodépA 
-.Obrapii; 1 Rs.baii? -Goirioi-y <>88iuadw— A mietad y 
V'VWiiV* <'fíncordis isa Ni:*.".»1^ «V.iwK '"Hr-foraí 
y >. -••.••rf"niito •wrtujr.V i t ' .W Mi* 4-18 
m . ~ n ú W \ % W 7 
Crío liis-i'.íaíMt.t» .U. etruife» i iuuidei'os 
i>.. i-- !(, , ?t';-iji{v-i («¡u, Cpféo ib>oouvenc ioná la r 
" - . - i - MUMUM v ;n.'•• .'•/I<»CIIW>!|. Cuba y Aotar-
<<•'<• :.. 'v-iii;»,.: ••' fiab.n.titA 6-Wwraila, 
HAltjT'íS > ' .ce -' Sa «wi raTvéisi» osqulua A 
Rav- n t i <?; {ÍÍÜ Í.-Í t Cuba •. Toiadillo, carbonería . 9p 
duefio vive-Zanja 110.—Auecleto 6oiiK«1e7, Rey. 
'8580 6 H! 
Gran tren para limpiezas de letrinas, 
pozos y sumideros. Teléfono 1059. 
(A PRECIOS CONVENCIONALES.) 
También se reciben (Vrdeuos en los puntos siguientes: 
Monto y Agnila, ferroteria; Compostela y Lamparilla: 
Compostela y Obispo; Prado n. 8 y Concordia esquina á 
Lealtad, bodega; Galiano y San José , mueblería; Salud 
n. 1, sombrerer ía La Barata; Bolascoain v Pocito, mai-
oeria. y cn ol tren, Soledad íiG, esquina á J e s ú s Peregri-
no, donde vivo su duePo A. Goya. 18!)78 10-16 
f ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A N A S J O -
JL'WIIES, blancas, hijas del país , juntas ó separadas, 
para coser, liordar. n iñe ras ó criadas do mano, no repa-
ran sueldo si loa dan buen trato y tienen quien responda 
de su honradez. Vapor 43, barrio do San Lázaro . 
18777 4-20 
f í N A J O V E N P E Ñ I N i s Ú L A R S O L I C I T A C O L O -
»J cacicn de criada de mano ó para manejar un niüo; 
es muy cariñosa con olios, en una casa particular 6 fa-
mil ia docente: tiono personas que respondan de su con-
ducta. Industr ia 140 impondrán . 
18763 4-20 
VENDEDORES DE DULCE. 
Ss solicitan do color en J e s ú s del M o n t j n . 114. 
18743 4-20 
E N E C E S I T A U N C K I A i i O B L A N C O 1>E 1 0 
a lf> aCos; que tenga buenas informe» y quo sea muy 
sado. Inu t i i prosontarse sin esas oondii ionon. Guba 
18702 5-20. 
aseau  
número l ' í 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I A P A R A U N A nueva industria en el ramo del tabaco, con personas de res-
peto quo lo ga Bnticen. Do otro modo quo no se presen-
t e M i n r i q u o 18756 4-20 
m m . 
Un maquinista y maestro de azúcar, de 
mucha experiencia en aparatos de triple 
efecto y otros, desea colocación. Tiene bue-
nas referencias. 
Diriftirse á C. G. Alier, hotel Gran Cen-
tral, Habana. 187.̂ 2 4-20 
f ^ E S E A C O L O C A K S K (JNA B U E N A C O C I N E -
L ' r a á la espaüola. criolla, f uancosa é inglesa; es asea-
da y de burimi conducta, teniendo personas que la ga-
ranticen; calle del Monserate n. 43 darán razón. 
18767 4-20 
| TS JOVEN PENINSULAR SOLICITA COLO-
*J caciou para criado do mano ñ poi'tero. Gervasio n . 5 
iiifnrmarán. 187*6 4-2it 
| fcJIA P E Ñ I X LK(11T<iHA D E A, A L E X ^ N -
•-^dro ó hijo, privilegiada en Enropa y Amér ica . Sopar-
t iijipa á loa consumidores quo el depósi to se halla boy en 
O'Reilly 106. Se solicitan agentes para la venta en lanpo 
blucionoa de la Is la dándoles hnenas ventajas. O ' K t i l l y 
108. 1S775 4-20 
,ESEA OOMJK5ARM"DNA J O V E N p k N l N S U 
lar d« criada do mano, sabe otifcaliar y oosir tanto 6 
ra ino como 6 máquina: íienft poraajuw íj'io la garantl^on. 
l isrohfir l í ü entro míviñ v ¡SfVftta imponrtrün. 
mu ' 
D 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
CATEGORIAS Y CUOTAS DE CONTRIBUCION, 
S e g ú n e l R e p a r t o de l G r e m i o p a r a 1 8 8 4 - B . 
CLASES. 
1 
2a 
3 a 
HACIENDA 
g Ü O T A S 
D r . E R A S T U S W I L S O Í ^ f $ 5 0 0 $ 1 2 5 
D. ANDRES WEBER. $250 
MUNICIPIO. 
D. G A S P A R B E T A N C O U R T $200 
4a Chagnaceda, N u f í e z , Lascano y Villaraza. 5150 
Rey, Rabel!, Daumy, P. Calvos, Morales, Bonelly, Justi-
niani. Piar, Ladonosa, Taboadela y Cordero. 
$50 
$37i 
Barón, Beaujardin, Rodrigues, Peyrellarde M. Calvo, Can-
elo, Valdez, Warner, Cuervo, Savmy y Rovirosa. 
R. C. Valdez. 
8a J. A. Valdez, Barrena. 
ga | J. Justmiani, Gutiérrez, Roías, Echegaray, Valerio, 
Consuegra y U, Martínez. 
NOTA. Hay ua aumento de 6 p .§ para la cobranza. 
O n. 12S!> 
$20 
m 
m b l m c o m m i u m p l a t a m : 
l d o c e n a de c u c l i a r a s . 
1 i d e m de t e n e d o r e s . 
1 i d e m de c u c h i l l o s . 
1 i d e m de c u c h a r i t a s de c a f ó . 
I c u c h a r a p a r a sopa . 
TODO POR $12 BILLI TO. 
Cn. 1326 4 17 
QE SOLICITA AL JOVEN D. JUAN SOSA Y 
^ G o n z á l e z par* qne 80 presento en casa do su seilor 
padre D . Juan íá sa y Siiarez, resideuto en la callo do 
Neptuno n. 20*, por encontrarse do mucha gravedad d i -
cho ióven, ejerce la profesión do barbero en esta Is la — 
Se suplica á los periódicos tomen nota-
18735 4-19 
SE S O L I C I T A N J O V E N E S Q U E NO S E A N N I -iios. pero que tengan buena conducta y honradez, pa-
ra enseñar les la fotografía, y principalmente la impre-
sión fotográfica, que a p r o n d e r í n si tienen constancia, y 
podrán obtener coíocacion por la escacoz de operarios en 
o-teramo. Informaran do 11 á 2, Habana n . 7'1, segunpa 
habi tación. 18703 4-10 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N (JNA G E N E R A L L A -
Ovandera y planchadora, profiriendo dormir en ol ano-
modo v tiene quiea responda por olla. San Kafael y San 
Nicolás, bodega, da rán razón á todas horas, 
18728 4-13 
DESEAN COLOCARSE OOS COCÍWERAS v i z -caínas, aseadas y de moralidad; tienen buenas refe-
rencias: Aguacate 30 d a r á n razón. 18714 4-10 
B a r b e r o s . 
Se soliolta un oílcial para sábados v domingos, Morca-
res 17. 18711 4-10 
T T N A M A N E J A D O R A D E N I Ñ O S Q U E D U E R -
U ma en el acomodo y tenga quien la recomiende y una 
ñifla de 0 á 10 afios, á quien se d a r á ropa y calzado 6 una 
rotrilmcion si la profiero. Lealtad 81. 
18-22 . 4-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A para cuidar niüoa 6 criada do manos, 6 para ncompa-
flar á una seflora y también se embarca para la Poninsn-
snla acompañando una familia; es muy moral y amable; 
informarán Figuras n . 11.—Habana. 
1860G 4-19 
U n a c r i a d a de m a n o 
quo no sea H A R A G A N A N I H * ISLA D O R A , y qne so 
contente con ganar $12 billetes mensuales y comida, so 
solicita In formarán O'Eelllv S£ 
C. n I33.ri 5-19 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L COC Ñ E R O . P L A N -
U chador y rizador, tanto do ropa do señora como de 
caballero, desea colocarse. Luz n . 9 d a r á n ra^on. 
18^00 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E M A -no, quo tipnoporsonas que respondan de su condoc-
ta: darán razón Villegas n . 78. 187 7 4-'9 
DE 3,000 A 4,000 PESOS O R O SE T O M A N CON hipoteca sobre nna buena casa intramuros. I n f o r -
marán en el despacho del DIARIO DE LA. MAIUNA.. 
• 18713 4-19 
SE SOLICITA 
un medio oficial adelantado. Barber ía E l Cañonazo. 
Drggono* n 000 18704 4-19 
I G N O R A N D O S E E L D O M I C I L I O D E D O N M A . 
I miel íoi iz Panon y Valiente quo hab i tó on el barrio 
de Sal) Lázaro do la cinds'i do la Habana y que también 
residió «n la vi l la dn G aanabacoa, so ruega a este señor 
0 á sus bi.ios se d'rijan al albacaa tt-stamentorlo del si-ñor 
D. Elov Veloz y Yanguas; qnr vivo en Valencia del Cid, 
ca¡lft dol Reloj Viejo n: 2, quien les enterara «le nn a-
sunto quo losintcrpaa ó t a m i . i e n e n esta ciudad A don 
Salvador Sarzo, callo do Toniento-Eevn, 9, 
]8«4C 4--'8 
C K S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , D E 
li-jreí'ular edad, que tonga perdonas quo lo ab 'non, pnra 
cuidar una n i ñ a y servicio do la casa. Calle de San M i -
gnol nrtm. 110: 18070 4-'8 
S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E SEA A C -
O t i v o para un almacén de v íveres , qae tenca personas 
quo qne respondan por él. En la Nueva Viña. Águi la n. 
IQj, esquina áEnrc idona . 1»072 4 8 
^<E I Í E S P A C O L C O A R D E M A N E . I A D ^ K A O 
Ocr iadade mano una jóvo:i recien llegada do la P e n í n -
sula. In fo rmarán Vi ' logasP) , 
18073 /-18 
¡ TNA B Ü E Ñ A T Í R Í A D A D E n A N O D E C O L O R 
6 blanca con bueinas referencias de honradez y for~ 
inalidi>d se solicita Obrnpía 05. Se dan ip2•,. 
18067 4-18 
r > T > E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -
l ' d iana edad bien para e r i a l » do mano ó para lavar á 
corta faaiilia 6 bien a-ompaflar A una sefiora. Informa-
rán Cristo 28. 'SfiHG 4-18 
i ^ E DESEA C O L O C A R U N J O V E N " J'EN N S U -
O lar para criado de mano ó pai-a la cocina tiene perno-
uas qoogai HTiticon su ( onduotA. da rán razón OHICÍOO do 
.lustfr, 7 18tW7 4-18 
L a P r o t e c t o r a . 
o facilitan traba1|adores para iu iiuiio, inferios v l o -
bas los, criados hembra y varones, cocine o;-., cocheros, 
n iñeras y AÍrvIoii'es do todas clames. Pidan y serán ser-
vidos sin rdnbuiMon. A margnra 04. 
18074 '. *-ia 
¡"TNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y B U E N A oon-
XJ docta ae ofi-oce como costmvra ó raanoiadora, cari-
ñosa con los niños: Luz 31 ia ipondr íu . 
18689 4-18 
SE SOLICITA 
una momia para Criada do mano que sepa su obligación 
v traiga buenas referencias Oficios 68, 
18680 4-18 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A -
CJda de manos con buenas referencias: Santo Suarez 
n. 2, Josus del Monto. 18644 4-18 
C a l z a d a do5. M o n t e 481 
se solicita un oficial do barbero: 18041 
IT t S T E V E Z 8 6 F U E N T E A L A I G L E S I A D E L Pilar, 8« solicita nna criada do mano: escusa presen-
tarse si ii o tiono buena recomondacion 186 v¿ 4-18 
E S O L I C I T A U N A C O C Í N f R A Y U N A L A -
vandera para un matrimonio sin hijos. Han do dor-
mir en el acomodo y no trayendo buenas roferenolaa quo 
no so presonteu: Josns M a i l a 122, a'tos. I86f>7 4-18 
Z A P A T E R O S . 
So solicitan tres operarlos; Lampar i l l a 27, impondrán . 
18054 4-18 
BOTICA. 
U n farmacéutioo solicita una regencia en esta ciudad 
6 en una población de campo: Monte 29 informarán. 
18061 8-l« 
P o r t e r o . 
U n hombro de moralidad desea una colocación de por-
tero ú otra ocupación pi.r el entilo, lo qua dea^a es t raba-
Jar, tiene personas que rospondim por su conduotu: I n -
formar-i n l í e p t u n o 73 y 73 L a Filosofía. 
18F.9:i 4-17 
E S E * COLOCAR^K UN BUEN COCINERO A-
siátloo, asoadoy do inmejorable conducta, bloa sea 
on establecimiento 6 casa particular; tiene poaaonas que 
garanticen snconduota: Prado 109 d a r á n r azón . 
18662 4-18 
i " ! J O . — U N A J O V E N I N T E L I G E N T E E N E L 
" s e r v i c i o domóst ico y criada en casa par t lonUr, en 
Madr id , solicita colocarse para todo el servicio do la ca-
sa, excepto la cocina, en casa partiou ar: y en la misma 
una señora premiada en bordados, solicita colocarse pa-
ra equipar y marcar. I m f o r m a r á n Obrapla 104. 
1KS82 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R R L C O S -tur i ra y cortadora en una casa particular, de sois á 
seis: en la misma dan lazon do una cocinera. A g n i l a ?8 
informarán. 18*81 4-17 
UNA P E R S O N A E N T E N D I D A E N E L M A N E J O de hoteles y que posóo cuatro idiomas, desea colo-
carse do encorgado, i n t é r p r e t e 6 cocinero en esta clase 
do establecimiento ó en cualquier casa particular, te-
niendo qorsonas qne lo garanticen. E n la calzada de la 
Reinan. 17 Impondrán n todas horas. 
18*94 4-17 
DES KA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A , bUn sea para la cocina, criada de mano ó manejado-
ra de niños: tieno quien garantice su moralidad. Obra-
pla n . 83 dar n razón. 18622 4-17 
F I N .IOVrE> D E L A P F N I . V S U L A D E S E A C O L O . ' 
carse de psrtero en casa do comercio 6 part icular, 
criado de mano, dopendlento de fonda ó restaurant, pa-
nader ía , cafó ú otra ocupación: sabe loor y escribir y 
con personas de respeto quo garanticen su conducta: 
d a r á n razón Habana 71, camiser ía , de 8 A 4 dol día . 
18626 ^ ^ l ? 
T I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO^ 
U locación para criada do manos de una 6 más seño ras ; 
t ambién para ama de llaves y ei cuidado da una casa: t ía* 
ne buenos Informes. D a r á n razón Lnss 83. 
18605 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O C I -nero asiát ico, aseado y do buena conducta, bien sea 
para esta población ó para el campo, en establecimiento 
ó casa particul.sr: tiene personas que respondan do on 
buen compoi t amí en to Calle do Villegas n . 73 d a r á n r a -
zón. 18610 4-17 
$ 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas de m a m p c s ' e r í a y madera y 
ñ a c a s do campo on partidas hasta do $500, Perseveran-
cta TS. p l a t e r í a puode dejar aviso. 18f92 4-17 
| \ I Í S K A C O L O C A R S E U ' - J O V E N P E N I N S Ü -
í ' l a r do criado d* mano activo é intoligonte y con por-
sonas que garantiopn su buena conducta; luquistdor 14 
d a r í u razón . 18623 4 '7 
^ J K f O L I C J T A f 'N C R I A D w D E M A N O Q U E S E A 
^ i n t e l i g e n t e on ol servicio con la precisa condición d» 
P'CSfn 'ar recomondacion de la ú l t ima casa donde haya 
servido: impondrán Cuarteles nrtmoro 1. 
18637 4-17 
LA V A N O K K A D E R O P A t SE O F R E C E P A R A hace'ao cargo do la ropu do cuatro ó cinco casas, sa-
biendo planchar y repasar coa porfoocion, en la misma 
su ofrece nna cocinera ó t ambién para vinjar. son do 
tiuona moralidad teniendo buonas recomondacionos A -
gua-iite 10. IH639 4-17 
EN E L C A F E L A H o N R A D E Z C A L i . E D E C U -ha 8 í so solicita un ayudanto qua entienda algo de 
cocina. iv63i 4 1? 
| [ N A Í ' A R O A S VNA V R O B Ü - i T t CON B U E N A 
y J y nnnndantelecho desea enC'intrar alguna casa para 
lactür niñea por nn oatipeudio módico; tiene personas de 
respeto que lo. gaiantioou: oallo d-d Trocadsro 77 d a r á n 
razoii: la mihina se admiten n iños para criar dando 
g a r a n t í a s á satisfacción. 186-7 4-17 
í T í Ñ E R O — J D Í N É R O — 4 J « N H I P O T E C A - DE 
fincas urbauas so dan vacias partidas en oro y en 
billetes, t ambién se ronde una estancia con aperos, a n í -
malos y labtanzas o • Í^OOO oro corea de «-«ta capital, y 
ana casa on ol barrio dr* Guadalupe oa $7 600 oro. do m á s 
pormoiiorcs do 7 á r. de m a ñ a n a San Nico lás 140. Sin 
íntorvoncion dor.ercoro. W O 8 14 
PAS\~DE ' N E G O C I O S \ C t í L O C A C í O N E S 
V / O ' R o i l i y n . lOíi.—So encarga do gestionar órneos v i -
talicia!, al ionarós, do la compra y vonta do casas, -fincas 
y da toda clase do trabaios de cementerios, eto- fSoí'Se 
proporciona á los hacondados cuadrillas do braceros y 
oporatioa Dependientes y criados á los dnoños de esta -
blociinientos v casas panicularca. 
1881H 4-17 
A ' i m$M ATADOS- i ; Ni DOS, 
de los ORGANOBOENR-
IIATIVCS oftraso pron-
tamente por ol MÉTODO CiviALK. Adoxitado en todos los 
HOSPITALES DTÍ FKANOIA. Recupé ra se r áp idamen te el 
Vtoon. Casos simples, $3 A $6; severos í3 á $12. Folleto 
írái.ia. CIVULIÍ RKMKDIAL AGEXCÍ, 160 Fullon St. AT. T . 
DE 
i T ' S ' i K vunoso teutcuio tteva v * w n t u ^ a i » 
JL^ y siete ftii-os d « o c u p w u n lugar p r o m i -
Gente ante el.pvV&lico, habiendo p r inc ip i ado su 
p r e p a r a c i ó n y venta en 1827. E l consumo 
ae este p o p u l a r í s i m o medicamento nunca ha 
sido tan grande como en l a actual idad, y esto 
por s i m i s m o habla a l tamente de su m a r a v i l -
losa eficacia. 
N o vacilamos en decir que en n i n g ú f i solo 
caso ha dejado de remover k s lombr ices d t 
ambos n i ñ o s ó adultos que se hal laban c fóca-
dos p o r estos enemigos de l a v ida h u m a n s 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos c n cuanto á su maravi l losa 
eficacia. Su g r a n é x i t o ha p roduc ido n u m e r o , 
sas falsificaciones y a l comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el n o m b r e entero 
y ver que sea 
/ ^ O C i r i E i í O t. R E P O S T E R O , UN J O V E N PE-
v^'ninsular que. por la marcha del Sr. General do Inge-
nieros quedó cesante, desea oncoutrar una casa p a i t i c u -
lar ó establecimiento para trabajer. es l impio y aseado 
Callo do Tacón n . 1, Inspección de Ingeniaros, Informa-
rftn. 8655 4-18 
UNA C R I A N D E R A A L E C H E E S T E R A , D E sieto meses da parida, desoa colocarse. F a c t o r í a n ú -
mers 62 informarán. 18665 4-'.Pi 
S e s o l i c i t a 
una orlada do mano y manejadora, para una coi la fami-
lia; no se admi t i rá sin que tengaquien responda l ior ella. 
P r ínc ipe Alfonso, Bazar Habanero, n . 6, impondrán . 
1869í 4-18 
E S O L I C I T A U N A P R E N o i Z DE P A Í S T R E A -
delantado; Luz 84 186t« 4-18 f TN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R R E r l E N l l e -
U gado se ofrece p^ra casa de comercio ó particular, él 
para escritorio, mayordomo 6 ayuda de cámara ; y olla 
para cocinera ó cost irera y repasar ropa: sabiondo á m -
bos cumplir con su obligación porfoctamento. Para i n -
formes San José 66 á Juan Mo ina. 18892 4-18 
DOS J O V E N E S R E C I E N L L E G A D O S , so ofre-cen como dependientes para cualquier clase de co-
mercio, ó bien para camareros do restaurant é casa par-
ticular; saben ambos el desempeño de los cargos á que 
se tediquen á la perfección. Para informes á San J o s é 66 
á Antonio Bastón. 18891 4-18 
T A M O R E N A T E C L A M A R Q U E Z D E S E A 8 A -
L j b o r e l paradero do su hijo Victoriano Moliton que 
Am^os eran esclavos do D. Coleto Heruandez ol ailo 72 
en •>ib * del Agua: so suplica á quien sepa el paradero 
do dicho Victoriano lo participe a su madro Bernaza H 
Habana.—Se suplica la rpproducclon on los demás pe-
riódloóa de la I s U . 18810 5-17 
SE T O M A E N A I . Q U I L E R U N A C R I A D A D E mano qno entienda do lavado, se exigen buenas refo-
Ttmclaa: Amissad 45 (lurán razr.u. 18588 4-17 
f v r f i ' K A ~ * : O i > O C A R ' - E U N A P A R O l T A D E 13 
1 * ¡ir.ca orlaba de mano deoorta fandllo. Villegas 
tfl wiar io ñ 1, dar to MZOD. 1«S95 »-l7 
V e m i B ie M : 
E S T A B L E C I D O B3SÍ 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradioa la tiña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga ó encanezca ó invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry. 
La Original y la Mejor. El único perfume 
I d t í l t m v n d p ^vie ha recibido la aprobación 
I de uu Gobieríift Sa eap^urto c n botellas dfe 
l i a J ó v e u A m é r i c a . 
Barbar la , M o n t o 93. Solicita u n aprendiz adelantado. 
G a n a r á , sueldo. 18611 5-10 
S e c o m p r a n l i b r o s . 
SALUD N. 23. 
Ce todaa clases, en todos Idiomas y de todos precios, 
en grondes y p e q u e ñ a s partidas, desdo u n solo tomo 
nasta extensas bibl iotecas.—NOTA. "Las obras bue-
nas se pagan bien."—Calle de la Salud n . 23. Depós i to 
do L ib ros , 18732 4-19 
E n la calle del Sol n . 15, fonda, se compra toda clase 
¿ a monedas falsas, de plata y oro, inu t i l i zándo las á p r é -
sasela del vendedor; se compra toda clase de alhajas v i o -
las, de plata y oro; se compra toda clase de bordados de 
plata y ealones de mil i tares y marinos, etc. 
18535 8-16 
K<6 a lqui la toda la parto pr inc ipa l de la casa calle de la 
Lampar i l l a n . 74 con frente & ¡ a plaza del Cristo, có -
moda para familia y en precio módico, en la Botica del 
Cristo i n f o r m a r á n . 18760 4-20 
SE ALQUILAN 
Ua casas I n d u s t r i a n . 55 y ü a l i a n o n . 7: las llaves en las 
todegas p r ó x i m a s . I m p o n d r á n EejadlUo n.-52. 
18750 8-20 
ALTOS. 
Se a lqui lan tres cnartos, sala y comedor, en $22 oro, 
Caicel 0, esquina á M o r r o . 1S755 , 4-20 
RÍCLA 
á hombres solos, se alquilan hab i t ao íones altas con en-
trada á todas horas, á $10. ^18765 4-20 
Se alquilan dos habiraclirnaa-^flías cen balcón & la calle y azotea, i a n i J i i e * w s T e n casa decente, á personas 
solas 6 mafr jsotf f ) eln familia. Cuba n. 151, «intre Pau-
^.Jf ^ á í r T s í d r o . 18778 4-20 
SE ALQUILA 
u n piso alto en la calzada do la Keiua n . 3, al lado do !a 
Audiencia, y t amb ién la casa Zaragoza 3*, en el Cerro 
Informan on Reina S. altos. W 4 1 4-20 
IT'uipedradolfi.—Se alquilan buenas habitaciones con ^servicio, bafio, entrada á todas horas y demás como 
dtdadep, las Isay desde un doblón basta$18 oro, con alutn. 
brado; t a m b i é n u n entresuelo con cuatro departamentos 
\ tíiitiludo y bien decorado en dos onzas. 
1877^ 4-^0 
1 redado.—fu casa de lamil la respetable se alquilan 
V magnifleas habitaciones altas v bajas en módico pre-
cio á caballeros 6 matrimonio sin hijos; la persona que no 
pudiese dar buenas referencias que no se presente. Para 
informeadirigirse Bafiosn. 1. donde d a r á n razón 
18751 4-20 
( ¿ o alquilan los altos y una accesoria Independientes de 
i-j ¡a, casa. L u z n . 75: en la bodega In fo rmarán . 
In75D 4-20 
Una hermosa hab i t ac ión con v i s t a á la calle s« a lqu i -la cou toda asistencia á u n m a t r í m o n i j respetable ó 
dos amlgOB. Dragones ^4. 18731 4-19 
a l q u i l a n 
nía Mii-r-.tfii íi,*b!í>.ioi..«.-s ciin balcón & la rallo, con nsis-
TtSticia ó BÍII olla. Znlneta esquina A Animas, frente á la 
esqnliia >l^! b>ai'e. 1860^ 4-19 
t<irf alquila muy barata una casa Toniento-Rey £0, en-
j^J t i 'o Aguacate y Villegas, ea de cons t rucc ión antigua, 
naromuy clara y fresen: tiene pala, 5 cuartos, patio 
í r an le, ídgibe v oloaca: su dnello Obrap í a 57, altos, entie 
(1anipiiñtñla y Aguacate: la l lave al lado, accesoria. 
I8707 4-I0 
CJe alquila una casamny barata. Teniente-Key 02, entre 
í5A<znacato .v Villegas, tiene sala, comedor, 4 cnartos, 
y patt;), todo grande, agua y cloaca, propia para un es-
taolscimiento de ho ja la te r í a c a r p i n t e r í a ó cosa por el 
eaíün, BU dnefio O b r a p í a 57, altos, entre Corapostela y 
Aanacate; la l lave al lado, accesoria. 
18708 4-10 
A L Q U I L A la cómoda casa calle do San J o s é n . 
t^cnn 4 cuartos: paja de agua, azotea, oto. L a llave es tá 
en el n. on. In fo rmarán Conanlado 17. 
18T21 4-19 
B e r n a z a 3 5 y 3'7. 
be alquilan loa magníf icos y ventilados altos de esta 
casa con vistas á los parques y que además r e ú n e bas-
tante1» comodidades tomo son; entrada Independiente 
pnr ia plaza del Cristo, buena escalera, agua de Vento, 
gas, dos cGcnsados, buena cocina con fregadero de m á r -
m d, cuarto dobaBocon ducha, seis dormitorios, antesa-
la, comedor y sala, é s tos enlosados ce mármol . Sn la 
tonda in fo rmarán do 8 do la m a ñ a n a á nna de la larde y 
de n á C do lamlpma. 18719 15-191) 
\ / T I I T B A R A T A . - S e alquila la bonita casa, de alto y 
jTAhajo, capaz parados familias, situada en la calle de 
. ta fenflélb n . 7': en frente e s t á la llave y de su precio 
y condiídones informarán en A n t ó n Recio "n. 24. 
18706 4-19 _• 
¿ < e alquila la ca a VI1 legas n 30 con mn chas comed ida 
r3.ioa, m'-y fresca y seca: sala con dosventonaa, zaguán 
buen palio, con agua de Arento y t 'es espaciosos cuartos 
V el frente de alto. La llave e s t á enfronte é informarán 
Empedrado n 50. 18676 4-18 
¡MUY BARATA! 
Se alqui la la casa Aguacate 1BW, acabada de pintar y 
i^on e modidades para dos familias, porque t ieüe 4 cnar-
tos eltr.3 y «los bajos. < on sala, comelor y d m á s íiJiex' 
dados. 18669 0- n 
^Jo alquila una habi tac ión ; en la misma se hacen srgo 
í ^ d e nna joven blanca ó de color, compromet iéndose á 
óiisefiarla á lavar y todos los auehacpres domés t icos 
v i s t iéndola y ca lzándola ó dándo le n " corto sueldo non-
( w U i t f l . 186'8 4-18 
171 o módico precio se alqui la la casa calle Cerrada del 
S l í P a s e o n " 1 entre Satnd y Dragones, con zaguán, 
buena sala,, comedor, seis cuartos dos do ellos de escr-
f.orlo. pluma de agua, seca y ventilada, l.a llave al fren-
te ntimoro 10 ó i m p o n d r á n Salud 87. 
18684 «-18 
fíe alquilan los mngnuicos bajos de l a casa calzada del 
j ¡ | i l o n t e 4 5 propios para a lmacén de tabaco 6 cualquier a 
o'.ro establecimiento- en el zmrnan in fo rmarán 
lfl68.1 8-18 
O n la calle de Tacón n ú m e r o 2 se alquilan habltacio-
oes bajas y entresuelos para escritorios y familias y 
una f iiadra con seis caballerizas á precies módicos. 
18082 4-18 
117* n Ouanabacoa se alquila por $42 oro la gran casa Co-
1 JrralfaJsn fíl, !a queha ganado á n t e s seis onzas oro: 
viene .¿ala, co¡ki«dor, diez cuartos, patio, traspatio, dos 
j.!"<••», o-ran c.^i^llerlza y cochera, m u y seca y á fres 
«¡nadras del paradero: en "dicha v i l l a Corrales n9 f- ó en 
Mercaderes 8, í a ipondrán . l>!fi88 4-18 
O e alquilan habitaciones con toda asistencia 6 sin ella 
i j e n la espaciosa y fresca casa de alto y bajo Teniente-
Rsy n . 61 loa precios módicos, la entrada á todas horas 
T i íh l en te -Rey 51 entre Vi l legas y Aguacate. 
1T6«8 4-18 
f ^o S<i pesos oro, se alquila nna casa en la calle de la !iGlor¡a n . 127, con sala, comedor seis cuartos, agua 
de Vento y azotea, lo mismo sirve para una familia lar-
g i . como para especular con ella y t a m b i é n ae vende ba-
rata: en el n? 133 impondrán . 18(160 4-1^1 
O n oasa de familia decente, A g n l a r 33 y en una onza: 
.Cise alquilen dos hermosas y frescas habitaciones con 
•í.i'i.iii al comedor, y o so quieren n iüos . 18653 8-18 
^ e arrienda un potrero situado & media legua del pue-
•3blo de la G ü i r a de Melena, compuesto de diez y me-
dia cabal ler ías de t i e n a primera calidad. Escobar nrt 
miro 77 Impondrán . 18690 4-13 
Realquila la bouitacasa Agu i l a n, 1, con sala, saleta, 
yj.'t cnartos corridos, 2 cuartos altos con miradores, una 
gcan cocina, mamparas, msdios puntos, agua cou abuu 
Jancla. gas en toda la casa, jardines, una pi la en el pa-
tio; de los demás pormenores in fo imorán San Láza ro "í8, 
donde es tá la llave, y es tá acabada de pintar . 
18647 4-18 
AL DIA, 
iíe akini lanpor l a in l t ad de lo que ganaron dos altos, 
balcón í la oalle, con sal», onarto, cocina y azotea á $;5 
billetes ono; nna accesoria Picota n , 1 en $25; un salón 
bdcon A la calle Chaves 11, en $20 billetes; dos rápi tas 
Cirme.n 5t y fC á $18 hilletes. y habitaciones todaa con 
asna á 0,10, 12, 14, 16 y $ ¡0b i l l e t es en las casas á g u i l a 
Gloria W y66, Trocadero 24, Indus t r i as , Gallano fi. 
Nor te 135, Lucena 17 y Mura l l a 113. 1^666 4-18 
SE ALQUILA 
l á easa calle del Blanca n. 33, con eaia, pateta, cuatro 
esoaciosos cuarti s y dos para criados, patio y traspatio: 
en el n . 23 es tá la l ave é impondrán . 
18693 4-18 
¿¡¡e alquilan unos hermosos altos propios para una r é -
OJ ÍUla r familia, sitos en la casa calle del Sol n. 65: i m -
pon « i n h i b a j o s d e l a n i i s ^ l?60i 15-17 
i n roparacion ta oHpaclosa casa Oficios 74, se da on a l -
Ciqui ler arreglado á la época en fracciones, loa baios 
son preplos para nn gran almacén, las accesorias, los 
entresuelos, los altos propios para bufetes ó vivienda, 
e t c T r a t a r á n en la misma á todas horas. 
18f87 ^-17 
¿"^ 4 í i G A . — S e alquila muy barata la magnltlca casa 
VlTConsulado 24, con gran sala, zaguán , comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto; cochera, Uaves de agua y un 
ran patios aprovechar la ocasión. I n f o r m a r á n O'Rei-
y 74, depós i to de m á q u i n a s de coser. 
Ig6l7 4-17 
P ICADO 93.—Se alquilan hermosas habitaciones, ventiladas y frescas, con vista al Prado y otras al 
p.isaje: precios módicos en los entresuelos del café Pa-
saje: «-n el mismo i m p o n d r á n : en la misma se solicita un 
ociado de mano blanco 6 de color. 
•¡8620 4-17 
A 17 pesos bllletea cada uno d é l o s hermosos entresue-
XVlos de la casa Aguacate n . 12, con 6 sin asistencia: 
cuarto del piso bajo a $15 billetes y una accesoria á la 
calle para establecimiento ó vivienda on $23 billetes, 
i8«:ia 4 17 
%ji> a lqui la la caua qurnta n ú m e r o s 13 y 15 de la cabe del 
O O ' í s p o e n Guanabacoa. con todas las comodidades 
parados familias, con dos pisos, á rbo l e s frutales y mag-
nificos pozos de magnesia y hierro, por muy módico pre-
olo. I m p o n d r á n Pepo Anton io 41. 18579 16-17 
¿ i - Í a lqni 'au cuatro habitaciones unidas ó separadas, to -
a d a s con balcón á la calle de Amargura , m u y á p r o p ó -
sito para bufetes 6 familia por haber ya en la casa á m -
b i s cosas, entrada 4 todas horas y servicio de criado. 
A m a r e ra 64. 18625 4-17 
BERNAZA 60 
S i alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas á 
ciballeros e matrimonios. 18633 4-17 
«> óanlo que es gauga: se alquila por una tercera parte 
» do lo que g a n ó en afios a t r á s una gran casa de za^ 
gK^n, uaia de diez varas, comedor Igual, cerrado de per-
sianas y seis cuartos; en la calzada de L u y a n ó esquina 
a Acier to : la llaven en el 69 y t r a t a r á n al doblar. V i l l a -
cueva 2. 18612 4-17 
tet»! «.Iqiiila la casita calle de O b r a p í a n . 85, entre V l i l e -
• ^ ¿ a s y Bernaza, con sala, comedor, dos cuartos, pozo 
y deni?is necesario. I n f o r m a r á n A m a r g u r a 40. 
18606 4-17 
Calzada de Jesus del Monte 411. 
.ujiii la una e s p l é n d i d a oasa-qulnta para numerosa 
ft imi ' ia y de gusto, con caballeriza, baüo , molino, mucho 
t e r r ó c o con á rbo los frutales y pasto. A g u i a r 92de 1 á 3 
i m p o n d r á el portero. 17543 7-16 
v > o alquila en dos onzas oro la hermosa casa calzada de 
Sdeaus del Monte 481, de alto y bajo, propia parados 
familias por sos muchas comodidades. Dragones 56 itn~ 
p o n d r á n . 18008 4-17 
SE ALQUILAN 
tres habitaciones on los altos de la casa Dragones n . 10 
trente al Campo de Mar te , propias para nna familia de-
cente: en la mlama d a r á n r azón . 
18572 8-1G 
S E A L Q U I L A 
n n magní f ico y grande piso p r inc ipa l en el Mercado de 
T a c ó n . Reina esquina á Agu i l a , café " E l L lo re t . " 
18418 8-13 
En $32 billetes se alquila una morena patrocinada, de oficio lavandera y planchadora general, y de mucha 
focmalidad y confianza. Informan Luz n. 23, entre C u -
ba y Dornas^ lK76t 4-20 
C r i a n d e r a . 
Ss da en alquiler una morena patrocinada para crian-
dera á leche entera. Neptuno 1^4. 
18608 4-18 
S e a l q u i l a 
una patrocinada general lavandera y rizadorn. I n f o r m a -
r á n Salud 52. 18681 4-18 
Se alquila un buen cocinero, sabe c o c i n a r á Is eapallola, al uso del pa í s , m u y buena sazón y aseado en la co-
cina y ligero: en la cantidad de 30 pesos billetes; en la 
calle de las Animas n . 123 Impondrán . 
18603 4-17 
driados huidos. 
AV I S O A L O S S E Ñ O R E S C O I U I S A R I O S Y C E -ladores.—Palta de su casa, Cuba í r e n t e A Santa Cla-
ra, desde el dia 8, la parda dullana V i g i l , de 11 aíios, ves-
t ida con saya blanca con rayas coloradas y chaqueta 
blanca, un collar grande de cuentas verde, está, pelada y 
le falta un colmillo y la mitad de un diente; va & los ca-
ballitos y duerme en el teatro de Vil lanueva. 
18t25 4-19 
O E H A E X T R A V I A D O D N VIGÉSIMO D E B I -
O l l e t e , folio diez yunevo, n ú m e r o 4 , 5 7 7 , de la Lote-
r í a que se ha de celebrar el día veinte de Diciembre; y 
ae gra t i f icará en la calle de San Rafael n . 49 con diez pe-
soa al que lo entregue. 18C79 4-18 
1 > F . l i D I D A . — E N L A M A Ñ A N A D E L L U N E S 1 5 , 
-IT se le extraviaron & una señora 12 pesos, en esta for-
ma: dos centines y lo d e m á s en plata, que lo acababa de 
cobrar de su montepío ; se suplica A la persona cari tat iva 
que se lo haya encontrado lo devuelva á San Rafael 88, 
altos, pues es el rtnlco recurso que cuenta dicha sefiora 
para su subsistencia. 18039 4-18 
im FINCAS ESTABLECIMIENTOS 
SE V E N D E L A C A S A D E M A M P O S T E R I A Y azotea, sita en la calle de Escobar 119, entre Salud y 
Reina: enla de Cienfnegos por las maBanas hasta las on-
co y por la tarde de las 5 en adelante impondrán . 
18753 4-20 
SE V E N D E E N Q U I N I E N T O S C I N C U E N T A P E -sos en oro, libres, l a casa calle de la Gloria n ú m . 213, 
entre Figuras y Cármen; no tiene g r a v á m e n , su t í tu lo 
es tá inscrito y fas contribuciones al corriente. Informa-
r á n en J e s ú s M a r í a 30, entre Cttba y San Ignacio. 
18776 4-20 
VISTA HACE FE. 
En $4,000 oro aa vende nna casa, calle de San Migue l 
entre Gervasio y Belascoain, de 8 varas de frente por 3^ 
de fondo, de azotea v terreno redimido, compuesra de 
sala espaciopa, saleta corrida, t r i s hermosos cnartos, 
cnarto de bailo, cuarto de criado, cocina, un cuarto alto, 
patio con su reata. Centro de Negocios, Obispo 1G, de 
once a cuatro. 18773 4 20 
A T E N C I O N . La antigoa y acreditada p a n a d e i í a calle do.lcsus Mar ía r t . 8, entro San Ignacio í: Inquisidor, 
es tá desalquilada. So a4foitou proposiciones. En la calle 
do Joans ¡Vfaiíau. ' f i á todas horas informarán. 
18761 4-20 
S E V E N D E E S !$5,OOOORO L % C A S A J E S U S M a r í a 90; tiene sala comedor, cuatro cuartos, agua y 
demás comodidades: ostá, alquilada en $51 oro, se puede 
ver d é 10 á 5 é Impondrán en u misma. 
18770 6-20 
M A S O U E G A N G A — S I N I N T E R V E N C I O N D E corredor se vende la magnifica casa de manipos te r ía 
y d e n n e v a constroccion, calle de Cádiz n . 80, con su 
accesoria, todas las puertas son de rneple; otra calle de 
Santos Snwez n . 50, producen nna renta l ib re de todo de 
un 13 p § . I m p o n d r á su duello; Compostela n. 36, mue-
bler ía 18737 4-19 
SE VENDE MUY BARATA UNA 
impronta. 
Con todos sus tipos, m á q u i n a s y accesorios, y nnaíri i í-
Uotina 6 m á q u i n a do cortar pape! . 
Mural la 10 y 12, Habana. 
Cn. 1334 »16-18 d l5 - i9D 
i ~ i A N G A —SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
vXde Cor rales eutru Agui l a y Angeles en $3 Orto oro l i -
bres para el vendedor, por ausentarse el dueño á la Pe-
nínsu la . I r forman Meeced n. 51 
18723 4-19 
CHORRERA, 
calle 18 esquina á 16, se Tende una casa en fabrica con 
nn pozo de agua dulce, muy buena. Se dá en $1,500 b i -
lletes: informarán en la misma de 9 á 1. 
18736 4-1» 
en la mitad de su valor la c a s a S l T l O M tíO: tiene ít cuar 
tos y agua; y es de la más cólida manipos te r ía y azotea. 
Inibriuan: 40. Reina. 
24: San Ignacio, bufete del Dr . Gastellanos 
18715 4-10 
p AWAS. M U Y B A U A T A S SE V E N D E N DOS E N 
^ l a mejor cuadra de la calle de Kernaza, y una en el 
i n e j o r p u n t » de la cali.-de Compostela, todas de inam-
pos te r í a . In fo rmarán en el despacho del DIAIUO un T A 
MAIIINA. 18712 4-19 
Q E V E N D E U N A B O D E G A Y F O N D A , M U Y B O -
>^nita y prcduoMvB; muy cérea do la Habana y en Hin-
cha proporc ión. Inforniarán Lampari l la n . 73. 
18«51 4-18 
V^K V K N D E L A C 
»^5n. 45 de raampostería y teja, con tres cuartos, pluma 
de agua de Vento y dornás: impondrán Acosta 34. 
186?C 4-18 
B n e i i i i oportunidad. 
Para el quo deseo trabajar con muy poco capital y con 
éxi to seguro, se vende una p a n a d e r í a con todos siis ac-
cesorios y m a t r í c u l a y licencia corrientes, local espacio-
so, con dos hornos y u n solar cercado al fondo propio 
para sembrar. Su alquiler módico. I n f o r m a r á n á todas 
horas J e s ú s del Mr-nte 114. 
18640 4-1* 
J^ A U A A U K E U L A R U N A T E S T A M E N T A R I A . se vende la casa, calle de la Gloria n . 178, en $?,ñ00 
billetes, l ibre do g ravámen : para más pormenores Es-
p e r a n z a ^ 18593 fi-1? , 
OJO~AL ANUNCIO. EN GUANABACOA SE vendo un establecimiento de vivero?, e s t á en punto 
cént r ico y es de corto capital para uno ó dos pr incip ian-
tes. I n f o r m a r á n Camposanto n ú m e r o 82. 
18597 10-1? 
SE VENDEN DOS CASAS: 
nna en Habana n . 11, do dos ventanas y zaguán , y otra 
en Corrales n . 153. Esta ú l t i m a es cindadela y produce 
un magnífico i n t e r é s : t r a t a r á n de su ajuste en Sol 68, de 
9 á 12 d é l a mafiana: sin in t e rvenc ión de corredores. 
181b9 15-7D 
/ l A N G A f • P O R L A M I T A D D E SU V A L O R SE 
vJTvende un medio solar de esquina con seis accesorias 
y dos cuartos, producen $95 billetes y se da en 1,800 
oro librea para el vendedor, calle de Espada esquina á la 
del Valle p r ó x i m a á la Zanja, se puede ver de la una en 
adelante. 18229 10-10 
SE V ENDE UN HERMOSO LABALLO CRIOLLO de más de 7 cuartas de alzada y 30 meses de edad, p ro -
pio para nn t i lbur í , color bayo y EO vende p o m o neceai-
tarlo su dueiío. I m p o n d r á n Dragones '¿Oá todas horas. 
18752 4-20 
SE VENDE ' 
una magníf ica chiva de leche con su cria y nn cochecito 
de n iños I m p o n d r á n San Ignacio n. 18. 
18745 4-20 
R E V E N D E UNO D E L O S DOS C A B A L L O S S l -
K^guientes: un potro precioso, azul de concha, 5 años , 
cerca de siete cuartas, de marcha, gualtrapeo y extraordi-
nario en paso nadado. U n caballo alazán, castrado, de 7 
cuartas, 7 años, muy maestro de coche y superior en 
marcha y gualtrapeo. Sa vende cual quiera, barato. D r a -
gones 23. 18779 4-20 
SE VENDEN 
una elegante pajarel a para patio, sola ó con un buen 
surt ido de pá jaros de mér i to , algunas gallinss america-
nas y palomas finas, en la calzada de la Reina n . 92. 
18717 4-19 
MULAS. 
Se venden en grandes y p e q u e ñ a s partidas, maestras 
y cerreras, de m á s de 7 cuartas de alzada y de 3 á 5 años 
de edad, á precios sumamente bajos, nompostela n. 36, 
18738 15-19D 
E l q u e q u i e r a c o m p r a r 
73 reses entre vacas, loros, bueyes y añojos, apotreradas 
en Sagua, acuda por Informes á Obrap ía 65. 
18643 4-18_ 
d E V E N D E ÜÑ M A G N I F I C Ó C A B A L L O D E 
¿ 5 t i ro del Canadá , de seis años de edad, con sus arreos y 
un precioso faetón de muy poco uso. Pueden verse á to -
das horas calzada del Cerro n , 538, 
17866 8-12 
O J Ü 
Se han recibido y se expenden por mayor y menor, 
A g u i a r n , .100, esquina á Oorapia, pe luque r í a . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
17422 30-2214 
»d alqtülaO los espaolosos altos con a^aa, gas, couin», 
Moasados y lavaderos: hay departamentca para m a t r i -
taonios con baloon ftla calle y babitaciones para hom-
bres solos, y t a m b i é n se a lqni l i j la esquina para esta-
Uec ímien to . 18512 8-16 
De carraajés. 
B e Admiten Cámbiois. 
Tin v i s - á^v i s en buen estado, sumamente barato. 
U n t i l b u r i en 150 pesos billetes. 
U n laudan moderno por la cuarta parte de su valor. 
U n coupó casi nuevo, t a m a ñ o regular. 
U n coupó Clarence con asiento para cuatro personas. 
Varios faetones nuevos y usados. 
Milores nuevos franceses y hechos en el pa í s ; Idem re 
montador. Todos estos caiTuaies se venden muy baratos, 
l í o s hacemos oargo de todas las composiciones pertene-
cientes al ramo, teniendo en cuenta pata los precios la 
s i tuac ión del pais. También se vende un arreo de pareja 
casi nuevo. S A L U D N . 1 y . 
18724 4-19 
S e v e n d e 
un conpé casi nuevo, barato. O'Reilly n ú m e r o 58. 
18705 4-19 
SE VENDE UN FAETON COMODO, BONITO Y ligero, confaelle de q u i t a y pon y nn caballo criollo, 
maestro de t i ro , de siete cuartas siete dedos de alzada, 
color dorado, de 4 años de edad y de trote andaluz: V i r -
tudes 123. 1S611 5-17 
SE VENDE 
una m u y ligera dnquoai ta, propia para n n méd ico y m u 
barata. Monte n . 180, esquina á. Rastro. 
18614 4-17 
£ J e alquila en $5i oro al mes, ia m u y cómoda casa de 
í S n i t o y bajo, con aeua de Vento y caño & ia oloaca. 
Toiadl l lo d. 87, entre Habana y Compostela. I m p o n d r á n 
Sari Ignacio esquina á M u r a l l a , s e d e r í a L a Estrel la : la 
l lave en la t ienda do ropa L a M o n t a ñ e s a , esquina á H a -
bana y T ^ a d i l l o . 18568 15-16D 
Se alquila en dos onzas y media ¡a casa callo de San Is idro n . 10 entre Cuba y San Ignacio, con sala, co-
medor, cocina, patrio, azotea, algibe, agua de Vento , y 
cinco grandes cuartos con persianas & la callo, muy seca 
y m u y fresca. Habana 106 d a r á n r a z ó n . 
18272 15-11 
QE VENDE UN FAETON NUEVO, FRANCES 
¿ 3 h e c h o de encargo, en p r o p o r c i ó n con u n caballo cr io-
llo t rotador 6 sin él: se puede ver de las seis de la m o ñ a -
na hasta las seis de la tarde. M o r r o n . 48. 
18635 4-17 
' O a r a una s e ñ o r a de edad se a lqui la nna h a b i t a c i ó n en 
JT la oasa oalle del ü m p e d r a d o n ú m e r o 33, inmediato & 
i a plaza de San Jnan de Dios; y el gusta pueda comer 
* n ia casa con los d u e ñ o s . ISUO 8-13 
SE ALQUILA 
l a casa calle de San J o s é n . 38; la l lave en la bodega, ea-
qnina 6. San Nico lás , y para su ajuste Oficios n . 28. 
18195 10-10 
Yivir barato y trabajar con poco diDero. 
M e r c a d o d e C o l o n . 
Se aiqnl la i : viviendas para familias con todas comodi-
dades y habl t ic iones frescas y cómodas desde 14 peso» 
"billetes de alqui lar en adelante. T a m b i é n se alquilan 
locales para tienda* 7 barati l los á todos precios, desde 
media onza. Informes 4 i.?das horas en la Admin i s t r a -
pión de este mercado. 17973 26D4 
R E V E N D E M U Y B A R A T O U N M I L O R D D U -
Oqnesa f rancés , fino, preparado para pareja y para n n 
caballo. E n la T a l a b a r t e r í a L a Fama, Teniente-Rey 54 
pnede verse á todas horas. 17980 15D4 
SE DA MUY BARATO 
nn ml lord nuevo de c o n s t r u c c i ó n moderna, 6 volantes 
ñ a m a n t e s de 8 á 12 onzas pna: n n sur t ido completo de 
arreos para parefa y t r io : á todas horas Teniente-Rey 25, 
eu el Caballo Andaluz 18005 15-4D 
T f N E S C A P A R A T E D E C A O B A , t s i V E S O S 
' billetes; nna cama camera bastidor de alambre $40; 
un lavabo luna francesa, $26, nno i d . s in luna $10: una 
mesa corredera caoba 7 tablas, $10, u n coche de mimbre 
para n i ñ o $8; un tinajero de caoba piedra de mármol , $'5; 
una nevera, $10; una mesa consola con mármol , $10: un 
par mamparas, $20; una mesa de noche, $9; ocho perchas 
para colgar sillas, $10; una gran caja da hierro francesa, 
una hamaca mejicana v varios aparatos para fotograf ía . 
Aguacate 56. 1̂ 8720 4-19 
SE V E N D E U N J U E G O D l T C O M E D O R D E M É ^ pie; compuesto de aparador, mesa corredera de 3 t a -
blas y jarrer.o. T a m b i é n se venden unas mamparas nue-
vas y m u y finas. Aguacate 192, 18664 4-18 
C o m p l e t a R e a l i z a c i ó n . 
ABANliEMA 
ÍNON. 
C o m p o s t e l a 51, esquina Obispo. 
Este establecimiento realiza iodos los abanicos y otros 
efectos propios para regalos, en c r i s ta le r ía , de sdorno y 
fan tas ía , á precios sumamente baratos. 
Abanicos marf i l y raso con recuerdo, azules, rosa y 
p u n z ó , á $4 billetes. 
Abanicos marf i l y raso, blancos bordados, á $3 billetes. 
Abanicos marf i l "y m a r a b ú , todos colores, á $2 billetes. 
Abanicos marf i l con recuerdo, blancos con blonda, & 
$2 billetes. 
Abanicos marfi l y raso con recuerdo para n iña , & $l-5o 
billetes. 
Abanicos pericones de raso para luto, & $3. 
Abanicos pericones faya lu to y medio luto, á $1 y 1-50. 
Abanicos do papel do todas clases, gustos y colores 
(ménos chinos) de señora y para n iña , hay m á s de ve in -
te m i l , á como quieran. 
Bastones y paraguas, á como quieran. 
Juegos tocador, lavabos, licoreras, centros do mesa, 
juegos agua, todo fino y bueno, se vende barato. 
F L O R E R O S O. 
Jarras de cristal esmalte, finas, todos t amaños , baratas. 
Jarras y candeleros todos t a m a ñ o s hasta una vara a l -
to, cr is tal azogado, desde 6 rs. par á $20 billetes par. 
E n una palabra, el que quiera emplear bien su dinero 
para adqu i r i r alguna de las cosas arr iba mencionadas, 
que visi te L A M Í G N ' O K , y v e r á que es un hecho la rea-
l ización. 
Compostela 51, ontre Obispo y Obrapía. 
187¿9 * 4-20 
F Á R A i L A S P A S C U A S . 
Casa de Préstamos 
L A E S P E R i 
c a l l e de S a n M i g u e l n ú m . 6 0 . 
Se avisa á los que tengan empeños en esta casa cou 
las papeletas n ú m e r o s 4859—5131—5158—5237—5715— 
fi35«—6401-6831—7095-7099—7171—7787—7973—8025— 
812i—81?0—8 230—8383—8395— 8433— 843 5—8 i98— 8525— 
8580—8714—8792—8941—9083—9171, vengan á sacarlos ó 
prorrogarlos en todo lo que resta de año, de no hacerlo 
se p o n d r á n & la venta L o mismo se advierte & todos los 
que tengan sus empeños cumplidos.—En la misma hay 
dos escaparates de palisandro con puertas de espejos, 2 
pianinos y otros muchos muebles, prendas y ropas, que 
todo sedamuv barato, Diciembre 20 de 1884.—A. Salas. 
18774 ' 10-20 
SE VENDEN ONCE JUEGOS DE PUERTAS DE cedro y pino modernas y nuevas de tablero de euatro 
y cnarto alto por 1J ancho, se dan como ganga por nece-
sitar el local que ocupan. Pueden verso á todas horas 
Oficios 74. 18585 4-17 
GRAN MUEBLERIA " E l TIEMPO," 
Galiano n . 52. frente á la Colla de San Mus.—Demíts 
e s t a r í a el decirlo de lo barato que esta casa vende, lo ge -
neral e s t á n sabedores, y además de las n ú m e r o s a s ex i-1 
tencias que tiene, nuevos y usados, al alcance de tedn-
lasfortunas, y entraen cambio de otros usados, y < o<i.-a 
pra lo que presenten. No equivocarse que son dos ninr 
bler ías juntas, es 52. 18650 8-18 
SE VENDE 
una cama de hierro camera, nueva, dos m á q u i n a s de co-
ser y unos clarines cantadores; todo barato. Cuba 18. 
18615 4-17 
B i l l a r 
Se vende una de las mejores y más linas mesas do ca-
rambolas con todos sus utensilios: impondrán café Cen-
t ra l . 18583 4-17 
p A N G A : P O R H A B E R S E A U S E N T A D O L A fa-
vJfmilia se vende en diez onz^s oro un magnífico piano 
Pleyel, t ambién otros varios muebles muy baratos Of i -
cios frente á Teniente-Rey altos del A r c h i v o Gimoral 
de la Isla: de 7 á 10 de la n iañana y de 1 á 5 de la turde. 
18624 4-17 
ES T R E L L A N . 1 — SE V E N D E N U N . Í U E G O D E sala completo y un medal lón y un aparador, nna me 
sade dos alas y de cocina en 16 ipesos billetes, dos esca-
parates uno 65 y otro 45 y v á r i a s cosas máí». 
1^570 6-16 
PO R A U S E N T A R S E L A F A I M I H A SE V E N D E N dos magníf icos pianinos, uno do Erard , otro do Pie -
yel, de poqu í s imo uso, y todos los muebles desde la sala 
hasta ia cocina que son'nuevos y modernos. Todo se da 
barato. Hay cosas de gusto. I m p o n d r á n Animas 103. 
18474 8-14 
VE N T A D E U N A V I D R I E R A M K T A U C A P R O -pia para tabacos y cigarros y otras muchas cosas 
más . I r p o n d r á n on l a v i ' l r i o r a del café La l ' o i l a de Co-
lon, (íal ¡ano 49. 18154 8 3 
m m DE m m DE T. J, Í B T I S . 
AMISTAD 90, ESUUINA A SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento so es t án recibiendo 
pianos de 'as famosas fábr icas dePleyel. Gavoan, Se, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen pianos de todas clases. 
18339 26-12D 
SE V E N D E _ 
barato un piano do cola E ra rd . Calzada de Galiano 98. 
l>-ñ5] K-12 
C A F E T E R I A , 
A T E N C I O N 
G A L L E T E R I A Y DULGl 
DE 
T G D O M I N G O , 
O B I S P O 2 2 
Participamos á nuestros constantes favorecedores y al púb l i co en general que por el ú l t i m o vapor correo se han 
recibido, comprado por uno de los sócios que constantemente tiene en Eoropa esta casa, los ricos turrones de Ji jona, 
Alicante, leche, yema, y el tan celebrado m a z a p á n de Toledo. 
Constantemente se h a l l a r á en esta casa n n inmenso y variado surtido de l a t e r í a s finas y frescas, tanto naciona-
les como extranjeras á gasto de todos los consumidores: como son -perdices asadas, estofadas, en escabeche, a l n a t u -
r a l y otra infinidad de carnes de todas clases. 
E n vinos tanto de mesa como de postres, y licores de todas clases hay t a l inf in idad de ellos, que nos es imposible 
e spüca r los de todas marcas y procedencias. 
Jamones cocidos en dulce, especialidad de esta casa, los h a b r á de todos t a m a ñ o s a l alcance de todas las fortunas, 
hay embutidos de todas clases, como ea sa lchichón de Lion , longanizas de Berga, de V i o h y sobreasada m a l l o r q u í n a . 
Por todos los vapores d é l o s Estados-Unidos se reciben los ricos quesos de grul ler jpa tagras , cuajado, Elandos, 
crema, Ñ e n c h a t e l y todas clases de frutas frescas, y la tan celebrada mantequi l la de Holauda en latas, y en p a ñ o s 
de Filadelfia. 
E n la elegante y espaciosa vidr iera colocada en sn entrada hay siempre u n completo y variado surt ido de todas 
clases de dulces finos y las ricas gelatinas de gallinas, patas y ternera. Los encargos que se nos confien s e r á n eje-
cutados con esmero, pront i tud y elegancia por los inteligentes maestros que tiene esta casa. 
E l r i c o p a n d e h u e v o a m a s a d o c o n l e c h e . 
E l s i n r i v a l c a f é m o l i d o . 
E q u i d a d e n l o s p r e c i o s . 
B I S P O 
Cn. 1327 C-18a 5-J9d 
P A E E Z G A N 
Procúrenle una cajita de la Hcreditada PASTA PECTORAL DEL 
ANDR1U DE BARCELONA, y se la quitarán al momento. 
Al tomar u>s prim^ra^ pastillas, empezarán á esperimentar un 
tvs va de-aparaciendo, el pecho y la garganta se 
>pectüracion se proíluce con gran facilidad, 
idos y seguros los efectos de estas pastillas, que 
esaparece la ios por completo antes de terminar 
11 : 
i I r t i c h 
«i c a í n . 
ec« 
Se veinkii en las ujejores f ^máciaM de España. Oaja 2 reíetaf. 
LAS PERSONAS que eiontan también ASMA O SOFOCACION, hallarán en las 
mismas Farmacias los CIOARItILLOS BALSAMICOS y los TAPELES AZOADOS del mis-
mo autor, que lo calman en el acto y permiten descansar al asmático que se ve privado 
de dormir.—Véanse los opúsculos que se dan gratis. 
Depósito central de estos medicamentos: Farmacia de su autor en Barcelona, y se 
baüiirán también de venta en las principales farmacias de la Habana y demás poblacio-
no? de América. 20D 
Eu la i ie loquer ía L A B E L L A H A B A N E R A , se acaban de hacer una par t ida de trenzas (te dos colores y 
tamaños , como igualmente cubre frentes 6 sean malangfis hechas por los figurines E l Salón de laModa, de 'sortijitas 
ondas y lisas se hacen á capricho del quo las pida, flores finas, porfumeria de los mejores tabricantts y una porción 
de novedades. 'Pode sumamente barato. 
18677 
PELUQUERIA "LA BELLA HABANERA", MURALLA 50, 
4 18 
Pe s 
SE V E N D E 
UNA M A Q U I N A P A R A L A V A R . - L a m p a r i l l a nV 21 
18758 4-20 
SE LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEPEOOIOB. 
L a t e r c e r m á i i i i m a de cos^r 
cjue a c a b a de i n v e n t a r s e e n los 
t a l l e r e s de l a C o m p a ñ í a d e 
BINGER es el I X J E X t - A . T T T a S í S . 
d é l a s m á q u i n a s de coser, es decir, es superior & ca t ín to 
la Idea nneda formarse de la pe r f ep t ibü idad de una ".ná-
qniua. í ln absoluto, no hace ruido, como r á p i d a y l igor», 
no tiene r iva l ; al paso que por la peculiaridad do sn 
CONSTRUCCION. ESTA EXENTA 1>E DESCOSÍ-
POSICIONES; PERO, HECHOS, HECHOS. V E . 
NID A VERLA Y PROBADLA. 
U L T I M A S E F O R M A . 
E s l a q u e l a C o m p a ñ í a d e S i n -
g e r a c a b a d e h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s de c o s e r , de 
SINQER, para familia, t an conocidas de las sofioras de 
Ouba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la m á q u i n a sea m á s sólida, 
máa l igera y que no haga ruido. Sópase que somos los 
tínicos que recibimos las m á q u i n a s LEGÍTIMAS y que 
TODAS LAS DEMAS OUE CON EL NOMBRE D E 
S l a o L a r ó x * SK VEN ANUNCIADAS, SON SIIVL 
PLES /IMITACIONES, Y CÔ TO PRKCIO DE-
SAEIAMOS TODA COMPETENCIA. 
ALVAREZ Y HINSE.-OBíSPO 123. 
que venüemois 
muy barato. 
EL CÉLEBRE HILO DE MAQUINA L A S A R M A S D E l^A 
H A B A N A . KKLOJKB DE SOBRE MESA, DE TODAS CLA-
SES. M i QUINAS DE CALAR CON TORNO PARA AFJOIOSA •• 
DOS. CAJAS ITJERTES DE HIERRO. CÍUADERNOS ? PA-
TRONEt? PARA CORTAR VESTIDOS !)K OLTTMA MODA V titRti* 
fKS bk NOVEDAD. 
U VAREZ Y H l l í s k om8P0 118»; 
TÉNIA 0 S0LITAEIA 
Se e x p u l s a e n d o s ó t r e s h o r a s 
t o m a n d o l a s C á p s u l a s t e n í f u -
g a s de MORENO MIQUEL. 
MEDICAMENTO 
sin rival en el mundo. 
INSTRUCCIONES CiRATIS 
c. n.ma 
DE VENTA a l POR MAYOR 
FARMACIA T IIROOUBKÍA 
" t . A R E U N I O N , " 
Teniente-Bey 4:1.—Habana. 
y AL POR MENOR 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
r o s ; x*4!L X ^ X J I ^ . . 
4-29 
NUEVO DEPOSITO DE 
;S6 descomponen o -n facil idad las m á q u i n a s que vents usando! 
¿Os duran poco? 
¡.Salen feos los peispuntes en vuestros vestidos? 
¿Son vuestro eterno snplicio? 
No os quejé is ; vuestra es la culpa. 
U S A D las mejores m á q u i n a s del mundo, que vende esta casa y q u e d a r é i s compla-
cidas. Además las c o n i e g n i r é i s por la mitad del precio que os cobran en otras partos. 
Singer rafonnada St $ 40 B . 
Gran Americana - $ 40 B . 
La nueva Ra^tnond, ü o m o s t i c , muy barata, garantizada por 4 afios.—¡Ojo! Toda 
m á q u i n a que no l loveenla plancha .rosí González, no e j l eg í t ima . Hay arteniáa nn gran 
surtido de los d;vnás sistemas de m á q u i n a s en competenciai m á q u i n a s d»* c o s e r á 
uano, i $3 B : id . ;le rizar, á 14; i d de plogar; camposteion de máqu ina* garantiza-
d a oornu año; 50 p.>r 100 drf rebaja El qae más barato vende en la Ishi de (Juba; 
ajaos bien ea la dir<v/Hoa: J t ) . ^ ! ? ' « O . V Z A L K Z , O ' R E I L L Y 7 4 . 
Cn. 1325 * 17 
REBAJAS P R E C I O S ! RANDE8 
DE LA LEGITIMA PLATA M ENES ES O SEA METAL BLANO* 
O j o , á l o s p r e c i o s . O j o , m á s b a r a t o . 
1 dna. Cucbaras Pla ta Menesea & . . $ 12-75 oro 
1 i d . Tenedores i d . i d 12-75 id . 
1 Id . Cuchillos i d . i d 12-75 id . 
Llevando las tres docenas jun tas en 34-00 i d . 
1 dna. Cuohai-itas café de Meneses 7-00 id . 
X dna. Cucharas Plata Meneses á -
1 id . Tenedores Id. i d . . . . - .-
1 id . Cuchillos id . id 
Llevando las tres docenas j u n t a s en . 
I dna. Cachar!tas café Meneses 
7-50 oro 
7-50 id. 
7-50 id. 
20-00 id . 
4-00 id. 
u e r e i s m á s b a r a t o , p u e s m i r a d l a p r u e b a . 
1 docena do Cucharas $2 oro. 1 docena de Tenedores $2 oro. 1 docena de Cuchillos $2 oro. 1 docena de Cucharitas 
$1 o ro .—Además tenemos un gran surt ido do objetos de mesa propios para regalos. 
N O T A I M P O R T A N T E . — V i s t o el buen éx i to que nuoairos efectos y cubiertos han obtenido y t ienen cada 
dia más , algunos vondodoros ambulantes y l o que nos os más triste que hasta en algunos establecimientos, no han 
dudado on asegurar al piiblico qno C U B Í E K T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos venden eon de 
P L A T A . H E N E i ñ E S V creemos de nuestro deber advert ir al publico para que no se dejo sorprender Q U E E S T A 
E S L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E X T O D A L A I S L A D E C U B A . 
A V I S O . — E s t a casa tiene servicio Telefónico n . 256 y pueden avisar por él y se p a s a r á á domicilio á l levar los 
efectos que pidan. 
C n . 1280 15-6D 
Bste s i m p á t i c o estabiecimicmto cont inúa Realizando todas B U S 
existencias á precios ^unca victos en l a Habana, 
Esto hace que L A F I S I C Ü . se vea constantemente convertida en 
tana verdadera 
numeroso pupiico que ta t u v & ú . ® , prneim ae que e n m v i m ca-
sa encuentra verdaclerss GAM6ÁS, 
iUiora e s t á fiaeiend© las delicias del ptíhlmú mía GRAN MESA REVUEL-
TA, conteniendo infinidad de GANGAS, como son: 
M e d i a s , m e d i a s i n g l e s a s p a r a n i ñ o s , b l a n c a s y 
crudas», á $ 6 d o c e n a . 
T i r a s o í a n o l a s i n b o r d a d a s c o n e n t r e d ó s , á 3 0 
c e n t a v o s . 
C a m i s e t a s a l g o d ó n p a r a n i ñ o s , á 3 y 4 r e a l e s . 
M e d i a s f r a n c e s a s de c o l o r e s p a r a h o m b r e , á 6 
peso* d o c e n a . 
T i r a s b o r d a d a s de c o l o r , a n c h a s , á 4; rs . m e t r o 
P l a s t r o n e s r a s o seda p u r a m u y e l e g a n t e s íí 8 r s . 
P a ñ o s s i l l ó n g r a n d e s , á 4 r s . 
P a ñ u e l o s s e d a p u r a de c u a t r o c u a r t a s , á 8 y 12 r s . 
O t r o s m u y s u p e r i o r e s de c i n c o c u a r t a s , á $ 3 . 
P e l e r i n a s f e l p i l l a de s e d a p u r a q u e v a l e n $255, 
á 5 pesos . 
M a n t i l l i n a s b l o n d a , s e d a p u r a , á $ 2 . 
P a ñ u e l o s o í a n , o l a s i n , p r i m o r o s a m e n t e h o r d a 
dos, á 13 r e a l e s . 
O t r o s de o í a n o l a s i n c o n a p l i c a c i ó n á 1 £ r « a i e s . 
M e d i a s o í a n b l a n c a s f r a n c e s a s p a r a h o m b r e q u e 
v a l e n $ 2 5 , á $ 6 d o c e n a . . 
TAMBIEN SE R E A L I Z A N 
^HH p m m a B crinolina acero y négraj con cinco cuartas ancho, muy 
A L , A Ü E A Ü L i m i t a . .£k H B A I i , A 1 
OTRA. 
1,6IICI docenas chalecos casa, muy 
esto es un gran negocio para las tiendas 
de ar t í cu los que se real izan todos en el 
parte de B U valor» 
, d 12 y 15 
> fincas de campo é n; 
presente mes por l a cuarta 
C n. 1322 
SE V E N D E U N A H E R M O S A M A Q U I N A D E Ro-t ac ión n . 4 de Hoe reformada, con su asiento y d e m á s 
avíos : la plat ina mide 30 palgadas por 37: Mercaderes 14 
y 15 in fo rmarán . 18645 8-18 
Tanques y gavetas de hierro. 
Para agua, guarapo y miel, en el taller del Vedado los 
hay de varios t a m a ñ o s y se h a r á n otros, s e g ú n encargo, 
los que rebaiadoasua precios considerablemente, se ven-
den San L á z a r o caai M i n i n a á A e u i l a n í m e r o 89. 
SE VENDE 
una m á q u i n a de vapor americana, de'8 caballos de fuer-
za, completa. Informan Lampar i l l a 21). 
18488 8-14 
p a r a e l c o c i m i e n t o d e l a s m i e l e s . 
Este instrumento, poco costoso y de tanta 
utilidad, para obtener en el cocimiento de 
las mieles una concentración y cristaliza-
ción siempre uniforme, se halla do venta en 
el Escritorio do D, J. B. Superviello, Justiz 
n? 1. 18273 15 11 
Comestibles ^ bebidas. 
D E 
Suares y Cp, 
Aguila número 104, esquina á Barcelona. 
Para Noche Buena y Pascuas tendré tos-
tados lechones, pavos y jamones hien pre-
parados, dulces y pastas de todas clases, 
quesos, galleticas, salchichón, vinos de to-
das clases; on fin, habrá de todo lo que 
deseén para dar gusto al ambicioso paladar. 
APÍ, pueblo, ven, que te espero ansioso y te 
prometo dar la contra de castañas. 
El vino tinto, su precio es 25 cts, botella. 
El cafó á 00 cts. libra. 
Todo á precios no vistos. 
18r>71 6-18 
A V I S O 
A los consumidores de PACANAS, por el ú l t i m o v a -
por americano Morgan, so acaba de recibir una buena 
part ida de de esta fina nnez. Obispo 1. 
1851C 8-16 
Sin r i va l para hermosear y T E Ñ I R el cabello y la 
barba en su color p r imi t ivo , dejándolo muy bri l lante y 
suavev Ñ o mancha el c ú l i s n i ensucia la ropa. Tío con-
tiene N I T R A T O D E P L A T A n i es nocivo á la salud. 
K o destruyo el cabello n i so altera j a m á s . K b exige 
acto preparatorio para su empleo. E v i t a la calvicie y 
vuelvo al cabello su exquisita fragancia. Sus resultados 
son tan seguros, positivos y brillantes, que garantiza-
mos ser el mejor, m á s breve, seguro y económico de los 
tintes conocidos. 
Desechad las preparaciones cuyo coutoáldó ó por efec-
to do la mezcla, se pone lechoso; é s t a s , a d e m á s de Q U E -
M A R E L B E L L O , son ol origen d « v a r i a s . e n f é r -
modados. 
Pidan siempre el T O N I CO U A B A N K U O del J h : J . 
Qardano. 
D e v e n í a on las farmacias, dTOguoi'ias, quincallas y 
p e r f u m e r í a s . 
Depósi to pr incipal por mayor y menor: Botica del Dr . 
J . Gardano. Dragones 64, Habana . 
D E L D R . J . G A R D A DO. 
( M E D I C A M E N T O P A R A USO E X T E R N O . ) 
Y ol m á s otiiaz, seguro y posit ivo para curar I N M E -
D I A T A M E N T E torta clase do dolores, por agado» que 
sean, y cspecialmento el R E U M A T I S M O , G O T A , 
P A R Á L I S I S , L U M U A Í i O , N E U R A L G I A S , dolor 
de M U E L A S ; los G O L P E S , C O N T U S I O N E S y M A -
G U L L A D U R A S , dolores de H U E S O S , H E R I D A S 
Q U E M A D U R A S . Garantizamos sus buenos efectos. 
Do 1 onta en las Droarucrías y Boticas. 
Deposito: B O T I C A D R A (JONES, Dragones 6 4 . 
18748 5-20 
C é l e b r e s pildoras del especialista D r . Morales contra 
la dobilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso oxonto de todo peligro. Se vende en las p r i n c i -
pales farmacias á $2 oro oája. Depós i to en la Habana 
farraacia de Va l l es , Obispo 27 y na r r á , Teniente-Rey 
n. U D R . ÍVIOBLALES, C A R R E T A S , 3 9 . M A D R I D . 
C. n . 1168 1 dbre 
AV I S O A L O S D U E S O S D E F A B R I C A S Y maestros de oVras. Por no poderse llevar á efecto la 
fábr i ca á quo estaban destinados, se venden de 40 á 
50.000 ladril los en la Calzada del Monte n. 483. 
l«441 8-13 
Es u n agua o r i e n t a l y vege ta l para l i e rmosca r 
la lez y ei c u l i s : h a c e q u e d e s u p a r e z c a n 
l a n JPi'edM, l o t t t e m n i l o y m i r í ' j e é i o t l é l f o s -
t r ó , l l á s P i c a d u r a s a e l o v f t f i t e e t o f i y 
t o r l f i s í.f#*r I C r t i p c i o n e s c t t U i t ¡ i - ' f a \ .u las 
estaciones calorosas e l B i A J C V i c s o a es m u y 
re l ' r igerantc y q u i t a la j t o j e d a : ! a l l loift .ro, 
á l a » M a n o s y ú l o s I t r a z a t * fii'.':í!<<>, :ú 
m i s m o Ucmpo , co rap l e t amenU ' IjioTon.íiyó 
P í d a s e , en todas las D r o g u e r í a s y l;c. fuwjierias, 
ROVVLANOS' KALYDOR (¡620,UattOiG.íri'cil,Londres. 
fin 
E l m á s s o g u t ' o 
y pronto 
d e l o s 
R e v u l f í i 
a e i j e n 
dmilirse, 
como 
verdadero 
APEl RÍGOLLOT 
[ue las hojas 
i escrita, e n 
js 
iraon 
A v e n u e Victoria, PARIS 
\I\MAC1AS 
P e r f u 
I P S E ^ I F ' X J l W t l S T .A . 
JABOff 
ESENC/A 
AGUA ele Tocador. 
POMADA 
A CE/TE para el Pelo do 
POLVOS de Arroz. . de 
COSMÉTICO de 
VINAGRE de 
3 7 , B O U L E V A R D DE STRASBOURG, 3 7 
L A A M i R M 
ANTIGUA CASA DE PRÉSTIMOS. 
N E P T U N O íí. 41. 
Los d u e ñ o s de los lotes enyos n ú m e r o s se consignan á 
con t inuac ión , p a s a r á n á recogerlos en el improrrogable 
plazo de 8 dias, á contar desde la fecba, pasado el cual, 
se p o n d r á n á la venta. 
13,048—12,551—12,860—6,424—12,665—12,277—11,138— 
9,2?4—11,024—11,930—12,306—12,7 70—12,003—12,089 -
12,726—12,893—13,000—12,789 12,91S —13,028—12,989— 
10,522—12,744—12,934—10,415—12,039—12,437—13,072— 
13,114. 18360 8-12 
iOURBOULE 
AGUA ARSEH1CAL, eminentemente reconstitnyente 
[2S miligr. de Arseniato de sosa por litro) 
Excelente para los NmosdcMles y las Personas debilitadas 
para las Enfermedades cutáneas • las de los Hnesos 
pira las Dolencias de las Vias respiratorias 
para las Escrólolas las Fiebres intermitentes; la Diabetis 
Se tomarán desde medio vaso hasta fres vasos por dia. 
Depositario en l a H a M n a : J O S É S A R R A . 
Ó o o o o o o o o o o o - o - o o o o o o o o o o o ó 
" *sr j a r ¿BT j t r j a r & JBT j a r j a r j a r ¿ s r jssr J B T ¿asr ¿ y ¿ e p j e r ¿ a r j a j a j s r M T { M 
V E R D A D E R O E L I X I R D O U l L L I É i 
T Ó N I C O , A N T I - F L E G M O S O y A N T I - B I L I O S O 
Preparado po r r » A . X T i L . Gr -A-G-an , Farmacéutico, Único p r o p i e t a r i o 
9, r u é ( c a l l e ) do G r e n e l l e - S a i n t - G e r m a i n , P A n i S 
El J S l i o c i r C r t t i l l i é , p reparado p o r P i l - ITS . c-üCí-S, es u n o de ios m e d i c a m e n t o s mas 
eficaces, mas ú t i l e s y m a s e c o n ó m i c o s c o m o Purgat ivo y como d e p u r a t i v o . 
Es ú t i l , sobre todo , á los Médicos de los didritos rurales a las familias que se hallan lejos de los socorros 
médicos y á l a c/asc obrera, p o r q u e la e c o n o m i z a c o n s i d e r a b l e s gastos de m e d i c a m e n t o s . 
f.a acc ión del E l ix i r GUILLIÉ es siempre ben 
J l c a . Como Purgativo, es t ú n i c o el l 
r e f r e s c a n t e . A n a d a y covj'ige todas l a s s ecre -
ciones d a n i l o / u c r z n d los ó r g a n o s . E n vez de 
ex i f j i r u n a d i c t a s e v e r a , es ú t i l que se h a g a u n a 
b u e n a c o m i d a c n l a ( a r d e d e l d i a c n que se h a g a 
uso de e l . J ' u c d e s e r o d m i n i s t r a d o , con i g u a l 
buen é x i t o , d l a s m a s t i e r n a i n f a n c i a , lo mismo 
que d e x t r e m a v e i é z . s i n temor d e c u a l q u i e r a 
especie de acc identes . 
La experiencia de mas de S E S E N T A A Ñ O S lia demostrado que el E l í x i r G u i l l i é , 
preparado por P A U L G A G E , es de una eficacia indisputable contra las 
F I E B R E S PALÚDICAS, el CÓLERA, la F I E B R E A M A R I L L A , h D I S E N T E R I A , 
Us AFECCIONES GOTOSAS y R E U M A T I S M A L E S , en IAS TNFEF.V.EDADES de lis MUGERES, 
de los NIÑOS, del HÍGADO y en todas las E N F E R M E D A D E S CONGESTIVAS, 
ün Folleto, que es un verdadero Tratado de Medicina usual, va adjunto á cada Botella del VERDADERO ELIXIR GUILLIÉ, 
Depósitos en L a H a b a n a : J O S E S A R R A . — l i O B E y G". 
A N E M I A LAS V E R D A D E R A S C H L O R O S I S 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
N O E S T A N P L A T E A D A S 
En c a d a u n a de e l l a s e s t a i m p r e s o c o n l e t t r a s n e g r a s e l nombre 
Del informe dado á la A c a d e m i a d e m e d e c i n a de París resulta que, entre 
todas las preparaciones ferruginosas, las verdaderas P I í L l í O S A S 
V A H J B L Í E ' S " 1 son las que presentan el H i e r r o bajo la forma mas conveniente 
para el uso medicinal. 
Aviso. — P r e v e n g o a l p u b l i c o q u e 
m i s P i l d o r a s s o l o s o n e ? i l r e g a d a s e n 
f r a s c o s s e l l a d o s c o n u n r o t u l o r e d o n d o 
i m p r e s o en QUATRO COLORES. 
cad.cl 
comisa garamie 
arigine 
produit 
E X I J A S E L A FIRMA 
conunegaranoe 
Jngiue 
produit 
^ A ñ i ^ 
( 1 9 , m e Jacob , . n P a r í s . 
MEDICAMENTOS DOSIMÉTRÍCOS BURG6RAÉVE-CHANTEAÜ0 
G r á n u l a s preparados con los A l c a l o i d o s , los J P r o í l u c t o s q u í m i c o s mas puros, tales como: 
la Aconitma, la Estricnina, la Hioscianíoa, la Morfina, la Qnasina, el Sulfura de Calcio, etc. 
S E D U T ; 
Purgante Salino, Refrigerante y Depurativo 
E l 8 E D L I T Z - C H A N T E A U B oa, s i n d i s p u t a p o s i b l e ' e l p r o d u c t o m a s e s t i m a b l e y ú t i l 
de la fa rmac ia m o d e r n a ; es u n a sal n e u t r a p u r g a t i v a q u e t i e n e u n sabor agradable y una 
e í l c a c i a c i e r t a para c o m b a t e r al E s t r e ñ i m i e n t o de l v i e n t r e y para conse rva r la pureza de 
la sangre. — Su e m p l e o d i a r i o os p r i n c i p a l m e n t e ú t i l á los G otosos, á los R e u m á t i c o s , á 
las personas dotadas de t e m p e r a m e n t o s s a n g u í n e o s , espuestas á las Congestiones 
cerebrales , á los "Vértigros, á las Jaquecas , ó aquejadas p o r las A l m o r r a n a s , los 
E m b a r a z o s g á s t r i c o s , etc. , etc. 
C X Z . C H . A . T M T ' E . / V X J X ) , Farmacéutico, Comendador de la Orden da Isabel la Católica, 
es el ú n i c o Preparador de los Verdaderos íVIed icamentos dosimetricos. 
I D e s c o i r f i e s o d . e l a . 3 Z F a . l s i f i c a . c i o n . e s . 
Depósito general : 54, rué ( c a l l e ) des Francs-Bonrgeois, en PARIS 
DEPOSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FAJaMAGUS. 
) 
H U I M f l f l f t i 
tfé G ^ i & l A í y ^ T Y Farmacéülicos en PARIS 
»-l><;lJÍ>-«.»— 
Ln mayor parto de las afecciones del estómago provienen 
oerar 
ípsina m 
raímente 
gástrico en caiUidad suficiente 
Griraault y G v preparada con 
dad de suolituir en ei bonibre es 
que unida al ácido láctico, traus 
asimilable, que es la fuetde de Ir. 
Los vinos generosos conservan 
La fonria do Klixir admitida más 
regir para adiniaUtrar este m 
Gr imat i l t y Ga, preparación ag 
Las Malas digestiones, < ! os dala 
LasNauseas] las A c e d í a s J tíos "Vo¿ 
Las Gastr i t is y Gastralgiasl La Dia 
Combate los v ó m i t o s de las n 
y á los convalecientes;. 
Cada frasco lleva la firma y ti 
Depóvito cn Paiis, 8, rué Vivienin 
ien de la falla de jugo 
3Stion. La Pepsina 
strico del carnero, tiene la propie-
to de la digestión. Es la sustancia 
3Í estómago la carne on un líquido 
i de la sangre. 
if quo cualquiera otro agente, 
rios médicos es la que debe 
E l i x i r de Pepsina do 
ro, \ La Jaqueca, 
1 Los 'ilmbarazos gástricos, 
I Lŝ  Enfermedades del hígado 
v dá tuerzas á los a n o s 
ÍAULTy C'a 
as y Drccjuerias 
i a ETERNA BELLEZA del CUTIS oiienida poi el emvlso de la 
Proveedor de ia Corte de Rusia. 
" ¡ s s e u r d e p l u s L " 
Esta C H E M A suaviza 
y blanquea el C u t i s 
flándols la TRANSPARKNGIi y 
FRESGURi de laJumtud 
IHASTA LA HAS AVANZADA EDAD 
I £lla preserva Igualmente 
\ \ it l Ai re seco y Caliente quo 
ateza el Rostro 
y da Ua Manchas, Pecas 
7 Arrugas. 
JTOUTESLtSE 
ORIZA-LAGTÉ 
LOCION EMULSIVA 
Blanquea y refresca el cutis 
Quita las pecas. 
ORIZMELOOTH 
JABONse¿un niDT0.REYEIL 
El mas suave para el culi 3. 
Perfumes de todos loa 
aromas de (lores nuevas 
adoplados por la moiia 
ORIZA-VELOUTÉ 
PÓLV0 de FLOR de ARROZ 
adherentc al cutis. 
Dándole el 
aterciopelado del melocotón 
O R I Z A - O S L . . ! -A-ce i te rpaara. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : 2 0 7 , c a l l e S a n - H o n o r é , P a r í s . 
Ko mas Tinturas Progresivas 
•PARA. ISL l'BLO BLASCO 
jAffiEsStfdTHSON Un solo Frasco 
Tan devolrcr eneepnid» 
Cabello y 6.1a Barba 
el color natural ea 
TODOS LOS MATICES 
m 
COH ESTE LlODIDO 
co hay necesidad do LAVAR la CiBEi 
antat ni después 
A P U I C A C I O N F A C l U 
Resultado Inmediato 
Ko mancha la piel ni porjudloa 
la salud. 
En todas las rerfnmariaa 
y Pelnnnoria» 
o de l a s tres aro a s 
A R M E T D E L I S L E Y Gia, Sucesores 
*••••••»»» 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina por PELLETIER, 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres ARMET DE LISLE, 
sucesores de Pelletier, realizando un progreso nuevo, intro-
ducen el S u l f a t o de Q u i n i n a d o P e l í e t i e r en pequeñas 
cápsulas redondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de 
conservación indefinida, que no se endurecen como las pildoras 
y gragéas. Son ei especifico seguro de las C a l e n t u r a s p e r n i -
c i o s a s , t e r c i a n a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s d e c a b e z a , 
las j a q u e c a s y n e u r a l g i a s , la g o t a , el r e u m a t i s m o , las 
e n f e r m e d a d e s del h í g a d o y del b a z o . A la dósis de una ó 
dos al día, el sulfato de quinina constituye el más poderoso de los 
tónicos ; excita el apetito, favorece la digestión, combate las trans-
piraciones exageradas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la 
energía necesaria para resistir á las calenturas y enfermedades 
inficiosas. — Se vende en frascos de 10, 20, 100 y 200 cápsulas, 
que corresponden á uno, dos, diez y veinte gramos de quinina. 
Depósito exolnsJvo, en París , RIGAUD & DUSART, 8, rae Yivienne 
mi TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS DE ESPAÑA. Y AMÉRICA 
í 
H i s t é r i c o 
' A n g i n a d e P e c h o , M a l d e S a n V i t o , D o l o r 
CURACION 
POR EL 
Jaralie Sedativo ADü-iraoso 
CLORAL BROMURO ARSEHICÁL 
Y P I G R O T O X I N A 
d e l 
loctor GELINE&U 
Librar á las personas nerviosas de 
sufrimientos que les afligen, prolongar la 
vida de los epi lépt icos , alejando de su 
camino el peligro de una muerte prematura 
y violenta, á que están expuestos; hacer 
que los n iños no sean en lo sucesivo objetos 
de dolores morales é incesantes angustias 
para sus parientes; contribuir á que los 
enfermos, cuando son adultos, encuen-
tren el trabajo m é n o s pesado y llevadero, 
poniendo delante de sus ojos el obstáculo 
que impide á muchos dedicarse á una 
profesión, tales son los resultados que 
producen estas preciosas medicinas. 
CURACION 
POR LOS 
COfíFITESMTIEPILEPTICOS, 
Y P I G R O T O X I N A 
d e l 
Doctor G E L I N E A U 
i 
Depositarios generales: J. «OUSNIER y E. DAMPEINE 
en S C E A X J X ( F r a n c i a ) 
« n a •¿•osib y en las 
pales 
